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Bis; eigenst an£se&£te£s^ielk8s Eeßsaltat- tosgi&t ai@& ¥&edemi{%. wsm «i£  
i3i35gesefilag^nen Biliin^sw^ge^in lÄ te g ä g ss it  fm t
üqt MlAmm b<k$i&c$k:@& werden* In  des? v®&l%egm ä®& 
te&msa w iv  min das §isaXl£i^ti© :*ss»iwan • faiea* imcl Mpm-,.
sisäesa* : Di®'Ingebaaisse-. s^ snei* ^^ersuoiaÄPgsa. ~ ?9 « ratenden
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vm& M asieaw liew . der. St-aiiew^ asd ^© kverbim dös&eit isf.'im «- 
.t©s? p o iitisefe . g©®#sügt€®L 'ätud ieabö^rbersi m eist -eiasT a^ idM b r A s te i 1 
von lOSwAbBal^estea® Bed e^ iiö li-  is t  be i' wegstiv-, -te&dl&r ©ädern .p e ilt i«  
■ßefefcm-' '.4@a? r e la t iv  he&ie A ssteii ifes ?oÄariößbse f e s t e s  * :
73 $ s s k S ^ tlg ^ -  *fe$©©3?- Studestes geb-sa öiu das s ie  «• ffe ils . s ie  
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Stabilität $«3? BiläuKsswegwatil A
f& llB  S ie  ö le  Wal&X .M ttea*  wie würden Sie stiebt heivSe 
, . seheiöen? • ■ ; " '■-...
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.«> IM  .; , '. ;
Als fWygeife  öiaee' SiXÄimgs^ragire POS SOS CVoT^ivjKtitefä/lTA)  ^
Studium w erteten die- B e f u g t  ~r ““C"" all®3& "die wesm iiteXie fehe
f f i Ä i i l Ä i J M i ?  .^io ^ = 1  ®21ge-.
fee feil« I t a & j B  dl© ' '
I  ü ; r  s @ ■ w&a §  e >  a ä ' l  ■ &,' n % g  M i  % des Wegaa mm
••.Studium sowie eie SS%2,iohkei:l  ö#är loB sfestfeties auf da«? Äte« -
% Q g m  «<3S A o i t u f e *  ■ - ' -1'
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■ iO
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I3ssg8®aiät maeöea voa..ea« .85 % vie3?.B e f r a g t ^  .W r t s l l e  g ^ a a m tj 13 # . 
bfeirinvoartefeA' s«o&~ äia' nach ' de». 'BaoMaiXesu ’
Um  be$3?eß2st«3a ..Platz Eocfeasasg txagaaiff». msiäföö malst-,, ä& Stlchpim &tea  
g^öjatwertet* .Dabei' w a ^ a  *aXgasads BegsrXffe h$p%mh...£ü£ ö i$  -öhaxakr»
■ %©3?3,3i©|*uag d©2? löS^ u^s'i>i,l<ä't.mgÄ
usäf » s g r o i e h a / o l i s e i ^ i g c / g o i r  o r g a n i s i e r t ©  t h e o r e t i s c h .©  A u sb ild u n g ;,, 
^ em p i® 3ce /i2J .t^ siT s/k öK tss  e n t  v i e r t e  W is s o Ä S .v e r m it t ltm g ^  ■
. . .  ■ ic -ib a T "  i n  e i l e n  fM ä k e m *  •'
g r i i n a l i o r e r ©  M u b t la s s /| :  a l s  ssx de&  BBS . ' ■
--  g e s i e l t a / f ö i f s t e f i a t t g ^ a e  S t u ß i« ü x m r b e l^ i iu t s g *  tujeu « u r s a  *$tmvhoxtim 
d s s  L e r n e t i l s - .  •
-* t i e f g r ü n d i g ©  i l e n r i i i i ö s ©  * ä ö s o n e s r s  i n a s n  &s t u r w i s c a ö g c j m ^ t l £< --'fo 
■ -,. Päol.elaw ' . . . . . ■
--•. s o t o e l l ,  ;siw?% Ycm -g e it e u fw a w ö  am r a a t r a b e is t e r i j :  . '
' ~ M a fe k te r /^ g s r® ä lin lg ep .W®$s ,
mm& fJnX^b:i‘^ Qhimg j)äe:e i f e x r ;g g  ■
. ;  r e ib w S g g d ö B ^ r /W e g . w n  d s s f  POS. f ü r  S O S i . - ' ■■.
>* g&Mgmä S e i f  K «r
ImisiB B@M&$ms£g d t ir e h  B e r u f  ® « s b i l d & s g *  - f
Seaseiitm tiäsi auf das A bitur*  • • • • . - , ' •  - '
W e iim m ii .  w e r d s r  miß M$X&SßJkiL B C K b-B dsueäfs g e s i n n t ;
«* m eh r u n s  h e i s e r  m i i s b a r ©  F r s i s e i i  « a d  lä n g e r ©  S t i l e n *
C t e p ia is s t l© n  i n  4 e r  M ; f f  g a t e  •
• “ i n t e n g i r e ’ ;.B a g e la ^ n Ö 3 n s ie tS im g 'm it  g e s s ö l l s c h s f ä l i e l a e a  ?x*öbl#8ier4* 
^ '.fE e ra 'u fö lilld a x ig  e i n e r  ä m 4 © jL ls M ö 0 h © s  P e r s c ä s l i o t o i f ^  ' • ■' -
-  pra-ktisoli® fä b ä gk sif fWPA£ sindienfaehbezogenes ?a:rprePti!mm>
- F o r t s r e i t w s g s & la s f ö ^ s  C !k m b in n i t ä t ? i l e l e l i g e a i a m t e ) ; .
., g & rin g e - SCIass©32stsrfeeia« . f  ;
gvm Abaohlnß ä&su-stmh m.m
n13g4?ar e b n e  »«M ir.© ' . £ e i t * " 'J e h . &|gs£&@'..sai^htg d a ß  öi& ses*J»3?a4 '
s w ife ^ a s n jö p B ß c h lie liö n  B eM © | m a g ss  'n e e k s ia l  a r r e i o i r l  w ir d * ;  a i d t i , - .  
d i e s e r  fe a c i an S ö l io a a e l t ^  aa Lebensfreude t' '•
Lsiosr- b in  ic a ' min dessen e rst asfat B©wnßbs Bsiiö? abss? in  h&k&ß 
.SfeBe?if .‘ , ' ■ . ' ' •
1
A l s  tm td  ß s ia i i  d e ©  S tn d iiira s  ü h e r fe s u p b i
w erden , i n  ©r&tea? L isri/e  'd ie '-  M o & t  yerlagaä^eme . B e i^ fä srn s fe tM su o g  { e i t  
m it  i ü a t e r i ö i l e r 'ü jx ß ie fe e r h e it  a s s o z i i e r t ) . *  f e h l e n d e  F r o ^ i s e r f f e t e m ^  • 
g e n  s o w ie  e i n e  k o n s t a t i e r t ©  p r a m s f e i ’n a  A m s M ld u n g  g e r a m t . ,  ■^ s i t e r »  
M n  u r ig e r % e n Ö e  S t t i d i e n v o ^ e r s i f c u ä g *  f i n a x a s i s l l e  l a o s t s i l e  s o w ie  
g e r i n g e  fe to o B g a r fa li- 'm jg e n . (©* fitSU
¥i) /IS ,%'i
Besonders öer leatls'* Bacharbsi'tex’aljaehlißS w ird  a ls  S ru n ö .fü r  
e im n  nmi&zlich. anders! $m wählenden- M M üng& 'm g &ng®@e‘b m  (W n  £%&$ 
äer Mältt® a l l e r  e a rio n iip s g  dl® s te llt  wl&ümp d ie  BöS bosuoasn wilr-*.-' 
des (w ollenJ*  aber a u r eiaste H ia f t s l  co r ©naeren)* E in ig e  Z ita te  
s o lle n  d ie  tb&aEvidäentseit• ees1 B tfrs g is a  Te rä sa ilie b o n *  . . .  
Sie k r it is ie re n *
* Jfes fest n u r 8a s Äbitus? wM ms®? iss ©iwss ata. § e i%  aoch ©in® M s -  
b ilö im g  a b s ö h lie S m j ' -•
* S'iagiisieXXö; tJnsio&ertteit bei MIoMsung der Stnäidnbewerbung- o-äev 
S m m tn ik iu ^tiö n ^ Se&imb® rerni Studium* V •
<r Die e ines lO S ^S o M ie rs  i s t  g e rin g  u n d . ääm n se in «
; Welt siebt- aokr vwi der Seliul© bestiföaij
„ ' f ie le  S ie  ia  unserer OeBmdX&öbsSt jstmmn^ wssäsa 0M
e ff  stur- le»J5 be&euefetet «* wem üfe^Jianpt* -B e Ä a lb  eisnä ieLnsefc.  
der S e lm is e it diesen, susflehsi siesiMeä. MX?3,es gogOMfcosg
* SM? lö r is o s t - w ird/ro lfsifM  k le in  gonaitoag
v * *-«- i s t  ms? is s 5 P ra sia  un« dem tägliafeea Lebern - t e i l i  
fa s t ö^iwaB tm m äi
...*• ls . bat asöeli feeine ricfe iig e n  e s i  WiMreprtfeb.e im Lebern
gegoboBS / ■
.Iö pss? vidriULelaht ®tm& su be^usai ■ ■ ■ '
•*-' Zah bfn..'de»'Sfeima^* 'd&B in  EieixtuEig auf das SMsMisi b e s tirn te  
M o b e r 'm w  Wmkl mt^hrn s o llte n ; ’ . . . ... ■ ‘
> 2s -Qi&hm 0-^ tSkm m ti^ : miQMmrmgßn^ ‘i n  © lie s  läslaerM ale©
■ . i s t  keine % e s is ü s is ru 2 s g  ö§f$j,esu - ' ■
* Sie Leistungen- &%®km im- Torösrgruncl.*- fife? S'öräes'uiig von Salesites 
i s t  wenig <§©it« IfeferwÄSsensehsftiieiib fäefeer wertlea aufgow eriett
>  in  eisiMiheu FSebeia su s p e z ia l is ie r t ;  
m  umfassend usö s p o s ie ll;: . 
bem fospesiflsefe© lenntnisa©  (S tu ä ie n fa ö ä ) fefeions
,6 Bi© Snteobeidtmg e rf  o lg t  m  in  einem A lte ig  wo meist die
S ita rs, über dosgBildungsweg .entsöheieWs
* BveatueiL l o h t e n  e in e r  E l i t e .- d ie  sosli kein© ;tsfs. a ls  BOSMcbü- 
i a r  ©ft a ls  a rro g a n t ©etracfetot.: Äbsteßsplung a ls  M M ö ie r te M  M e -
,  b ild e t# ;
»' wsaig ?eraiBfluKg sk wer&täiigen Hei^e&eiis
v. fedhare lläSßtsib» am «2» 33ÖS eIihi ©ins öefek«4 bei der Stiidikmh%*
Bedachten wir msi noeii die J&fwört«m, äerjfessigasi'e die über. -die Ifö? 
dla 'HüekEO&lreiS'e -erwerben dxw« erwöbsa. Imben teig© ;
. a .
Wes förderte b^ w:». j&sairto in  Smi^r feiskerige». ;AimbiXdimg§,'Hu?• 2 1^**
' irtungmmx-tsög-enf fjDies® l'raga wird ftir die S-e^mtpogulatiom wsitar 
" unton guegaw^riet so 'Ia i3a £  sieb • s » . dieser Stall© aiaaig© lirfctres-*- 
. senta .Äspekfe -Ii&j^uöa2?b©its% Ü ©  sp ssia ll ans BöS^Sielrfe a le  ia i'- 
stungsfördernd -fessw* ieiBi^mge&©!as>eKö '-angasehes .werden*' . ■ -. ,  ■ •
&%& Xeisrfemgs3;'äsle¥ante' Itektörsn werden ves*.- a l le s  :ööl©h#‘ T^iia&tiesri 
die el^ekt- ©eta? iudi^skt die ©ehulisehen ,$u«tt* • mit. Zensuren bewert' 
taten) lai&tuög&n bfösiMXuii häbm « Ais .ü.pl
ven i s s t  £&j£ d$rWenigen* die, di»«s Miw©s?%:/gafe<jas e i«  i^raöKlioli^ 
Meii b&w« der W Sew ieiit ■ gutea’ genasmii halbse^iele;/ 7
e f i  säe des g lsiciiss Psrssnsmj^eisj asiini&n • alom mmli '^rsismdud*^ 
lose Mu^er und Xshgg^’ilig ©  ?Mie®»iefe%£istnnö©n a ls  Bis^ilässeii öiö  
•ihre •' ■v
Ist wird gelegt:- auf ^inäi^dijaiisÄ Mmmüämt* :d®:r Irrenden. ,
v&$..«sarege&d«!'■■mim&iöht s*^ep?äeM %  auf -
neiirex*:, : die ■ sieb in öis-J?»y«Ä© der' Beklier Mneiwerest-gsn MSä&pik 
uM sie akti^W2n%®nsiüisna4i ttern 'der.- Öjöstalttjag.-daÄ--.TSrMltMssss' 
■gwiBcäen lahrers.' naö.• SeMXern.wird alte?« ©In IMistiiagg^isvBxi-
ter- %&££&&. ffim fam * BbaMplis ;faarfe to  ^  ä@r:S@J^gi<sh hanatea.^ör“ 
m n  dsej kollektivem Mrmams C&insseM;* gute.
Irss«atme.spii&?e ©d#:e 'dsu' imlim . ieistukgsr>%öiui £hä?$r. Elas8S5 ' weiters 
$  des Kinean ilD?en MßS/bßw« hQh®. lelsttaags«
■fördernd« ■ •'" :; ■•■■■.;-.
Bei der lesbausg. der a ls  eekölißekeiss.
Bedingungen- steM«: su sweitsr I'teile  der durch SiMafI#s K@ntr©llss 
■ e r s e tz e  und XisifiuiägEfeuck« ' ■ . ■ . '■
• Aufgrund dss? reeMiaiigemsinen Frage eteliung; f ä l l t  - die siehere
ilnteupx’etstiön  des ebenfalls M n flg  bekimdeten'• Binflusses- vöis 
late^^se/Deaißts^ööß® am Jnlmli das ünterrlelites sebwerji da ssn 
nieM  weißt'wo klsrfK r die Ursachen .lleg^a* •
'» t r f a e f e  w ird  d ie  SSedoatong des jenjBtefcggyij&tjg, irad
^ % g r , r i o ^ f ..lof^ a  des?.Wissenssneigsrng mxd. MQmBnüwag betont*  
wie auali .da® Besafereitesi eigsaes?' E^e ^tn issw egs*  ä ie 'X ö s m g  kem pl& ^r 
Äiifgabe-sx C\?sjU aixob fAB* 3#ä**s2*}* - . r
aß üer wird. feesössÄ?^ geöohätst* daß m it Uisr e in
I^Eehsrfee&tersbsebl^® es'laäJg# wiyö (asgegoben n<m ca . 60 <£ des* 3E1- 
A ld fn rie a t^ n  jf5 daß <tm*ela. s ie  d ie  Betriefespra&is ken&mgeXerni-' w ird  
(ca«  40 f£)s 4sS sie; sn sieb. praxis^eEbundea i s t  Cca* 33 $ ) «  C^s« 
rakteristiaeia . is ts
«. • *$heeri#! k a m  %n 'des?. F a m ls  /«s^wemötH* werden^ Man e r i l s ^ i  
fe h ig k e ite n  in  d e r'^ s k tig e fe e n
* nf a s f «  S i n t e r  ü i  B e t m # *
* ^rä^isnsbes Denken im Studium* ' ■
ff ^ r s k t is o k e  Irfsm^taag mittst S Ü B sie a e s r<m SescEofeeH iit. <äm. 3e**,
■' ' trie b e n ^  ’ . ■ ' ’■'■ . ‘ .
„v taik Arbeitern.* :i© rau Krfaawuagsa isau xmtsen kssmw
^Problem e k e m e ^ ä ie m t ^ E  % © rsm ii© b& E- ie iib p u e sa B  g e fö rd e rt"
S m m ls  'os# -1S $  d e r .nennen a ls  Ä l S Ü M i ^  d ie
li& g e re ' Däner der M s M id m g ;*
i&m %?§&©, S a ia s fm g - dar 4 M tu r£ s «b ö r eteüöE gJ.uieageiEigeu Bsebas^.
-beifersfoscdilöS^sk'' d ie  E s rö lM a u ifE  '■. ,
iÄ s is a is  ’lattöSite C w e  a lle m  b e i iaMSaf1;ig©a S iu d e a t«^  B io b tte e m i;-- 
goksr Rielxtsingenl d ie  F e s ts t e llm g  £mfs da® m ir  teeMiecIa® S te d ie s»  
rieM usgen. .©ingss^ilagtäsi werden io m tb ü  law* an? auf diese mtzm^ 
t i e r t  w ird » ".' - ■
Dsm S io ls ’a iif B rre io M ö s  w ird ' Ausdruck v e r lis la u  dugoa mlMi&  
la S sn m gm s
!'bsicM :m b s ä irg t  der Weg* den 'bafseme Icsesliea-' toesoliraitö«. 
?fpr© öuktiv g e g rl? a ite tJE  ■•■.-.
Bei WS*&h&®%r8PßiMn h&mmn ssum ö*fc« neck ioraaltiFC  Raaterlellö 
,Torte I le  bsw* ä s r geringe le itfo sads M usiu
w  ao/2-ftz/ sibf'-i;
?orku:es zmr '"Brlart&mi, der Böchsclmlreife für die 
Blplöml.6iX3?s2?- für un© . ’■ - .■ : ' ;'
j)i<s Studenten. <2©s V*ztan?*a' mimm. fa s t  a l le  die .itmsm
: äöweils D r i t t e . auBerässa das h®he
' Aiiebilätiageailvaaii ■iap&pMll .ia- äwi s p ä te r e  St&ßianfEeliarss) biWr 
öl© iutensitrü.-.tmg sp ez ie lle  Sttidiam^rberaitmig»..
Pa fa s t e i le  Yerf& rsstadeätoa d i r e k t e m  ti#r 1Ö3' kamasi .^ t r i t t  l e i
. %bxmti d ie  Besonderheit auf ^ ' 5a£ s ie  sle ii b e re its  im 4 1 i«k  7021 11
qsikmoji tm* i k r  'Stuaieniaob 3^x%&dhj&±ßQn kufötsn* Se e r k lä r t  eiok 3<&:r 
kob© d©:e$enigmr, ö le  je ts t - snooren' Weg eijiöelilc5g e r
iptiräesi laiekt n u r aus 'der uoa kfeetefö sw siien I r i t i s i e r t e a  Stoffä!!-;? , 
der-Mi-keres. Xßisiöliemiait bedingt darob ä is  srleisgte 'U&tilx&Qtexiküzi£e 
ftüe elsie Pesfikm f? I^eferie&tm ig esäer aus feetrstailW igfe». wie &'
. ffkexn v o li^ tä ^ ö lg e f  fs e M ic ß m ' tfe trb iio k H  .11 '.
HllgeM eiukiXäm ag bleibt:.ssm eknj . " . . . '
'•'••"grd acfee seeliseltö «sä laeraltsciie Belastung*«
B is Barojönlioäen ?aa«tiaa©t^a@©js: ß iff#rengiiei'eji s ta rk -u n ä  • etoS 
mekr jsI b b e i durök das B lteranäus geprägt * M im  8&te?~*
mckuag -ß&e _füp *31© &&£mhp.e M% i s t "
Ät:t2! E lS s m g  Ges- ildsgeiaspesitieii/iieeeäf' Stdöent&ü. e r l i e f e . H x
•erhält Imswm&zs .Beö-edttösg ckiroSi öie  . jetsst s llg e a e iiä  e rst. 1& aer-  
’i0-». Klasse aetwe^öig® Iktsekeidkisg ü be r den w e ite re n  iilö a s^ss :’ögn 
DÜreH. w r e in s s lt «  MzB®rmzg$m wie? ■
' “ich. «?Urie .Ute . d ie  BpS ebgeleliBt**^ .
'  !li.äbe d ie  Clisnee'dee B&miQh&B J e r  BöS ’a ie k t • ;
% s r  m rd tm  ön. der BOSSi wsräen ^ r 'ls m ^ lts p n m k te  geigebsssu'
•‘«*‘ Ä I Ä & Ä ä i S Ä  : • .' . ; - .. :.
. öfewoM mckl? a lle  A M tu r& en t'm  ton Sgesisiklgfßsesj oöer ^msk&x^n 
a ls  solefe© a:rka^Krs woi-Hsä kmrnMim  ^ da <3iaeie Binrie&tm sg^n dH*
SOS gl©leh£kmi«lli ©inds o ft  sracfe a ls  sälc&a. beseiefcset •-treten 
tmä felgXiek yos den Befragten piobt i » s ?  a ls. ^anderer ülcfeß««'^ • 
wegtf genannt mTlmi s ie  M.©r he^'orgeliebeB. werden?
iB ie  zukünftigen Mathasjgtik^j. o ä «r  Psyeböiögiestddenten5 '
' die ihr IBi'toxc in  üen S$mt&ykt&ssen für ItfetSieWiötik isn i.P li^ ik  
ü&t  MM B a lle  ©der TH tmrl^lkwx^Bta6i-^ ßer BÖS ' *0ar3. SeiÖn aad
. ?s m/z/mz/isH5
' anderen'.©3c*?sa3?b®a3.;«^w^^|.s forttlls  fetiepi^Xgm&Xmt 
« %pl5i&al0 fa&hXiübo W&bm>&&tvMg: m i  ä$s SJHiä'XmHi •.
* '%i1? @££efe&ivä» Jmm* tm& Le^a@tfe.$ä<m Vertraut ^mapda&*$ ‘ ■ -
. * Spssi©Hsi©3?Bt23g uaä' F&öe^uisg;, ipat® feöhlia&ö Ifögiicakextaai";;
» ^SinMIok In s^wa@stlscli©s l&h&& a» clsr itad im 8ta«löa%©Ji^ t©fe-*
* “iKimsims phy&%lmlX®Gh&X®dknimh.& {sr^srim&s^ellel &\%mrlMvmg’h
* %bb wird aeiöstäBSigj ea im» im s&issXI sekts imö persömllfiaes 
Ijebe» m f &%dh ■ geßt©3J,t lßrfe!m „ . . '.
Äläl£ stfi^ e»^ ääei? glei&nen w^hl-sa* thw-öiil ©1© •&*«*
isß ii ö is  10S. • - ,
Buroii i l#  at§2?&S*@ 6a» MsZirnftgsrngim auf fschss*., a ls
daa S^adiaimmsek sirfes0s,sefeÄi.5 äst &tm fesösiitead 'M®ni 
ti#as fiil'l iss* se&ällssMm ^asMIewsg wa .
Wisä fü r  ö le  £}Qßl@& äTjgeäguprij. m ^ sm  d ie  Stis»»
4®irt@3i.gßfmgis : ‘ . ■ 3 . : ’-
I?« s®&m, Sie k©s©nr©a für tfer Studium?
Ä ?  mieli ag* leie%u?agsförier»drf,*.ft*„*f ***♦ **«,*« . » „ « « « » h
■ 3?&3? . SJlfSia. ^ $83? &®^ 8^ 32B^ StiS®6^ ©id6 | & « <s <>■ » ti- f a <i S! » # * « « *■. «s « t* e » e fr s& « » o- e
It© gS2,¥i?’©5S 2 3  ? ' « » ' « « » •  >  <><*•»■»* O * * fr fr * fr fr f r *  fr •*> <S. c (SS S l>« 8 « 4 4 Oi«
WI® ®fkm® Wwm@m. mt3?ß«& f ü l l e  m
iiÄÄiisgs3?®l.eT®ntaB Biafisag^ aktiä^ ssi |j#£e2mt!fr . ’ %
B s I f e  d ^.-lä m U ^ß fa ld re s? ^  Zßmgfitk w ir  st. ve»* daS sie
a lö  gejßgimies läufMsss®*.. ta  bswtf
s&bj®k%$.Tmr £&% ®tag®%ell% wasfäe^  M I  <5es lliiiinl^eröieaeß
Selml©s fa m ili®  msd pxmktiB^ha TätigteXt/MWA^ fa?aiaelI
fesw* p^sööliolieä? S®ls%ssg!»flsl.gl£©lt mnö l«©S#ttsagabt3?el.'tsel2sft-*
Äs Je w e ils  iffir geB3g s llg e m e ia  saeft t&xmmigist<3^&na^w^Mimß^&n 
BtnfM m & n  fesw«, Kes®n?'tm l i B t  s ie li aus ßeu S & i ig . -
M ait d©r stuf öl® Bswa^iuBg «Sei? Eiis^lußbörsie&e durch die
B s f^a g tta  Se^ÖgMöli Bsä^atmag f ü r  aas IföiBi'aiig-swrisögea
sssh3.i®i3©s?.ö ",•
Ba öio Äu.eMi<3li2Sg in äer •Pra^ sste.XlUzsg. esplisit ©rv?ähut
m rd © , i s t  ®s m g llv h i  nuß-üqt M nnnßheve'ieh  ^Szlm!®*' üeshslb
stärker beachtet wurde a ls  ssidere Bereiche» Auf lim entfielen  fa st  
die W X ft® a lle r  Bemühen bei Xeistunggfördämäexx 'feaws. txegefgte;* «im 
BritteX. bei den hem^sden ■J'ekteren«-.
Ben. sweiten E^ng njUggnt jew eils der siötiTatica©!©- Bereich el2s? . 
der- Star die subjektive T ^istm ^bsreitm sbaft.• ©ntscheidend ist^. 
den drittem Familie •".und frenaöfe ~ #®fee£- sü.eh dieser Bereich nicht 
e tw a  h u r  'als Siuflnß v e »  außer.’r n  betrachten ist«, eshdarne b e s ix ü ln ,
efcti.TOS 'W$y**4tn d#r Befragten wieefepiegeli* ihre-FiJMgkoii-ssxh .
sg sia l sjssnp.ässen* • ssu ke&Mmi&isrem* ihr liebes bewußt m  •gestgi*
t«Xv» \3-t' ’&'Au*.' b S .*»*»3 * ) <s
: •' .’ l - • ■
• Als - 'I fe ie t ia s g s M r d e r s d  weröts smte? d e »  subjektives B gdäjigsi^sari er* 
h ä u f  i r r s t e n  d i e  ä s t l v a t l o »  mm. Sasatia*- d a s  - I n t e r e s s e  • aa^ ff& eh sa«& &  
erreicht© Brfelge' fAaerkemBäi^ der Bei$fusg©n5 - skäeötiert • jsu• «$£*>4 
. d e s l  und • s t i s a s l i e r e n d e , Arien ■ 'der. W ls c e s s a s e lg s m a g j»  w ie  schci--
f e r i s e h « .  Arbeit* f r e i w i l l i g * ,  a u t o d i ö s k t i i s e k e  ■ A h b ig n im g . v # s  ^ e b i a ^  •- 
men*..-MwenöriBg ervrsrbsmsB' Wiseeas* E#mple2SU^pb@ns eigene B-r^
Isgjsltni s w e g e  -  genannt* ' ; '•
Als Metivaties :*u&t, liesaen dient® begendere sie  'freuds. eia I^rruea 
s e lb s tj dsa SieXy s u : e tüdie rsh  (vnü vmm&z1 s- d ie  Bulgssueg sus? BOB 
s u  e r r e i c h e n ) *  besjejadefee b e i  M e d is im s ln iä e B itm  d a s  S 1 @ I5, d ö s .  ge-* 
MsmGbrte M oh  &u y t u e ie r e n * . .  nd £ e  I fö g i ie h te fe it  mad d a s  $ i& X i  fein. a l l * .
gebildeter Mensch. m. 'werden^ die Gewißheit* Ä!r eich und - '
, die Gesellschaft igu. lernen «- wie ein ^M in ftiga r Student, der. W irt- 
seshaftewifösanschaftea gagäbV'Xsieh Ü® «r fe ig te  • IT^riimsstrtfeuXatlStk« 
die liehen ,LeisöUi^faa^eMeruBgeu eines le d is i2is%ud.inas «&d die- 
t%rb@reliusg auf inöfungern.'wirkten atigmlieresd * . .- .
l^letuugaheMmdenci - war, $$© Mahgsiisäs Selbetdissip lin  h e ia  taases '«*
®eist eis irägbeii ©der Faulheit besseiefcaet« e is  1 nkunseeueuters 
u u k e u f i i m i e r X i e l i e r  «  V e r b u n d e s  a l t  B e s i s t e r e s ö s  im d K r i t i k
am>»sy*ead£giernan müsöeuf -'.ein&sX auch m it -e in e r .  
t ie n m g  «es-t& itsrriehts.uad der Ausbildung stifv.rdae l it te lm a ß 8^  ! 
P e r s ö n l i c h e  F ^ i g k e i t e n  ivricl B l g e a s c i i a f t e n  { lu f fa s s u n g s v e r m ö g ^ u . ,  '  
^ s b e u t r a t i o n e f H M g k e i t } -  L e m a t i X  u » a «  > w u rd e n  r e l a t i v . s e i t « «  g e -  
s a s s t .?  w as s i c h e r  d a r a u f  s u r t l c f e u f t lh r e u  i s t * - ,  d a ß  s i e  A b ' mm .L e i^  
atursgsveraögen bestimaieajd .(sicht beeiuftesseud> gewertet'"we^des«
m /  /4 ”
',3 s, Ijöistia^sferäernäe/^iepaenöe BissOilssse £ AüssakX der
H*‘ ms:;S53 'Fragafeöge&l
keine Antwort • •'' .. . ‘ . • x. 26:' 6g
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g u te s .Kollektiv/.-löikaMer^döehsftliofe&eit'. 4 . 96k •'• 25 •
holi© /mfordaa^ngsa • 1 M  "
/&ai>* tu '.Sbistuags.draok.. ... ' , 32'
'.- /%erf«5rde3baag ; • . '/ f.,
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;- p o l i t .' ._. 11 k :4,.: '■ , : 5 /
aavoks I.-' - /.V. . •. :. _■k . ' . ;■•/.
I;eiumöii\>-atios tfmwa& .am. -fyssaajm, ■
'gefcteoicfce.. BieleJ ‘ ".•■■' -' 63 '. .. , ■
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Slisssahaua' Cdavfä Ossetosfisier j - 79(15)
•Liöbaspaiftner. ' ; 10 .
freimd© ... k , ( - 34 ,:
fSsailiSro Probleme i b <34
persönlich« ( ? )  Brohlem© ' 16-'. '
ffcolsaAt' 85 ,
praktische Tätigkeit und STA
persönliehe. fShiglseitea uaö.#ig«k»
&ühsftm /  ' ' 4 I t  . . . . . . . .  . .. .
sonstiges (V^k^hTav&Tb'in&mig&Xi,,. fehlen^ 
.ß®. Epli© ®m A re»!
■Sie VvoIIsb'’im ■ areßtüa* M :aio kem tiHaienlioher> k©nssgi5@ste^ les^ie»^ 
sit&h iü.t ,Wkezfm SS.naatßr Sc&a3d«vs ©ir*© besser©
C s t e f i »  '.Jteftpleuaaag; ^2.1aB dafür M8gJ.&ahkei:&&n stm ^ ffen' «*:' ©osr smak 
A b s tric h e .b e i ctea Hobfesrg*. cea? D re i s e it  issgesatst*. itee D e ra s iil  s t i l l  
W r E r d e r t  werätra, «eia. if?l.böisteSiiim’wird -wie! Wert
t i v  v ie le  w ollen ih re  F S k ig k s it' -su k© m entrie :rle&  \!o>,
b e ite n  steigwrru. ■.
Besert'en iüi 33nüi*m l%&kl &%t
YÖVl ■ •
■ 10 0- .- 
- ; ?g ■ . ■ .'
72 .;'. . •
■ 3? \ '
3& '
■ 45 ■ . . .  : '
■ .' 36 . ;
Bfenes» gcllrithtgn* la s  s l#  .t ie f e r  lu  fs ilg e ib i^t®  ■ v m lle ^
aiioerö .Wolfes, sielx k o lM fc iire  . A rb e it swaigj©*! aaeiga^B. twsw* B&lbmhe^ 
wuöt^r a m ft^lsK ^vÜ b o i^ S ie  leeiafim ssim g' der D © ia ix^0 f^£ g k © l.i?  aux-ch 
esäer# l®ö®ssa£reiö'a© ward® bei d ie s e r fra g e  w©nig ip se h ri® »© » -  ea^ 
ä s :w is s e » e ie  » e i s i e »  aiidk isosh sti wönig ü b# r ei#- Mmmm&m- :• 
s e it  ( s i t  Äassselxföfi- d©r fk i‘l£ersBtad®2i$eaksiaä .©iÄig®-? S g ® a ia lk ite e # s-.'■ 
aoilier)<. •' ■ . ■ 1, ■ ’ '■ •. .'.,
Bwm . suküBf f ig e  Isim z’WiEis^BBCjkisfts^StudeBtea &$hmi B©sgrv©& i n  ih r e r  
gagelischaftltelx.© » A k t iv i t ä t  bsw* fD I^ A rh ö it^  eine* MciöMe *©£#. ©Kt 
a sis  Lsfeea-töb Ss^riöncis ;b ® fre if » fl s .
M k  LelsrlfoliSKtAV'e tragen die  VorsntworlmBg &gx£ir? öaB « »  d ie  Stag,©»» 
le n  heb.© Aaferteriingss. g-@ste2.lt «ö fd sa  itnö s ie  S e rts  Is iw e a d ig k e it
( liWmm- ich. e in  persöisllchss S ie l h&b@9 a sf das lie h  • jm arbsli©  * kssaöx 
ich mehr l# is tS j»?i }  - ' ■ ’ -. ' ‘i . ' ' ■,
B£e S * N « a Ä  v&n&pneoh&n s ic h  v$m. Btödiam «besser©®
w£©sess»feaftlich©s hss&än® /Dektlire’-' 5. die M oglieklei t *
l ib lic th e k e n  » r  . ■
fecatiiiaicrlichss Der»is&' 
f i e l i ,  B lrs a ts  : ■... .
äeS,texüt*ilmhg 
Sel'bststwdimm 
Sösm stil 'e llg c ia s iÄ ' 
Eea&entra tiöBsfShigls @i%
•/s so/g/sa/ ^r/49
Aas de» forsaahm©» ö®r .3fcudie»aaf&».ger 5. st sm/©;rseh©B* wie .&*&&. .
»»* » « * « * » «  m m * »  ,
$jiä'lv,'iäuM.en sb<te stmk auf- üt® FSx^&ruag -das? Bute*
töcklu&g ilas?©:*? S a s^ itp e rs^ lio M sit  (?g i*  SAB* -3v2*?*3«3* ., '•-
.4*1* t e i t w i ^ . ;a^:.BM a3»a»«.^ag. .
Sowjetisch© Iftate^eaeispigöii 'belegste, da3 swisehssi 'äm  Saitpunkt dete Sa- 
.rausMIduteg ctea Studiäjswu^söMs, -de© Mtk-fäfrsm 'dar Stuöisnföchwabi; uted 
'öcn brlstiusgm'er&altim #,ss Stuüiaa eine .eng® besteht..
B@r Seltpualcft <5«s» S%%öl©ÄfsöB.mlii i s t  &isx vvioktxger InÖifcatös? ftte d if
Stiafeilität des 'Stüüie^fmißQiiöSj, viß ¥a f^ouud®äaksSit isit usd ■
kitefttges B ® ä? uBtl läßt bsa&B&t'- frögxw*s«2i fite da© ÄßiBtss^ö^jßisitisB 
vmä ^gsagss^at $sar 5ti$si&t.«m. i& ät&äiws - au« . • • •
1s .tmssras? teub«® sicli 30 d»3* .Bi^ümiton fite das Stu*-
sierifsohi ¥ör des? #* iSasse an«-, sö s it  vä* des? WaM. äßö B ilßuags^^Sg 
öi® ©ssr Ecie&ssfeulreife Ä t e t »  i8*itseba:id®&& ,••■-.
S§ jfc trafess iltee tatsöbsidim g &asb das» 8* X&sse» aber aesls, smr dsa-s? 
dar gtadieabswei^^ag* Ites? -1 i % h®bm' si-eb das konkret® Studien** .
$&&maat der; StuiiBBl3a#®;?bü2sg «&taefci*ä«a»' ."
Mädets&si tem#2i öioii i s  des? fssjä^aiai' ©%vs s fite- ibs? ffeeb esvfcscfeiö«
de»« Tav-'d&r &• Klasse Mattes 31 $  der i^ o te te  Uvezm\Studisämmsch 
isö^mssgefrilö^ta abar iate £6 f£ der äoge&ü b&b&a iite |&©h
na ob öea? 30* Siass<te ober •Mtizim. W3? ässe; Studiessfeiäwerfenng g®“* 
mSs-l-e C3SJ& ifeg le iü lt su.: i§- <f der MläisMüJte
"Site. ¥sj?gi@ieii der t ä
.da$ & *- si.eb-in  der ..RaasI■ - f ür ilte & $ & ©tetso&ibdöi*.habm*' €5 $
Staöi^temEgsii bis.aer/iO* Ilaase .fesrauggebite* 
dföi-.v jsur. 6 f- «S'gt im M^ söSts der Studi#sabawerbUBg* :te ...'
Öeutlielsa IMtersfeMed® im Söitpunfet äesr Stuciies3Äiael»s?aJal %?öise®| di© 
o im setoa  i^ehriohttmgeii aufs Sieke fAS»' 4«t*'*1*-.
/CCll-sh HaraasfexIburg cCa StiCiearraasehes in  Abhängigkeit ©•©:..-.
äeAi ■ Ssa elax'iohtuSigaB (ia ©Teasni)
hextpuabt '85 Claas© 9*-. oiö@2* ' mch cter
aaa 10« IZL& &*• iQ*,; 'aber
ar-st' ::.© llev/eal 
©er 8ta: iaah. -•




’Mädiaia . 38 t l  . t
ö o a re ic lo g is  ■ . 45 37 . 85 - 3-
ifetheaa tik/lis  1u:e- 
r i  ssers© haften' ■ i 5 • . 35 '38 , • -11
3© s e il  so ha 1i  swi srnn»* . 
aokoi'fer .11- 33 - 33 ' 85
hsin?©r fü r  
tib/Ila tn rw i ss©:a~( 
ae&Sifiya ■ ' ' ' ; 35 37 83. p., ■‘15
leferßr f ü r  g e se lle  r 
■ seagfssma saennofeafiss;. 33 55 . - 36 'h
Technologie 5 31 51 ■ 83
Dil© SCgabaiss© saigs» ©iniasi QqB öl«' 5^ Cjüagg. na« isit. JCsraKd
s ic h  5 © f lie h e  Cdlh&r -fmr i&i* Fae' “4 ‘ Sinlg©  Crfö©.'
cSe cfefto !c©mrCt die 4teaiyse ©e2r- ax‘fea®ss SCagaa stir Stt2äi®2£?aelm5hl 
briagea* ■ . ■
B®i der IJ^ ersiiölmag: «©r k@akret®fi Iteeferiobfemgem ör^sbaa sidlt"foig&s- 
de lesoadaraai’ööai; ' ;
Ä#n^s©it ösr 'jgäbllixftifes Pöysifeishrs’r I106 
si&b. ^öir aifeea Csr tör Sassßj, ,©b«ß* -\r©r ä@r &%®äißnbtei&£bimg, fw? dies© 
Mt&h%nng sRtaeljieaea Ci? fs^ *. äa» i^Mlaftisea
C©scbaiCilora Iisbea aar 8 & #  Sfeäibßfaek vej? elfe Sf Hass® &tro8hll
11 fS inr Ssttrauia w s  der Sh- - 1 0« flaes©,. aber 51 $• ira der Sta.-
aieabev^rbangi, • A ls  8CM6© füs* s ie  Staö^anfaebreahl habe« gerade dies© 
Staüeatais : e f t  mlzh® g ia ie m ti
- sus Mangel ©::. basßeäcm S/niCllen.
- leiste' MögMoafeei’C eijmr Stmdlanplatss an h®kmm,m 
bqg^c-jsäKt©; M öglichkeiten d rre h  6i© BBS*
Bia 52 i s t  a i i t '6©iiiX’iö!i0ß B e is p ie l, daß • sp&tsa? Beitpwskt übt Sta^ 
iüienfaoawahl %& ^aammßxang m ir exn&r g e risg a n  Vbi^ ioidestieit is ii wsd 
v;caig Inte re sse  am C in C llg e n  S irc ie a fa e h  ate lri» H ie r  g i l t  as>' d ie  Stu-
'W ZQ/Z/Bz/4S~/5’i
-äaotaa mit Studli^b©g£mx'Stir'ihr fach. su •'iÄt©ressierenä. am
negative Auswirkungen auf ß ie  ■Qualität der' Ausbildung äu vermeide»« 
.Zwischen dem gsitpirnkt ösr-. Studisnfeühv^hl usö der; 3©taig;aä Tätigkeit 
ösw« .dem' Bilduagsweg läßt s ich  eben fa lls  s ia  »schweißen«
öle» EOS^Abse-lveiitk* bsw« heb«» Bi&h in  der Hegel • v ie l  früher
{ 50. ■» SO 0 ö£b zu& S&de das? 10k. .H a sse l für ihr. 0iudienfssSi ' '«3atsefeie~ 
461  ^ sab öiöjmig®?!,: • dih eine.-BBS fecanehbn ©ö©:e besucht Imbmz bsw« cli« 
©£»© beruflich© ©der andere Tätigkeit eustlben* ?cb  diesen haben aisr 
?-0 -  40 £ bl® aur-10« Elsss© ih r Btudt-snfösb gewählt* aber gö -  2g il 
erst' IsrMmcttfe der . . ', . 1  * ■
■Mek das Sltes’öhsuö ■ h a t ' tiMlvtö auf d@n 3#£tpi*akt Ser Btudleßfeeh^hl* 
£©'höher -. das QuaiifihaMeßsa^väau dar E ltern . i s t : deste frühsa? © rfelgt 
die---,Satfsohsidnug 'Jübceer - Km$m* fü r  einen Besgif ,'C%|« Abschnitt
2oi.| SfÄB* ' ■ ■- - .'■■■:'."•■•■ ■■'-■ . '... -'
: lnaafei®nliaBg: tu»-: g&$pisfeiEfe der -Stuäi#nfaehwaM sspd ißselfegiachesr
erg ib t k&in «indeatigss BiM* Es ’i&usäeai .sieh, aber folgende 
Be&enäerhMtsn h©r®naiöss»$ ; ’ " ■. ... -; •' ...-" -
Stnö saite» .Mit sAgat*# . ^ b litiöoh es Binstcslteig^n imbm.
:> sieb  •£»• Ser .Regel'./später ftr . eia,S%aatanken a ls  .Student-
tenlsslt positivem. p&iti&c&unk .Btaitisaeu*" ; . -
ahtw  den '^^fusögti©uäreh heben /sieh äi@ ^ ^ p p sn ia lter -'durch frigiB#!« 
tilge. Herausbildung das Studienwansaiies t e a s #  ?§.$',veu Ilrnsa hätten .
• eich bereits»-bis si&r ,'iG* Jö-aess' für ihr f&eh ^ »tteeb&ede&a. .
■X&0' die -.früh^£i% e. He^hsM lduag s ä  S%dionm^@ehss positivem  Sox* 
•fluß'aitf 4*$ ^istüa^r?-s^»-i%üu im« öl«?.-
sma ‘'studiim^- s@wl0 .auf"' da® .Hveau der fgehliehei* ' desg Stn« *.
dahteia.' hats" läß t s ich  ln  unserer Bnfersnöhuhg fimn& d ie Ansl^se dar *
' Verssalussa fi|ii das Stufl&iaäj M@lgen;f ,
BiüöenteSf, i i a  s ie h . £r<te.@itig M v Mn - Studienfach;'eBtseMedens- haben, 
sieh in  dsr'Hög©! häufiger in  irgsedoineu? Ikm« mit; Brbblessh d es . Sti** 
öiesfaiöhe.s. b esch ä ftig t ®sä.- weise»; %%m- höhere.-, ^ tudienfböhmt'btodeh^ • 
h s ii  atus* ■ ■ - ' . • • '/ - -'-
St«dehten5 d is  fseh fiöh  ih r  Bastas gsban welX«n5 M& sieh r<3r&®hmn>. 
intensiv ® it v&&&mm1&g%t±®km fragbai aa -be'.sehä^tlsen - und ß is angt«« 
•behi <äaB ^tark ifsa. 'StEicilum abhängf*,'- haben•. sich  friSv*«
seltlges? fUr s in  fach  entsöMede»,.'' tS^ekahrt weisen- ö le  Studsaten m it ' 
geringem Selstüi^gsM lleB. uad ^balryerbunösnhait e-isssn epätersn laät^ 
pirnkt ftin die Btudiim facfeshi aus* -.
■ ■ , tfi) 20/2/e 2/st ff 5 £
üb die fx-üliBel'&ige Eta’auebiXQXiag' siBes Stud&«afftmseiuis m$.-d£st s&elgC'* 
riölitöta  fach liche ':?$;eboraitisig. aaf -das Stuäism-. Sa ©»gern Äm^ a achtes Kg 
aireltes* eb e&gtges&jssrtdg. eine wesentliche Döte^imazrfeö'für ■eX» angs~ 
Sttiölam xsty miß ;g©ra^®r «jäifers^ßal; wfcrd<&®u Insgesamt 
' d ie  fegafcexi a cr im M nt1?i{mn S t u r s t e s  .stom Ssit|m hkt der o tn d ie si^a b ^
■ rni^BohBmmm. üaiureä b e s tä tig t?  Gaß l a  cter Ebgösl S ie  Stüüeatör* s ie  
eleüi spat flfeä?- itee Stiadismfsch eatBölLiebex Mafe$% • ■m.&h .b&iflgsr 
bsia^.öfiß' e ie  büjm lange;n icht Silr « in  S%»äi6$fd62i feBtseMMea 
CSIebe S&B-« 4hU~£«>* /. ■■■.'..• -' .;
f4B.«., Jv*! *dt-V* SiiifiiöSfgsübaisoheÄSKiag in  Äfebüsgiglt^it ■?©$- dar Itech^ 
^icbttusg ig&ö .j^itpisalct öer Stuät&ntäo}sm^t .
.. ' '.: I c h . fcbKsrie mich Xaaage nibht für e is  8%a6£«s&fa*3r aat-
..• ßöMieüsü ;
■■' '■ 1 äs ■ v ':
% P&9* .. ' , :
■MöiiBi'Ä '. • .,■... 13 '' ■''
. -■' - ' ' 2£ ■• f ‘ ’
_ . :•■ 34 ' r ; •■ ;
' ß&wt ' - 7 '33 ’■ - : '
IJabr®r' für ■ ff . ■
Xtift&es? für ö&wi 33' '
SJeehls^lfgiö’.' • -4ö
■
Mm :$m? 8* E lsss© ' ’ .f .6 ;•'• '
9.Et£d\.tO* föasä» - I I  ’
rsefe'öe:? iö v  3SIssebs ' '*' ■ ■ '
'ftöw’ TWF a«r S%»~ •.
öi@Bb©wsrbm2g ■ .. fl ; ■',
e r s t 'i is  Moaesät •■ße*r -. " •. ■ '
Bjmj&imh^mrbTmg € t
.IFntörsseliiwöe ml&bhm  «fangest- ?md ' MMdebsa l&smit wich 'nicht mohw&ifssss..-
■ ®zuppi.&&mtg®3i. wach ■@&&®^ n' M&3?kmlen (z»3* Bilätmgm#gp- 'fdasiagie 
b&iztgm- keim  ,mmie&me>3r%&& •t&tärsoMaäÄe,
Hur Sie Stuäasritext, dl*- wsaig faelrr#3?böfl4@n. «IM  mft dsrea Mfeeastlilföf 
iri-öht vö& Mmllxrn abbMagig ict;, war^a -sigäeuttir tjasätgahiaagser
4«»*
tk& ß tn sn  ti«jft&re» .M s& X in k  i n  dl® giafla&£a&tsr«m mxf- äxö .F&oharäeh.«* 
^ m gm m bl aa- gewinnen* waräe eise .Batterie Terwendet* Sie die Wertig« 
k B i t  8ev  -sz iit® #
.Bsjsu”. sswei S©ö^2^ aag©a.s '
1« • Ui«' Batterien. ans i i& m v  w®3 an$®?mrUnt®?&ttahmijgsn $in& scforer 
P63Sgieielsljer« Be Bette in  der ?0S der 2feättcat4» nm in s  Neigungen ,' 
s^ad' 3^teress«&ö .da« größte -0ewielit5 iss dar iOSIC ward© er nicht 
tref^eädef* S&sS2ä@e'5f$lÄte der Äsäikater ebwekl
: gerade dieses? I'skter eine. Mtsefceiderde/SeXiia bei d©r Sf«dx.@afaeh« 
* ß  M.B Jm m B Z tm g  der sffenqn Frage sü des Sris&dea
der Studiesfaehwalil lasigi-e.®
1 6 Uea?.#eie6äSöitige'- Btasäta der. Ästwertpssitiöpt »6» ® ^dieser Ifckter ' 
hatte keinen■ Binfittß a sf die stadieäfasli^alti*? '-and der (*ö** « '«das 
t r i f f t  aie&t an* £8hvt<rati t&ifeisrheitsn’ feei der ..Besatwsrtasg .-diesaa?
. .'-fragen*. Se -w®a?de■ &vm Seia^iei.'re» 4? diel-iatvasr-tpesitian *0* beim
• Iä d lls& .tfe r- 8 lia ss e s ä ^ w e rö d < t»  g e w ä h lt^  $bwtä&  a sg e m in fa e is  w e rd e n  fcssB u  
daß 3eder -seiehe -gehabt -Bsat*-: - / /■-
?eä eimelaass Utnppi& m ngBn  ©rtsöhieöea aifeli b is ga.48' p? für die- Ast«
. vmriT?«ßiti©a ,*0W4 -' ‘
Wir -tmibm &mxmeh'die SslÜ. e lis ils ie r V  «6 sie  aas yers#Medä&e» feün^
■ des /s^w er .Intsrpretierbar la t*  eM $&  damit is. .eisiger fU t tp n  der
:äß&bX%pk': :• -.- . -, ,
; Insgesamt .<Mtgib.££* IMtersselxcxsg das BtnfZftsseä. der-Fsktere». ö&r Stm*»
• die»£ee&®a&X■ folgende Isrgfalg®. :C%3U tJB«
üargfolge «er Blnflußfafetcran auf die BtudiesfachwdM 
'" “ fssach 1*8 in f§). • • ' .
Weidhea Sinflaß -hätte» ö is .^sift© n a al ' feis m) auf  die
' E n f s c ä i e f f ü r  Xhx? Studienfach
.- . 'ESkttnß- hatten t sehr'-stark ■ . •
'■' .v • -' ■ :€ überhaupt, n ic h t  ■
- c ■»'••• 0 da.^ t r i f f t  n ic h t  jgus
tlatsx^iehtsfüelier 69
b e riif^ p ra k timhm TWslgßmtt ' ; S5
S&bby • '' ■ ' • .54
.Bekannte ? dfs stucliere-a sä#r '
s tu d ie rt  haben. .' . 4 T
Xrb&ätsgese'inscfeftea uß.a ÜrfeÄ 3S
va ter ■ - T 3B
hehrer- ■ ■ 37 •
ll& ttö r ’ ■ 34 .
. S s rn f  sbaratuag- und; Smöieafeas* • , v . ' ;
imzm ' ■ ' - 8 i •
IjS®b©s»artner .' ' '.- ■ -i ■ - 14' ', /■
»ö tig fc a it • .••: • 7 ’ 13
eckaa ' \  . . $
B» wird sichtbar* '» ümß -die Mj$'6ütutp/'6 i*  iräml^lMh föit - dem gßwähltte 
Studienfach fcsw* Beruf verbinden .sind und in d ieser Eigenschaft- stai’fe- 
Berufsvbrberölfesiö w irkst, den gröBt&n-Sinflaß wag. d ie  ^uäi$nfsc& » 
« h i ' haben» • - . 1  :
Bin weiterer «©ssatlleMr ispuls bei - der Studienfaefewahi gabt tcsi 
ösa S& tera , Sebr&ra mm Bekannten aas,;-, die"-in sw e le rle i H in s ich t 
wfrkssm warden (können)* indem"sie*
11 fnteresssn?; B elangen und' IPähigke&ten -der Kinder entwickeln,?
fördern xmß. i&: liastisaritt Biehlmmg' Xmikmiz
’ &« a ls  Berufstmrbildar fm*g-i©r©nö
Ser re la t iv  @a?@J8©.'' E isflu ß  dieser. Faktoren auf d ie  Siaaiemisets^ahi •- 
wird an da» folgenden ö©u%£i0hs
, *»" pädsgfcglsöhaa $esökfpk smi FäMgfealteaiäea? E iis r u l  
* ses ia lb » t?B£f@Zd-äea' E&ra&w&oh&g&däzi.s bes^aieas dl© veH reteaöe» An*» 
siektiB  au bestimmte» •Berufes* f^ahasBenseisi 'V ertreter'besstimmi’er ■  ^
B&mt0^iypmn . .
•* gs&stigea Anrs^aagsaii^an im llt&imbätis wzä in  der gehulsr 
«* p&äagögäache Q u alifiksiien  dar Beha?©???
reieM iaitigcö Apgebft ,ss  aufi^rscSmiiaeköB. Istätiiiusg©»^
>» ' '■ ■• 1 . ■
Daa^uä laßt-öieh-auch- der Scmi-lieh geringe SiisflulS rmr Beruf Siaeaatiffig' 
und Studiexilcnfemg auf ö io  Studien^aekssalil sitlS^ea« Sie wird fü r .die
* Stfc^ie&bcwärbasr kaup tgscM iek © rsi. «fern re le va n t*  warn keine- kXsre»
.?drst#ilm3gen über die beru flicns &tasi£%‘ bestbkea Mp» in  dm- 
wükBckt#B FSüksaii ©iss Ablehnung © rftlgte« i  -
. Mb i s t  m. ©snmrten*' dä/S d ie ve^mSertsa Aufgahäs der Börafsberattaög
• .uaö. Stadiiai^a^uhg§ die sieh  aus dea-verhudörtesä 3#Sia^agba fü r  Bis** . 
rufg^ und $KM^3!ew@rbtti9gea ©rg©b©ah su einar ; l i a f laBveastärfeuag. führen* -
.'• Bi# iangfeigea der ein§®lä&& e is  Stmöieafaein^hi b o l  dem
. mäanliehea tmä weiblieh©» Stadieä@aif^g©r» untbrss&slöisX sich, nicht» 
Allerdings' is t . d£© WisMnmg der eiaM Xas» 3&&t©r©s imsersehiedlibha 
MUgekm festeren sfürkär d#a E in fluß . ^aterrtbM sfieM rs der ;
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;.T.«.-.4rü;vti;§x«*i
•I i*ö«öXX» 11
f äöJxat'ts» !' 
I wissen**
| «crfenf-ten1:S
k■* *• * ” T « '. ^   ^ *r rr H  ^ . <» « - y» • ■ r~ w ■*■ » " r fl  ^  ^ ’  * |V , '■*«*-».» '* «t *
•W 5e*. .<• *r. '.'S. . ff. ' äf- .fl
Ö l| 5 i l2 | :-l4C '«l |9tfE) iBSCl'O) !5S(1:>|37C?>-
i - i . ' ■ I ' ■ ■ ä ■ 1 k .
t ■-
I lißhrer 
i la tlieisa^  |
It i k u ^ l a C '  I' i . | : I " .1 ■' f./ - I I- I i |
ItWfwia» 1 |. ' . 1 '■ V. - , | - f. - 1 f  ■■ i  : I ‘ I 1
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;l, WiSfeäCäÜ'~ - i . ® . 4
I aeteten-psCtB 6S[0 )' .|aa<1-O||30<S;> -
■%s2evlm®l®*«I .! I g . | •
|sie- f6Cl3|34< tMloClt^feSCtC it<^
f iS •
I-
■I=i .I. ■ 
*
| 5 4 0 > ' | ^ 0 .> | 3 M 5 > |  19.(1 i > ;|m n >  154(4)  |>7(6>.|74(2) 
i 4 4 C 5 l f e Ä > l l ß m S > | l 9 ( i e >  .137(6) . .|54C3> |ß6C2>
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St*
Deufbleiis tlsteraoMssäs g ib «  es jswiechem dföi• fackricktirngssi C ?gl«
S-'ÄBe 4- ■f ■£• **^ 2 ö ^  s
S&x&itoftige Lsferer vextiaa ^ i& rk e r ’v ö »  bestimmt©.». ü u ie rrlo h tsfäe k e rk s  
eimßeXssöa. der m tte r ,,  Iz^aits^easiföaöÄiaftsn -und Birleeln und
vesi Hebby beeinflußt*. wshr@nö Studenten in .spe änäsrsr füci:a?ichiungen :. 
d i e  B e d e u tu n g - dem ? s  t e r s >  . v e n . M a t t e t e n  tuiö- d e r  b e r u f s p r s k t i s e h e »  T ä ­
t i g k e i t ,  l i e b e r  b e w e r t e n *  : ' -
v>i® M edisiiier bel-imen Öen starken HiütxaB ' der  beruf©praktiaoben fS iiig ^  
ksitg. bestim m ter BkisrrieM sffäofeer 'mm! der Bekannten*.; Auf ö le  Stucken- 
: £%&hmh%' des? I^ iarer w&ä h&t dl©' T ä t ig k e it  •-.
in  der ?Df-bsdent-^ad m h r  B ib flu ß  .gebaM* -s&s a u f d ie  der ü b r ig e »  S in -  ; 
. e e n t e n ^  E ls ß se a k a ö s e ra d e m  im o i&sbespartnsr spielen fe e i d e r  S t u d ie n fa c h -«  : 
«®akl a l l e r  Studsa%ea-:$isä, ^»tfs^earöaet© Ä e l l e « .  ,. ,
M © : Studenten* die den. ß%kS%Qimmä<ikk'sehr früh karansgoMidWi haben* 
di© stark* •. facbT&bbuadea'stsd *, bnd sieh iwit Problam&a £fe£es’ ffeckas
sälMKa-vov 'ä«is Studium beae&ätftigl? baban* - bebe» d is  IBMmvüimg' dar- fa k ’* 
ie re n  E ite rs *  Eeferer;. HöW py: Ä ^e ita g sjse ia se b sfte a  und M rk e i. und 
bsrufsp^kti^h© fUHgteelt bei der der- ätudiesa^cMung ;ysr~
atSrkt hä&v&Xv: ' ■ -' ' ' ‘ ' • * ■ ' .
£-%n€®nt®mp: M ö  -sieh sehr. k Ä e  faefelicöxs '• fiel© , im Stadium s te lle n *  befeen 
l Ä r s r  ( t } *  .B & bby^ s ’m ö  fetsru f ^ p r a k t i s c h ©  f t i i g k e i t  v e x g a is g ig ' © 2s - ö l e  
bestimmendes Fak-ter^ß m £  der Stmäi®ifeobwslsl H arro?« ■*
W e it e r e  ß&n£%nBf&k$m,®n a u f\ d £ e  S t m fi le n fa e k w c h l  w u r d e n ' m it  e ia & r  e f:fe * - 
n e u  f r a g e  't m t & r s a e h t *  ? e ^  6 ? «  h ö b e n  1 2 5  gesa .tv m a ft# t*  $m ,
wm*äfn b e i  d e r  S e a n t w e r t u ^  d i a a s r  f r a g e  b e » i& i$ s t e  e&nsfflp | 
M & & :,^w®ni:3. gegisst, ö i© - aasteS ** ' ‘bder. a u c h ’s u s s e a ls ig g o 'h e n d  waren» ge-*.' 
r e d e  ä® a  g e s t i l l t e n  Weg e i i ^ s o b l a g s a *  2feä t e ö t r i f f t '  suB » f o l g e n d e  ® sk^
' ■ tereilt ' v- '• ' i
B^stosthkit" Hobby’des faterö, S-smimm: der •lb?eHkdiUj ■ Mebe. -su
^iefetbestasidesie SpdrfcprSfökg* T‘i©b smBte oftm als ia  fe? T e r -  
wassdtsekaft s3.s Bblgats©kes? aüftro t® B ;i I t iM m v  iss- des ic k  aufgav/achses. 
M a* ^Iyppi^ä0be^0gungs. Buf see fEB G a rl la is s  le r n f- a ia  'bestimmtes 
l^ e li5 meiae' ©rete .ÄbleSmaag ia  diesem StudieöfaolXj;. iJerdiesiiätmcgliGli^ 
ksitesi iis a ite B  Beruf,;, p e rssa iie b e  BrfsbriisgoB,; Jenaer Införisetions^  
t a g ® « :
SebeB dies©» ciMsaligesi BciasÄtea. wurdan so lobe börtoagakoben,. C ts  s u - 
• geäecheislieli die. Studiesfaebwabl s e r Studeatek weg«3ritIioa beeirJ'Xußti' /
 ^ feabesu Die® sssre»^
•« B lta ru j (Jeaöiiwister,* frsuside
*.» persönlich« • Erfahrungen im Beruf bsw* mit Vectra te&& dar.; entspre*» 
ckenäeh Berufsgruppen . •' : ,.
-•* B iiefatur ’ / ; ■ ■ - ■ ■ . ,
43* • ‘ ; ' ■ •• •
' Bie'öründ© fü r dl© Studienfaehv^lil können- /aii\^h3.uß darüber' gehen-;, 
iimiewBitZ&iBitmgBWl%2enmä[D®£B;b-m^Bbemitgolmft'ä&i>Bfudent^n 
sübon durch.'öi© SPad'lentaommhl beein flußt werden* • '
■ !>1@ offene 'Frage nach, den f in d e n  der Siudienf&efe^hl .wurde vea. des*
■ überwiegenden'Jfeharheit. der • Studenten >»3?* sehr:su^ fü&rliefe' be«»fwö2N»
. • ieir* - ?©n 679 Studenten'; ipben  l e d ig l i c h  29 keine In -fiö r  Ziegel
wurden t  «. '3 teiind©' äKsefsähsp-t* ' .. ■ 7 . . - ;■'
. A ls y?eie&zti%Abh&t9 TfrSnße w m dm  gezwirnt; -.Sötaresae .a» IteebgöMat •
; (H *■ MeniäeliäB trb e lw n  wellen (M «v £26 ! 5. berufswrberpiten«* \ J
«<r praktisch©' Stätigkeiten' (W -* gQ4)> Sebrer xwä' ‘besii^ata jftrtMYfia&t&K' 
■tUch&P' CI''«' -15t 5s iuieress© am sngrensenömbawr gberge0rd?seten'‘iteexi« 
gebieten-PC -- 143&? geseX iashäfilicker ifatmn /  hm* I r f c ^ e r n is  
{1■,».■ 140) sm<i e ie  linfiüßnllm e San <H * 1045« Atn  K la re m
. ©rsekeinam-- die sbesln ie  'Auswahl- der lemisungeti* 5 .
. Dis »welts. ••'feume ,3er Ora$ä0; sind • Hiäbby CI * Ü .S leööö lien -h e lfen  
•wellen- (21- * 62)* Irkenntnlserang (§f •« p9 > ^  weltangobsülietoe
CS' » 595* ’ -fs?#uß© •«¥• beimfeepöBif|.sim®n..tätlgk#iten 
CI « 5 f)j- lÄ e f f e n  eines vielseitigem ^ .interessanten Berntes . f f  *
- . 565- M bgllelikeit. dbr Selbtet^wwirkiieliung: i’-ttd ?ergQnltolik:eits^ ii.f■»'
• wksfclung in  Stadium 'und. S©3?itf .(1',® 35Jk MmflwB vem fretmdem w ä  Bsw? . . 
kannten 'CU - * ■; 53 ) '  stad IrbeMsge^aifteefe^f tan und- i i  tikmlM.-f* * 521» ,. >
' -te i d i l s ^ M a j A s / m s a s ^ a » a ä a s s Ä
iem und gut©. fcarnfixclM t?l•..«-.4(1$*•.-.t^il.äa« -
- kung ,(I *? 33 >* Berufsvsrb-iläer ;|H ^ M0}(/ ^©^söalipM';Sfrfahxnmgen/,; 
Jkmbliek in  den späteren Beruf C®'* '£95* tagend ©rsiehen vmä für' bs«-.- • 
.stimmt©© ^ e ä  ^sgsist^ rn  wellen CI »  251? L itera tu r; und ÄssankeMam^ 
siiicatiönaudttei- 71 * 245/ Wabi öss B5raitfeekeE.s w eil aigeatliafeas? 
Ptuaiensunseb sieh enn gearmsdneitiieMn #H|naen'nieliii realiaifören
• laßt (I */ 20>; Interesse an'wissenssfeaftlicben farsehimgaa Ci 62 SO)
. und die lrwax*tiirsg eines interessante« und v ie ls e it ig e n  ..Studiums
(I ~ 19), " ■
Bteie Bgiw ger;ü3ge teyzahl von sakuat'fcigön Btaiäe&tett g ib t, folgonäe  
S^fosäe ans ä  Qb&mm Bng&mmmn su ( I  ^ '17 ) 5.. Wissga erwer«
bsa (M *  13 K  &|ss^>». Sfe&gaai($n iz^  f&fr&t&ZZungen Cf ^  1S%, Sm i-
äiesäöri Cif «  T)ji V e rte ile  de® M iiv s g m ^ ip g ; bsw« elagesobräafct. ctercn 
dies®» (BBS* Wz’kuraf ? (M ~ ?) f. k-eäm Anmmi^hmögXiGiikQit&n -C®”« •£) 
usd » io a  ÄgM ohktäät ? ®  .f le ls 2  C® * fi}#-.
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^  gÄs#ttssbaf;ti.Selses MjsfmMmtim , ■
’ Bato^g.i ":.'•• • •■ *■ Entm&iQht- nM IMimzz
. WvmE® ®is tfegaBg iai.% lasjasckea imet der SaKsrer^ * 
. - . Tätigkeit . - . -
ifcbbjr . ‘ •
«  • be^Kfs^ö.rberei’fe Sätigkeit
** Sl%e$a t
1 . v ie ls e i t ig e r f iKierosaasteey B ersf
^ t e ^ S Ä .  . ' ' .; -1 Höbbj '
<-' m v&flleh®
«■ bem f^raktiee& e Erfif^ hrim e^n ■
Die &P* 4** itoea W©s«m eins
^gmmmzg au »• S^dMamsf,%k %%\iü%&itfä&hvmh&« St& läßt Indirekt ö*M Bsant« 
W ertung: f ö l g e r e l s r  F r a g e n  ^us
•* Fühlen sieh S'miimt&n sät dlirati Stwöie^fiscli vert^asS^nt 
** t s f  d e s  g e w ä h lt e .  Ifeafe A u s d r u c k  s i c h  l(i n  b e s t im m t e »  R ie fe  t im g  © s t w ie k c l » ? .  
" '  ' « e r  b n t e r e s s © »  © d e »  m p  e i n e  l e t l Ö s n B g f
*» I s t  d l © 'B e r s & a l i ö f e k e i t  d e r  B im d o s i© »  T i a i s e i t i g © d a »  s a *  » « X s t l T  . 
e i n s e i t i g .  e n t w i c k e l t ?  •
B ie .  A n a ly s e  i r ; ^ M » g l g k e i i w e n  « e n  F a e im ic i i t e n g e n  e r g i b t  f e l g e n d e s  
Bilds ;‘; , •..' ' ■ •
w e is e n  S i e  v i e l f i h t l g s t e n  B w eitw töasefas a u f jr  © s kem aie» hlsfri** 
.beit all©  .'erdenklichen Stndienwönsötw? wer*, gllcrdiiagö -kstas Ze&r&x nnö 
b e e i l e t #  ©esellsBb.aftöWisf©K®eb©fteiirt &'s?££®%tm& ©ft eiaä 
berufs »ad a»s£pfBli«me 'ätudienMiBsoM w w trets»* suB* sefer <&ft ISMsi^ 
lerberufe, ÄrcM elegiex K e ^ o n a u t i k  tu#« '•
Dies© sind ailQröl&gs durchaus. öuefe'Ausdrnek eines? v ie lseitige». 
Interessiertfeöit >®3 weiterfein weröm meist
tnnge» genannte S© geben mm JBäispiöl ,21 Stööstölsgsa BUr^ssieöbsi»
als  anderen'; Studisnwinmüfe'8%  lö  Ifeasaansedisinen Stematöiegid: .0
l e d i a i n e r  ' F e t e r in ä y m e d is i s u
haben a ls  Äeitvm&gßfe fa st ans3öfelifeJ3S,lc« 
geselisckaftSHissenscfeaftliGne Stadiearf öktaagea* salbst .Madimln.' i s t  
nur :i»weM gar Flöl.en wer trete»*. ■• '
^•t.)fiz^ia^©»g.{sfeaf:tieg i s  de» Regelt a i»s  a n d e r #  Ifeturwielsenaöfeaftj..
feeJmik #äer »etiirwisaeiiBefeäftlisfea Ürenswissensafeafts» il& i£ft-:h&* 
ssndars etaf Ihifeematikör fs&ttaftJgs- Bsya.lker. sind imm&kälh da»
W a t & r w is s e n s e h s f t l e *  am' v - ä e i s e i t i g s t f ö »  i n t e r e s s i e r t *  B e i  &%wen w a r d © »  • 
aacfe -yarstäpkt. Stadienrisktubge» ge~
mm%e' ' " ■
le fe r e r  f e s t e »  a a ;• h ä u f i g s t e »  © in e  a n d e r #  B i c f e k s s b i n a t i e »  a l s  $ 0ö it * *  • 
wünsch* ansensten sind die Iweitwänsöfee safer v-m  dar • 3h ehk^äMna ti.cn 
• a b h ä n g ig «  S© r / e i l m - s u m  B e i s p i e l  b e fe r e r  f ü r  S p r a c h e »  s a h »  h ä u f i g  Bo-1«« 
la e t s s fe e r  bsw * • S p r a o f e w i s s s n s ü l ^ f t s »  s t u d i e r e n *  'b a fe re r  i »  . » a t a j ^ i a s e » ^  
sefeaftliefeen Fscfeej» die entsprechend©» ia fa r^ ssea sch a ftö»«  Die .Aas««
I ,y se  d e r  2 o i g t ? da.9 :i i i  den. ü b e r w ie g e n d e n  F ä l l e n  d a s  &£<-
.w ä h lte .  S t u d i e r e  o h  .d ® » I h t e r s s s e n  im ö  le i& u s g e z i  d er- zvMf e t t i g e n -3bn~ y
• d e a t s »  a a t s p i l o h f e '  , ' .Y.'-'  ,
1.75 3 tB .d e a te n  g e h e n  -&n$ . d a ß  g&.ö k e i n e  .a n d e re n  S t u d iö h w ö n g o h e  • h a b e n *
B a s ;kfja.rite s p -r e e b e n ; ' . . x . -: '
«* * ü r  s i n e  s t a b i l e  ^ a o h T e r b i B ^ e m e i t i  . . . "
*» f ü r  M n s o l t i g e  l& t e r e s s s a i«  ; '  .-. < '
• .Such h i e r  £110% c s i c h  d e r  S g e f c v s r h a i t  fü r :  d e n  e ia s e lm e n : n u r  I d  2usamme2i~ 
hm& &?£% d e f e f e ü h ö e n  des? S t u d ia a f a e h w a h l  k l ä r e n «
4 - 5 *  B Ä ä Ö ^ M ® ^ » J M ^ 8 i Ä a J S ? ^ S l S i S s a ! ä 8 '  
a i Ä f f l Ä t ^ j » i J i ^ ^ Ä J S 4 a S # Ä s
'/lla teysäeim jagea i« h a b e n - .g e g e ig t *  ää&.däe ^ e i ^ t u s a g ^ r h a l t e H  d e r  y 
S t a d e h t e h  a ie h t -  a a a lm g jig lg  «res  d e r . l l a s t e l X f e s g ;  aum ‘ S t n ö i o ß f h c h  e x i s t i e r t .  
S i e  fe r h x m d e ä h e l .t  sa lt  dem  g e w i h l t e a  S t a d l e r s  a c h .  i s t  e i s e -  w i c h t i g e '  I e l ~  
s fe iiß tg s 's t lM iM e re ^ id e  v e r a a s s e t s m a g ^  DI© ^ e s a t n is s  d e r  .S t h d iö i^ s e h y e r o a s i^  
ö s m k e it  d e r  - l a t /  S äu e  B m in gm g«; iim am" s i e
Im B ild g a g s* » - tm ö I r a ie t m ^ g s p y & s e ß  jm.^faap. • ^ • öh söh is le  z i e l g e r i c h t e t - n n s  
« I f f e r e a S f i e r l  -S&afau*® m  m im m *  D ie  We^mämslmt'i; d e r  S in d ie n ^ n is n g e a ?  ' 
m it  Ih re m  S t u d ie n fa c h .  i s t  a l l g e m e m  e o h r  h e e h »  ; S 5  56 a l l e r  . S tu d e n te n ..  
fS h iö » - '  s l c h ' . s b h r  a ter lsx  h m i  s tä r k , m it  ih r e m  S t n ö l e n f a o h  y ö 2% m iö e h ?. 
'a a h Ä ilis h e  S t a d e ö t e B  i n  :d e r  f e u d e n s  e t w a s  s t a r k e r  a l s  v ? e i © l i e h e * L e h r e r  
d e a t l l e h  e i B g e s e h r ä a l c t e r 'a l e ; 't 3 i e  lib i'S .g ea  3%£.d©irgsn« 
ö r b ä s .  IhsterB cfe£ig 'de iJ i - d e r ' S tu d iQ X sfa o lM rerbm id eb .eIij g i f o t  e b  I n  de»-; «& & » 
s o i a e a  ^ o l a ? i e h t ä a g e B  C S ie h e  f a h e l l e  4 < * S ^ 1 ö )
S 'im d le i^ a e h v s r b t m d e ^ h e i i -  im  . l l & ä n g l g k e l t  # .  eien .S^©h*>
"  •;■ r i e h t u n g e n  ,
. ' . ;iCÄatw#rtöiedel,3,.. g s h r  s ia s r M  V e r e < m d e a h e i %
"■ ■' ; "■ . '■■■■. '7 ' ■’">■■ - ‘ • :. V - ’" .: - ' •
' Y; : . : : •'■>■•■ .'ß  .<«■ k e im e  ': -
% 208«, * g 3 . 4'
, Madisija Y .. . . ’ • 70 , gg ■: « . 2;
gteisatelegis 67 g§ : - 5 0
Ws» tu^iepensehaften 40 . 45 . 12 3
Seseliaelie^lswiseeasehe f  tes 57 . S9 :' i i . 3
mshrer fffer Sh-t«^sto 32 45 10 , 7
' Lehrer ftir ßewl 5S 3ü 7 $■
|feo|melögie 21 36 39 4
Die W&fri gi n&p wei-saii i i e  iioeiisi® Sl;qiaie^fö<ilrre^tcaöes^i«lt gue^ öexxx 
zQ lgm  äie  genetisch® £i:&w£$}mn&Qb£g%i&$h.m I f e 6 2 r c ä imthmm-* 
'tjvföch^ßtisrwißSGKscbsftiSGÄs 33*0 m it .ös^vilohew. Äbstassd &$,& 'feeEKole^ 
Säe» Bi® koafestoxi feelyricJittmgesj deeMrötevevi f'®lgss#e B@a©ii*v
ü e rM x te n . suiM Bet ü m  rmM£af-h’ig&& {%&&* 1 *
JB %} ie t. d ie  StuäieastiGliV'erfe^äekelt nerni-höhm^ ß tB  h m  ß,est W®ü&-» 
•afcneapa» Sie.  &>röekHissm22sclteitier'weis<m abfönialiö s i^e  itfeo^ciwc®.- 
s o k a iit l io h  ’tiefe© Stiacieafsefew’e^bim ä^jjhsit' $u£r:- dsg^ges. liegteit ö i#  
Wx47ißei^itswi&seascl;aftAek -weif  -miSsp ieM Beroiieclssitt {Pe©^ 1 m 29 $■}
ßtmst tsezi Sesi fe ilöim gä^eg'a ls , m  i ä l l t  e in s '
'd e u tiie li g ö riiig sre  *M&3£if£ik&tim  e ilt «ea S%wMimtmh hm  eise:? 'Ba« 
mtitBaimhilanng  m it AMtiix* mfefe ". . '/ ' ■ ■ ' ' '
txikiMttitcz ßtuaentGS^ S ie  ifey ÄM ti«? .©jx «inex* gOSo&i&ajägt fe&fcta* eixeä 
sm Bi&Sxsieii s x t thmM  Yte&btiacitf&« '■•■'
E b e n fa lls  g i l t  d ie«- fixe StuamtQM^' ei® wi&äm* ®m' -S&m 'gßMSMmn Weg 
äie  BocmsahuigeiSe ■ ßrw m hm  Wamimit
lä ß t siöli B a o & ^ is ^ s  '••$& ppsiti-ees“ äi© iä£*iefptöei>©
'•&a!tiöiga 4©sifö feöfe©:® d ie  Iß e s tä fik a tie n  ■ s i t  des g;®wäalf®s SfasM^iPsöfe*
.3&g ÄiissMiejmssg: iswisefeeii #öä B e itp te k t ßfer Satst^femng- ß$&
wm. i«x\ lä e n tifik is tie n ; t i t i  dem g e w iE it# »  .
i&fek* #0. f&täk&w B%oU:-3ßt- Bthälmmumßm kzmUM&iZüei^ : M®%h\ ®2^2? is t -  ' 
Btmüt^nfii&swBimtMäsmh^%4 CSie&e f i B w I  •
ShEsUkS^EÄsA 3tnäx®BvXi®«aköesÄeit tu  Abhängigkeit -v4p 6ey
;...' .attiggeHiSSÖSJÄM ■ -' _ > •■ V ;
■- - - -. CÄn'few©^ta®äeii, % ~ söfefestsnlee. V^hm&mäm&is -
;-' ■ - -' ■ ' -; v :,. '■ . v* ‘ ' ! -’■ -. '■ ' '
. ," ■ ■. ■ 6 keine , . ' . "’
0. :BG3o, ■ ■■■'■■/,/ ; ' " ■ f ' 2 ; 1 3 ■. ■ f :
ijis  s issü iÄ iie S lio n  8v lia s o s 65 ■', tb  '■ € ; • 3
9« Miie 10, ii®®a®' " ■'■ ;, 55' ' 33 ■ ' f . 3
,.33ö©k ä©r vor Oex'■ Staöi®a<^ 
bGwörs-lM.rrig ■;'• - - , -■ 44 ' 40 13' ; 3
i^ i^ ö s o a t üöt Stnäi&nhemmmmxg .30 3ö - 25 ' ■ 9
eine h@km ssit dem. §tudiesf€ick.' i s t  sine sehr gute
ausBetsiUSig; für sin  ©rfclgreich.es uäö ©ngagiertes Etuölum* öemt kukihif«- •
: t ig e  'StuÖ©»te% die s ich  feeraita stärker mit ^ofeieoen ßs&  Studianfaöisa*
. beschäftig t haben*. siaiä weitaus. studienfsch^erbimdejsarc Sie wurtlen. such 
selteaea?- ve» -ihres* Studium. ziv&QMhßt&n*' - • •
Student esi* die s ich  kehe feohiiehQ . Jäisle g a s tä lii haban* d is sieh  « it  
.wißsanoohaftäieksn Fragaa ih re s  faehes im StwuSjtaB beschäftigen wäiie»  
und die ih r  l^bsitsgltlek &»' enger Abhängigkeit- rm . ihre-ia Studiosi• sehen» 
aiaä‘ afeekfails b e re its sta rk e r mit ifeao  Stualeuftich um^andan*
.lä i^ Ä Ä .ä & £ jlfiä s 4 s a fe 9 S ' ■ .
Bas «»sehen* daß d ie  einäg inea' S tu d ie r  iah ttmgßu hwz* Barufe im ^sesäa  ^
len  Ihat©iö des?', Studexitß» geuieasii* «iacfcfc aieh .wesentlich/ auf die. 0tu^ 
i:iimitmfmäh3r - aixsu. - mit ■ hdköm. ibiseha» atruhle» sine stärkere £»** '
«ißhnkg'^a^afi auf d is StudicnöawBrfoar aus* 'a la  selche über die afewe^ 
. tetsd g e u rte ilt  wird« JM isrh tn ip  über einsislne ;St»dl.eariöhtuja^es; wird
■ eben falls-'öft ^ it geringe» gsseilso2mftlä«ß<m ■ ihi&ahB» gl©i©fcgsst@*l®t*
Btwa' ^/| der tigsa; Studshtä» sind der Meinung.* daß ihre -JNfckric»«
■ tuug hsmes ^sallaciiaffllches gahl-öÖb* Be gibt i», dieae^ -Bsskt 
v ä a im  m öm tl& ch& n  IJnter&ehi&4&. öwi&ekeö tasölileeht©»«..'
2i3ölg$.»e» geben, am häufigste» a»?; daß ih re  Fsehrlchtung in  d e r. g e se ll*  
z chaft. ’h&oh ©»gepalien Saahtedlögen ao wenigsten* Di© übrig.©» Pacht-
. IxebsB sieh. » iaht d eutlich  Y©B-'.eikaöö©& .|fo*';
F#lgenda BaeendaÄaite» si^ööö. hielt b e i ä<sr Betrachtung dar' el»äel~  
na» @tudie»riefetu»g-sns ..; i  i .  : / .'
: Biplajsfcifistgen* ©igleaö&Stsikfes?*. fäaeliieMsiähr&r p «  Hiseiit^ wiösö»*»'. ■ '
' sofeaftia» i^ ebäB üWrdferohgföStiaittXipk lÄfig ftti* iai. Ihr .fseh. ein hohes, 
g^sell-j^affeliefeiss '.Änsehen gesiieSt«, Ä ya ik ar* ;Mp3Lbi^ath6m8t'i&©ä?s; £ar~ 
^anlst?©»-* ’Spörtiehrer,; Bafchaiaga» und teilwsrfea -smeh WirfeckaftEH- 
. W issenschaftler-. sipä häufiger’• ?•;©»'-'ss£n$sa geringeren gssfö llsehaftlie lian
F:iiesti||:e 'ih re r I !asfe»ielitu»g Sheräettg^t m it p s s it im a  p e M ii-
isali©» Si&stelltaag#»' .g&aö 'häufiges? • rm . ■le'X'&m grdßext ^ asaiigehaftiiehen  
vln.B@l1.e2x ih re r  • Fe^äriehtung übaraeugt* «jls öhöere^ -.
SttüLÖentepj* öle s ich  wßimahsien* ih r  Se0t#d io. Stuölü-K tu geben* sieh  
mit1 m saaseö& aftliehes fm gä» tu - baaenäf tigea und ein  isistm igshtipea^  
liium anstrefeön* ©ins häufig:©» f50 $1 « Bes*. 1 }vwem., .aaaan geaallSchaft« 
(ILlcJkaii Änfäshen Ih re r Stadiesrlchtuag- üböraeugt^ Bei ’öiasen. Stueänter
i s t  «e r- ntiuJzeiimmöch .Yruiiss? a ls  bei a5.ide2?sa s a is is n ä e %  s ie  kaoea 
eien :in fjor. Beuel rer .cotü.-B’hunkvM ß-ii SrobZeKas- ikees Saüöies b©~ 
scMi'tigi uud siBci aekr eta.rfe s r k u t i e x s f a S i e e  iet-teilweise
_ giiea^sesfasiaenei teaim Kta^ a -:f# s is i© iie jv  öaß ä M  gesöiliseß.fijttii&li-ee
M sensB eieuss ®©2=öfeB bsw* öinesr .t%ahxd.cix$smg:- &a Ib rle iX  ^32ßm£t£$ü* 
-5tmies$e& im SusaÄeaBaBg: .mit «es? fsoliv'eaioaaäsäaii^it de* 
rüteai* ualeilie ;mp&Jzml%l!g d ie  J^ ie b m ig e jb sfe iiscd ^fi ds-ebMikiiSic
. *« Mt?:Is^öracküug: dßs lueeosse &<’■ gjmizcmb
aebaftlielse* Bedeuia:ögs; weil damit ÄssatÄ|Emktd fmi? siae minkmim* --.• 
m  StuäisiälQBkuag; isad Bemifstiexatuwg; a^eSieii 
2 c J>e* Beitrmakt bxk! Balstds^a de* Iisfcefe ■
saeHsaitSgbÄ liidTled auf döpekb# de:K' dbis#iÄg:sl'a3?©i%sadaft • ia Sia*'
.-. diusu . . ' .';/ ' .
3* Pas uii&i^ ieiftsa© sesisle lfefßi« des? b&smä&rB aae
Blbss^ is&*s Mbea 3iuO*S auf die Sdek*ibMu*gEßsfai ,5 .
düißiicfc.... ■rer' Stuaiesaiv^itt' übe* 3000 Siuö ieasiä iäe  siodletae:^
:- mogiieM Saadiöstsii mmwlmn aiäh .giöieli gsu siielrfe
. fß r  .&S» Siadimföd Wie'.'wi^,' aus. ® 8'$?ia lam eris;©* l&te^siiöSpsigßii. ~ ■
Bi«$£ m&' äm M l  ;13f?r#- w is s e t  isri. Ssftls? in im  m£M%m ■ FW .m  ksisi 
eiiiselaeu tkmm<ä? giasö* S©giui^:
. woB®i ein  kßukreter Ife-uud a f f ' ädtf /oisscM ag g lM « . mgisslß f e i t e t  
»estelit weßßstiißa ,öaä?i%- ßaB ßia' Eeß&göfeuistudiufö uiüid b®%öe:- . 
i i e l l e  Stmi&sitess fcsiB:<3B' gsöhr lie&eit' Jjßüuiusws t^ da5:*i£Xii sa i spe&ielk
b} M1M& » ‘ I&ies?eu*tuag' ?*’£3i 14Ö im? fE lku£dläSue*Biaöti
• die äJbo? SiaSitai aieM? ösn^t^tesj. issbto* iss.: 
ta t  ••£&», 'W« ette- lisfci>4®?2^Si®ä«. s . tf* Metmi 
. riobtf. Wmk T? Beipslg 1 W ?i
die Terhundenheil m. Studienfach mxä'B eru f o ft  n icht h©eh genug is t*  
um■■toabödiJJgt ein  Studium sntmmehmea« la  SWDM5? ?9"' sagen nur S % 'der' . 
Stuöanten? daß aie ih r itebensglück gefährdet • sähen*. 'wenn s ie  niöfet stu« 
öierea  köxmftm?- und auch in '.der Y0SX1» machen tämo Mneokr^akung- nur 
t9-$' ih r Lsben^gülek vca der*. .Aufnahme .eines .Studiums afehäugig« Die 
■wangelnds mit dem .Studienfach *«$' s e it  - langem bekannt5.
und e ie  iseigt sdch smeh in 'd ie se r  Hntersuefeung Cs.» A bsch n itt'4'*‘U -  
•4 «.•;§»)* • F iele  Ictluftige Stadesten -werden spät an ihr Sfußienfaeh heran-* 
geführt*. d ie  sechXiehe»' Xsateressea fü r  d ieses fach sind nur selten  •■• 
stark auageprigt^ ■ das Wissen über .SfudiuM uuä Studienfach i s t  o f t  un™ • 
genau imd* -ans diesen und-' weiteren fn&nöen -'bildet „sieb gar keine euer 2 
eine .span diffuse*, wenig« stabile 'I4n@ teiinng am  -Stadia^aeh'heraus« 
Anmäbmn aiäd y'm&aMan* .- und mmz* isi a l l m, Fe®?<irieb.tuugau? - aber mit 
imtereohiaöii.eker. Mufigkeit«, Meist' handelt' es. sich, dabei -ufe- Studien».. 
bewerben5 die 1 ss&cm seit- lange® Kurs .auf d® g Studiu® ih rer Wahl 'ttaSü» 
m n nM .sieb aktiv  darauf vea&ereiten*- Das öiMt dasm- ln  -der.- E^gel auch 
die e igen tlich  erfolgreiche?.! .'Studenten und ■ äbselm nten«' . ' / '
Heben diesen SussMgesöii^m finden sieh  $ri:aä®?. äi#. sieh- aus dar 
persönlichen. £©femssi,tnati««i-' ergeben ixm auch mit des -eigenen 
stunggr#er®Ögen ,'fegw« 'deren -subjekti?©-' Reflekticm • supsmBienhShgsnc rt^m> ’ 
GÜm Studienbewerber' erscheint d®s Studium - mn lang*.' sh .aüfwendigj au 
wenig lelmsne«. Mi ne ©ehneH© -]^^iieös@rß»dung$ die .Besehaffnr-g einer 
Wehnuhg t^md deren Ausstattung*. eim.angesehene, und ■ e in träg lich e  bfersf«» 
lieh e  Sütigkeit; mit %©liJ^s$erihagßas%liofek©itön erscheint' ihnen g&n* 
e tig er  s1b: ©in '-«ehwaree; Studluig iait ht%sn;.yörg@|j©feanen. .Anfsräesungcn.* 
Die /eigens, Selbetändigksit<* ’ d ie . SeM ieftigkeii ■ wird .dem bewerten St&»» : 
dlum mit -seinen tlBBieherlieiteh und.' Ke^eiaentieartmgen wrgessgen.» Itach*»'. 
rsal i s t  sine sieh mh&n lange irer, dem Studium 'einstsllende ■ Schul*« usd 
■l&rxnfäidigfce'it*.' such • e in  Bisengegemömi in. gaßellselia ftiichsn  : Bingen / 
» I t  schuldig es*.der Sntschäidungj kein. Studium anfsunehiaen*. passn k ern t/ 
6sj3 d ie MchiGUfnahme eines Studiums wie auch dessen T öraeitiger Ab* . 
bntofe in  der 8ffeat3,i€^©n,Slein»ng' and ;spe«löXX 'ven "dem eigenen Freus.**. 
des* ' und Bsknmtenkreiß* manchmal auch -ven' den B ltem  durchaus n ioh t 
a ls  Sh ta atrophe* a ls  feM eshlag* ©i.s .ferssgen'-' bew eget, a ls
TerstSadliehe und varidlnftige ••Sntsöheidung .akseptisrt wird^ .
I ’ !
tSm'einige derjenigen«., d ie kein Studium auf nehmen s- i s t  e s ' -durehaus . 
n icht'schade« Bs handelt eich  dabei' im peX ifisch  in d iffe ren te  und •
Xeißtmagöso hwaehe heute ^  die kaum tlbsrdii3?chsölm.l t t  lieh e  s a ls  'Student '
. der u;a£ Abm lvoiiton Iv isi-on  mindert,: Aber- e in ig e  girfre Es der gehen !&■■■■
• hiigiiek  auch verlos*.»#* so wie die  ganse S itu a tio n  ubö d ie  Stimmn.%, 
E ffe k t- ciöb Stuä&ms, -belasten - kann* -/
' ln  imser«§r -ösiebsuöiaiöig ö ^ f o r i s a - 94 ff der- Studienbewerber a u f d is  
.frage* ©ö S ie  irs Herbat ih r  Studium aufhshmen'wsrüeäs* m it ^ ä ö w%$
1 fi iait Ser Rest Von I  $. w eisht m ir .dis m tw ortpesi.tionen, •
.:TDas weiß ic h  noch n ic h t 57 aus Ci-AB. f s€ *«.1*1*. S sr' A n te il  der. 
tyiltaJJ.ertea* d ie  n ie st. fi^Afe§iöi|i habiss i h r  ■ Studium'‘'anjsnta?^tsn.}. l i e g t  
m it S ic h e rh e it höher* da e in  S rsß teil. der E U e k trittsk a a d id a te ii m  ßm i. 
Jenaer Infermsr&iönslags»- Ja g a r » i o i i i  e rsc h e in t g. in  « e r  tinterataohuhi: 
als© n ich t, e rfa ß t wärcu, S e m i handelt es sieh  h ie r  im  ®%mn' Mixtimh* 
nvert* Dieses. Sa'gebnis entaphiehf tTSitgehdiiä der ?öS.-1'979* Damals Halm 
. her sich 9? H und 3 ff ihr KDss weiß .ich nichtn ehtBekti>«<32:u ■
t . ' '  ‘ ■ ' .
n . . . . .  . ' ■ .'•
öh'wshl die  Streim ng &m  Antworten n ie s t  groB is ig  Binden sieh  einig©  : 
.hoisorke^swörte ilntörscM iede« A ufscM uSreioh  ' sisia in h ie h s t d ie  sack  
^höGliricatnngejifSektismejih %n © irig sh  f ä l le n  'sind ©s a l l e : S tn d 'ie n b ^  
wsrbesy. <5i© d ie  .'.Beete A b sich t hafeoiB das geplante Stiiditss, auoh s lr lm  
l ie h  sufs^aelaMösi« !>ssm gehören? D ip la %  S%sia@tö-Iegies. €iiemies
Mäthsr " .Mplom*. . BsyeMXogiejä • SphaeiaÄTi.ss#asohaft i;- EsshtsvrlssgmsöhaBt«
: At« n ia d rig slie h  ist/ckm  A a tfe il„ der Sts^lakbew ew ar' srit fe s te r  S tudie r«, 
ahelcat in tlbn Ö sro ieM su ■' , , - ■
Jlstlie* ¥ l/h e h re r . • 60 *$l : ' ■ • .
. 0 m  v . ■ 9t- si . ■ / v • . . - : • ... •.
B w a ik  hehrer '92 ..’ ;■ . '■. . . - '  . . . . . . .
SAB.*'.• -4».€'.»V1 .*i 'A bsieh t' der. $¥M%®xmutm&m '••*;/ ; © ’ .•
: \ ;, - • 9 '. 'Soweit '3iß "m feeirts ühsrsohanr Werdas Sie Um. Hexest I h r  •
. • :V Studium atiitiehßjesf • ■ / e ■ • ■ "' •; • ■ .-•.
.' "' B ■ Im ' , . '
7 2 n & ln , ;
■• V 3 35as wo'1.6.' ie k  morn n io h t
% f  es«-' - ' g 3-
•ge samt " r  ■ • •■ 9# t 5 . 1 -
M&vslieh. :■ f -9h • 6 0
w e ih lic li ' 94 5 - 1
(Ienereil. sind tsu. I?ebrer Studenten 'ii&u£igar j^ofegaben ye» - Studie»»* ' 
p M t s e s  s u  ■ oaem'sfasßL*-
S e s u g i i e b  d ^ s 'B i M i m g s w e ^  © is d - e s  T © r a l l e »  d i s  Vtegfctutyngnten* D i e  
s i e h  s i e h t  e ich e :??  s in ä g  a b - s i  e  e i s ' äStttdluö b a s s t e m  _ C i t o  SO & J$> * 
amte' S g M b i t f c r l e s t e s  h a b e n  &%8gk&m ■ O t ö M t g e s  .fd&S’ $  d a )  a l s  t e  
I t e e l ia © l i s i . t t *  © s g e g e s  s i n d  d i e  t a & e e a n ^ t i ^ & g s s  'tasä-- ans& " M ©  ä e v & a ifr  
2 & 8 m £ stä $ & g es  » a l ie s t t  s f c s a s la s i ie s -  © » t s e b ^ o .s s e s *  d e s  'S tu d iu m  ■%#%%&*» 
nmmm  t ^ ö  $  r f a ? « .  - ■■
. Sie /Eterlms^ ts*» miß ^atwickäu^sbedisgus^m spielst sueh iaeefe&a ' ©ise 
Heil.es'. • eie StuS&e&t^worBsa? aus sieöafig^u^l.i^k^ie^tss' Blterehgusers 
•Mi ehestes - $s#u wmt^ m mp^lsmümtm ,.0gt* ä^ B&lmxi?£ £*.g*)*: Das» ■ 
kemmes beisfungs~ uni faeitMske.takteten*'.Wie Sa,«warten, haben-die 
'rS'Mies&eweabea:^ die - sieh ihre» fteel* sieht-' mT'&m&m ■ fUhä®»* die sioh' 
erst s #  ejpttt-- für das p^tOli. .©sts^iedOs tiaheu • und; -die• gm&mlß'■’&Z&m 
.- Siuäinja ,'^ eis^ a^  höhe»' Werfe hei^easm:, am ehssrtss. die t&i&m&z keift - 
Stadialst hegiimmd Baipptels^aise wültm 9& '% öerlshigen* die sieh 
gern »it Sseges ihres S&ches bascM^igesunü such bereits bssekäf^ 
iigt. haben imd ein wiaseasehaf1$3,lö&es Interesse dafür feabes*.-. ufthe« - 
dingt • sMiareSs .ober -öbüp €•?.: fl fc^eaigan? bei: deheöj das, »iöht der 
.$&3.i ist* Ebene# . antwort’^a ,-®ueii. »ah ?3 äer^eMgos • s$,t. **;!&**. M e  .-
_ ^ ©  ..eoasslteroi»-. sieht di# Jb^iosit haben/ si©&. im Studium bs®apdea?s. «»*
■ M ku geübres in VleiO»'^öÜga^.asgiei©la i$e ieöeisgiseb, ü?& wenigstes. 
!?#rfgest©!^i£tenea und ^ m i^ vk ä frW L & h  - hn ,^eastg«tos' iS^sg&ertes« WSk»
■ resd M ©  idealcgisehBestes '9 9'$studieren u#iien/ gsljäd es.
■ -vis des;:SoHif?M©hstoi.i sssr/$ö■■■♦#.?§f§* , v.:-\' . ■
. Ifeter w elk es, Sedisgu%en ■ • .
versiehtos* thstor 4 « 6 ^ t« 5  ■diöisiaras'. '.
.. .fs is iii^ e .-iö k t^ ö s* . '|S % der ? u ® ' ; m ?:
2!^©lct®0ts% wesm öioä die fasiiliäre Jgiifitgtios. eatächeiössd-, Fe>Ädern 
wilyöe flbS;; ICisö. \xmt+% . Bas i s t  eiii sShs?.-li^ bas?- B?02|©ats9lr|&«- Ter drei 
Jährss war .©5?' s«^3? sb©k etwas hibar» S^r#i© festtes* ^er aiiem die ' 
welbMehes.Sti^ieabowsr-feor. fliosssft mbgMohes $mm$.•gossx?st>-. wlhrOsd 
.es keine IfaterseMede svrisehön den #e0eß.i©ehtergrMppm g ib ts
/.Dagegen i s t  e ise  .Wehriehtusgsab^agigfceit '-asffM iig* . ' -
Aua iQsXiiäken Gründern'. Kurüolstratön auiräeni
1, . Oke wie . 60
2 «■ keackiofcte ■ 49
3u kkihonjaiik .47.
4. ■Sesknelagia. ' 42
5* ' . B it  „ /E u rs i 42
5* Bskftkslegio ■k|4
?7- Siekagle. , '40
8* k i 1k ■ . 37
9* Sieks io io g la ' ■31
10. Spsraekwikk* •/ 35
1 t, kcokkswlss. '■ . 2?
IS* B a js ik  ■ • ■ ■ 23
13., k k ä is in  ' .-i?
,111^ A "§ s M r  Bu€S,BfpHi|cen asm '£a?fiok£?$tt8 w ai Stu lluM
. '-• -Ifefc* WöAeheii'.BedAagunsexi wurden S ie  vtm Stuölia»' *to?
' '■ ■ . k k k : •• :rv •- ■ . ' ' u- ■' ;' - ,/ - - . v , -.
■ ’ : ''• k'% 'Wexm -TSij? te i1 -■Slmdi&n'öegänsi :ei&ä gu% feesalüte- käiig^. 
k a lt  aagöfeolen würde« .;' .
-  \ k : fei wean K ir  ¥©r SiftMieaBsgi?|a-eine lu t e m issante S it l r i «
keik: augobokek würde. . ' ~ : -
■••• -' 1 ■'. c }  wmm m±T &ixm' Is isre ssa n ifil umd m gkeiM t guife#Bafelts
T ä t ig k e i t  akggkötan würde *
ü )  wurm sieK  meine. f a B il is r e  S itu a tio n  eatse&eideßi 
vei€iideru . fiürde CSSsa,, XisJä* akdeus fsjaAll&ks Ter-*-
' '■ Ö^eiUVkSeii)^ ' ' . ; ; ' - '■ - : v
• ' ' -t $3 ‘ k ■ ' , -' - • ‘
2 mein ." ■ k
%  g f a  - ' A n t w o r i '  k  , v. ' a  k  b  . c. d  ;' k  3 '■■.•.;■
gesagt 7 '■ ._. ; 2 I r v  15 35,;
irigBölkch 4 / I I "  '19 35
weil) l i c k -  - .... .'. 2' ,11 ,13 34
keuglüieh v'Oß 73 ',''/ 3 ' : ■'. 11 18 ' ■ 30 ■
G e re re ll kieigeu löhresatudanlen' säiär a ls .a n d e rs  <§®ms $Jb?®n S^uü'Xm^ 
p la ta  aus k a s ill^ re n , %ilnä<m mvu&kgvig&bm' (43 % ssm 31 #1« Bas I s i  
siche r in  e rs te r  k ia ie  e in  Aueöluök der bei lim aa %®. B im iksotm ivt 
mmt-gey a « B g e p r S W d i e n w r i b ö n ö Q B f e ö i t - * •',
Hasea? 3fet©3?iai läßt eitere Bösletmsgen ev&eimsTu- Die Törlmysasten 
«sei suafe öle BE^SiÄ!©*?' wtl^ Ösa üb©3?c;iäreli,gcsimi%tlÄßh aus .
diese» Grusä ,0 ^©]a Stiidisiapißts KiiriiekgC'b^ m |31 $ -bfc»c 41 Sr-
isi auch die Bsaeeitsetiaft M  iss w«aig©3? ©^hiresfeim^ ,- 
d<me« gs^Sey, das' aus Staglitiatök &3?8»d©» sicht -asgsl^etsös • •
,  *
■ i. B? e&Y©rfciißtai© \ 29 %
•wesigea?' '*  -• :|T  $
HiöM , « . m %
Stugl&iQh. wird, deutlich.* daß M& Ide&JLsgisoh hö&seq^&sft&frten S tu d ie r  
>©w©rh©rfi d ie  p ö iit ise h  lB|jagiert©s%©% ■■die ..Öeiwsöeh- such hei sieh t. 
m  gfraatigea ffäKllittm i • fespJ^itsissea weitaus hlksfigßr: das Studiais'v 
■; äv&stäman .iiäÄ'._&©» © is^söM agßhes' Weg fsrtsat& e» w & öä « M s i s t  
' z ^ i f e i l e a  el^e/ öesstathäli^g stellt ämr. aus fÄ d e rs  ss®
/;• heben# msd besisitiebes.' Igbesfcaiipt*
;Sus* wösjige'--Sti^liesüs8wei»öer-^@lm ''aJB{s' vem’ "Studiiasa äuä^ck^f^etßö* wims 
sine gut -hemhitB •fätigfeeit gebeten Weaa dies© Sitigkteit
ßcch su ^ ß ich  in iß ^ ssm it wga?©* wilrdas iissierhia Ig 'fj stöbht'- studieren*- 
\llsB2ißr Üb;eh lä u fig e r  a ls  ^©Uen* , . . ' _
. -Wledenös.- fin den ’ sieh  starle;©- ^etoi©ht#igsusite^’@eMäöe5: -die -alier^
: dings.. a »2» e iw# g ' anders geartet - sind und siehex»•eaeh isi t des res«
len  IcSgiichkeitm  lisiß IbrIiesmtmsseB' des? Studienbewerber msäsmen^ 
hängen# -.■. .■ ,-.■...'
?am; S tudim  werden M i  gbnitigen Irbaita§Bf©feat gurfxektretess -.
■ Physik, - / .- , , '■ 36 ^ . ■ - V-,.. .: ■ ' ■ ■•■■'
■, f iw i - />'.\/ ';■ '; ‘ :;27.f$ ' " ■ -: ': >• ' • '■ . ■
<■ OltöBäLe" 03 % .
!IM©hn#I$g£ß ■■ \ 13 'fS
. 22 % ^ .
Ö# seht ©Me, 19 3&
l i t . / t o s t  ; 18 % .
Fsycheiisgie 16 %
Steaatsiägi© 13 #  .
S^s*aehwisö«hsoiiaft 8 %
B ialcgia " -1 / ■ ' . B f  
äeehfseisssasefeaffc 4 I  
• lleäissis . ' $ %-'■
lehrend v ie le  der Ih ^ s ik e r  und such dar W irts c h a fts w is s e n s c h a ftle r  
« i n  ^ j s t i g o s  SJätigkeitsangebet- s ie h t  aussöhlsgsn wflrS'öii*' ööfem 
in&besenöere: J u r is te n  und H e ä ls in s r sslehe ¥ar£aßten .n ic h t«  V
JivS w eitere  S&saismeihärge imd Abhängigkeiten macht'Tsft®%i,Q 4*£«~3t■ s • ' K . . .  -
aufmerksam* ¥.lec(©ruti sind d ie  iöeölegä^sä Bagsagierten eher &a£&s?,t « i n  
Studium aufs^möla^en, • sach ‘Weim; s ic h  günstige, fs rä h n te » e in e r jpfcffäas« 
tigsn. b e ru flic h e n  A rb e it  böten.» .Ber Suaammenimng; sur Idecleg;!© l i i t  
a lle rd in g s  n ic h t  gana ä te fe im ie r lle h «  . ,
Hai-, s ieh  fej;‘ S t u ß i g s ^ n m  e r m : B&im spät n e ra u s g c M ii^t| ' 
eine n u r geringe l^eirv'erfounS@3aSiöii und auch n u r wenig, Antrieb* sieh  
mit- einem Sbefe .wl^senschafttien .igsseiuösÄerBuset«#n} öami I s t  ö ie  Ge«- 
fahr des Abspringen© bei Jngeböt weit größer* 8-eii©«-
r 'e i l  besteht b e i den^enlgeqs*; die  g&wiB&mmßrm. m&  stuÄi<arenf w e il  
aicSi nl&M ä  Besseres- und Bequemeres fin d e t., ©ine g e rin g e re  igürtan*». 
guBgebereitsöhaft» feh öl.esgn Studienbewerbern dürfte ia  Studium 
' n i c h t ' s&näe?lzet£ v i e l  sn. erwarten se in» : •
M S&^BÄSsä&l. fc ie re s s s u le  -W ä  gaibe-gahit© al© M d s t r i t t s -
"/'■ ’ fumd •■.■'■■■. - : - . , ' ■. •.■ .
Wem* vo r Stadienheg&im eine in te re ssa n te -u n d  gmtbesahl^ 
t©- T ä t ig k e it  ungebeten wirße^ würden ira » Studium su«
■■-; •• ■ nieB:irö-tem t ' ;
■ -.■■ ■ .- : .-■ - ; " % . \ V -.'
-Genossen ., i
.a uf d e in e n .F a ll/ s ^m  S a r t s ie iü t r i t t -  .
B e re ite  ; MB ' ■ '. •■ ■' -.' - ,
Ideologie I »osltiv^sisbiI 6 ’ '*-. :
' . II ■ - ; ' ■■■-.• '■ 16 - . ;-
v . M t  - ' .'.-• i t  ' ■ ■ ' ■ ' : ■ ' •
' I T  ■' .■■ 23 ' "V  V ■. - ■:  ■■ ’
V ' 20 •
' , ' ■ T I  - .; i5  . . : ■' ; ■' ■ ■•
StiMienwunscli frü h  Berausgefcilclet 6 '' '
” ' -spät ’ .” ' IS . ' • :
i i '
■Faehrerbunäen - ' • • 10"
n ic h t  .l^öhverbunden . • ., ■ MB
Brang nach W issenschaft 11 •' - -
jbsia Drang- nach W issenschaft. 43 1
JMi® M strcsgungsbereitscliäft 10.
m itt le re  H’ 26 '/ '
niedrige ' # : IS '■
tauf
sali
Xqq■ de» • £» •.l'eaa Stad£^nöe'#es?fe'e2?n: haben e in  heXbeö .dTafer- ,
vor Stttdieabeginii, 94 $  d ie  £este Äbsieht,- öäs , Studium such id&üi'L&k ■
f§ ,$  .wü3PÖ^  .fceixt S^d&ura• Qpjha^ bmn^  m m  sieh  
und gutbe&ahlten Jrfceit eine amTers-'g^ißtige 
.Variante- M te* Bas sind - hg&figer. Studenteng .fü r d ie das. Studium mehr . 
■*im Bftaöön^g^ aia  lü faM  edsr. eine ungaliabt© fe^setsung; -des- .eia» . 
m©2, eing^selöa^enea BiMrnigBVie^Qe-alB. bin gvftgft».M'bmm&vt und 'eine 
seköne Cklegöhheit .ist* && Hanclal.t eich  M u fig sr  msi.- Studienbewerber* '. 
d ie  keine -hegönders..@ngs Bindung an ihr. -hebe»* 's ieh  ws«* ,
a ig  Wissesjecl^ft iatereöeiex^B ■ nnd jgeserell d ie  mit dem Stadium.
n^m ge» fürpkten ©der £K&su&a* Bern i&&km - 
d ee lög iseh . g^M ie*. föoht^buudsa©*
s'sM tiioilerfee'.Stiadiaabew^bss?-g;ege5^l>s2?a, ;d la s ie k  ip&rn dex» iasfgpbp ■, v.
Studium; sr&elXen5 a«öh;wöaa d ie . Bedis^uhgen* $5'«S*; d ie  Itetäiiieasitae«*' '■ 
s© g r ä t ig ; lat* §wb:©in Br&tiet der/föäx@&£eh$n uM weife«? 
lie h e »  SiMienb©vorher ne&gm $®Smh ■ da^ßs ’'b e i'. e&sifer aareli Heirat -. 
ader Kind Tex^adertea iBmAiiensiiuaiien: x^ siß..Stadiaia AfeeiaM su n&hm&n*;
Ka’aB^ tsä.Bt# ew eiea n  eieli. •disi^sigen.' Stadienba^rber am • 'stsfcii&fcöHj. d ie  
siph gehen lange feewuBi .auf 4 a e ' fa ch liches
;imd ^ ^ ^ ^ « ^ it i le E e e .Ä t a x ^ s a e  M tbris^sni\ M e gesellselaaftliG&sa^ '. 
Besage eiiies Stadium® r ie M ig  ein^aehStaea nad d ie  &&*«
streagassea dee Stadiaaie a iakt gehauen« tür äie$e Jtmgea kernt
.aia $S^h?l%$Vvm.Studit^ "vhi«fe& ia,.l^ age.7'
U M  wiesenfecha ff liehe Jjatfep&'aaa. ä&fr.-m*;
*&**& ««***•*
Wenn .'eia Student .gsln'Studium'^ mehr öder min««
j^en •;•¥©»• den iuff^ hea»*;-. d'l«': ps* äm,St?*dliua erwar* .der i
a u c h  ’ s e h e n  r e a . d e n  f a e h i i e h a n studaneis«
.ergeben sieh  eineräaitö »a s  der- 0ä»i$atiä* .
mm^stuf bestimmte Vi^ Bß&MB^Mf^ßätazi^ SSn  ^ resuitisrcsad. aus'
. der Wahl -ßea Stttd.leu£aehel>; az^ersreeits sieh  e in  fe il ,, .
der suk^jßftig^  Studentau hsraits.iiitaiisii?'' mit der zu .sfatdi&renöen 
’Wiöeeua©h8ftsdi©.sipiiB» Vfcm&&8 .&tersaehai%i3erge*misss s^aaheu, dsut«' 
lieh«? daB dex^  #rad der Besehäi*-tigöi^ w it dea: ii% a itlieh en  Fragen Öee 
■ aaldtnftigsax'■ Stiidieufaöhes bei den'Btadieubeue3?bex,u k^ba?. -unter 
Üßh ausgeprägt i s t  ^ . Bae .hegiuat mit 'd er CoH gatörieeheu .feiiualme,,
m  bestimmen ATh&X^^m0in&Q'bBt''sen es der &be^&eMxI.e edey -BBS* wo 
10>@r dss normales, tJate^ie&Saötoff eie ia--die isiiai'fc»
liöhen. &obE©»fiteliUBges' ©isar Wäsfe0sföeboft^dissjtp1.i&'oder , eisass f^eh«- 
'. gehibatas elngöilllirt vm&g&n« M e färtge^iiyi&tejß&te form 'dar 
.. fögoqg der. StsdiSB^ews-äAer mit ikröm' Sö.eh is t  sbör' wofei die isteags^*
• AmQininü^rmimx^ mit wässsasolsöftiieiisrt Issiea äes ,
. Studl;©nfaolia.s* ifsa. ß m ' &&$©rä&eki#s S©i|£t©lmem üea Nasser fsfW « '• ■ . 
#aii©HBtags2i gab ' .M-Srts sst*'. daB «3? ©isli-bareM© über«**
• ctttrchsefeßii-t,licSi ©1>ar¥ ja ii ÄaMomes seSses SlmdSssfaehs© bosobaftigt-
i*3b£u ■ ' . / ■ "-
, ®abei w^e^e&h^Men .&leh waiMiösa s&owi$
, ’Siplasslnid'-aa't^s waB^*£Meh«; ': - \ : ’ '- ■
ilrÖBore'lbrlierscMoco.^K^doa afear bais' ?©rgpL©iob. der ©iasslssa fmh**
-S^saMtrö''talmalr tafetag' &£& • ; - ,;3 ' 
tf#£a$iök%Il©]a.;' Sie ’ SlmöeBtas/ &m ■’$&^kmimsnmhsitt&ax. Biftr«<,
'Ife-lfeiieSffitik milröes : fragst Wtae^asoläaftsdtsai^IiJi'
au^iiiaMergess'&st« JiÄÖföribm- fe llo s  amob öid imSal&rfeiges. ^y©M#l.cf§on,: 
.-uöd-.: MteratarwlgsoÄseliaftbe^ sstV -o a ‘ desois. g^ tir 4ö;^  dissÄifj^
faehlleb© Sngageinösb dOkumosbioreB.,/ ' "'
JMfcÄS&s#: jfe#ra^ste$isclm|;t%l£oM SosoMftägtmg 'T8&$ ’faelaprobienÄSi
-.^uat &%$■■$$&&.■ ßgfem
dsroÄSobiiiMiseh störfe öiif Vzebtm en üem '3tttäl«ttfäoh&3
/ ■ ■■' - ■ - fc©aoM^£gtf« ■ /■-. '; ' ; ; "- ■ ;- ■ ■;
Ifecmriestrmg'- ' dfe {%) ' - :: ■'.
<ijri^ ijiMy.il»»*»iU^ «aai.aH»3ii8^  ^ ■ ■ -. ; - ' - ; - 1
Mä^mM - \ t f  _ / • - '■ : ' ':.. ;“V • ' ; ' .V ' : ,\
b.; ■'-■■ ■> '" ■ -’-'b -..■?;^ 'v.- y ' \ ;,;: :-
.... ■ ■ 39 ■ , ,v'yr,':v■•■'. - y - ; w ;
- & Ä . ; y - v .'-’• ;■;■ .. . • 23 : ' '-.• ? /' : ■ - ;';'r __-... ' ■
:•- ' 24 ■. :• :''''■•/ ■ > ' "
te/i;;.;-'-: ■ ; ; 25 . ' : !';’
■:■.[ " . : V 12 . ■ . ; • ■( .- ■ ■
is  S a s i c l ä ;  Leitersrfe^am tes'Siijlst-: w^sentlioli 
‘ MBlömsb^ssten ierlersshBide^j, ©iji^  üe&h in üen B£e4o»
f;£© U'Ha f&ijksmai-ik die M.pIoiss%m1©abss destlieb. fa-ohlieh esgagisri&rv . -
Äi^ eh bssüglick öa'3? derzeltigos fäbigkolt wird s£i^&tfe9 öaß ¥8s« d is-
3&mgm StwäxeBhemi%e^ - dis sftbli an- dar EQS . &iM ©dar e%m bezntliälm  
o . ■ Tätigkeit außföbaser ©tarksres, ImsroB©© as. ikt^ta Minftige5X-Btuä£©s^
fach äußern.« '
Befragt äüach'. des: Beitpmhkt ’ der ersten Beiaekäftigung' mit fachlichen  ■> '
-■ • geben. ,äJLe meisten -.^gcnälicbön .die'' 7«/S« H asse ha*
nierende Hermen der Besänftigung* mit: den I%!chpr©blefee& sisds .1 
«.' Arbeit ln  Kliniken m ö. Dia3sa.ssleaen mit ir r te n  bei/smkknftigen Me- 
:.öisinstn<3entena. i 
^ Tätigkeit In speriellen . 'Klmfcs r*a* 'b e i Sprachlehrers s*B* Klub, der 
lateaaatleaaXea [fr^md-ßehafts :.
«?. frühe pädagogische Arbeit hei hehrerstudentem* - '
* Stmäinfe trän-Fachliteratur ahd Blshusslön/mit l^ckv-ertretern bei s U ^  
Fachriehtung;ei'io. .. • . ; . -
S ich erlich  is t .e in s  genene Afegrensungü .we d ie  Müber§wöhSQhnittiiekett. ., 
pesöM ftigung änfangti; nicht, iamsr riigiiöh« *?rtt53deM wirs aber sieht* 
bar j '  daß dle'fsi&gsa . Sfe&sMtök.. in' spe* öle, ihr©'' A M 'ititätsh Vrer dem 
Stmdin» eia., üheräurohednittliehe Beehhäftlguhg eiMe&tatseä f^hrschsih^  
.lieh  im V sig le ieh  am ihren KlBesenhemöradeal siah amsfe durch etwas hö- 
iiereg-peli'tische©  EngageMent mne sBsprmehsyhlleri S^dSenvcamshissn «äs» 
. aeiehneaer ... '
Sie. ■ nehmen «Ac&: h a k ig e r  vess?-/ sieh- Im Stadium; Mit w isseasehsftliehea •■ 
fragen "m he seküftlgan und. fühlen s ich  im fst^leich.-®a iha^'-wöiaitsr.'- -.' 
-engagierten :£siM iits3isä  facl^/eihmnd^aer C s«. §?&8w
gflLr ...tlbe2^mrcheö.hnItt3J.che.. B©$c3iäftlrpsng rtiit Ste. ohprsbioman mstl
■ ‘ ... • ■f’aehwrbimäes^elt _ ' ; -
■ 5, .; tfesr^ isrQäseiihlttlieh Mit feesprebJeMesbösehsfilgt ^ .
: , MchTer5>^denkeit;-. . =^.ät~'<SS>.r.:.'. -_--o.-;-.
gehr s ta rk  fbchrSrfomden. 31 . '. v .. ' ' ; - . ■ - 5
' stark faehferbmnQen.., 21 ." . . .  .
-wehig/teamM. faelmrerbmadeh. 13 , ' .
M öse Studenten mit hahsm fachlichen  Kugagemeät t e f  Beginn Ihrae 
Studiums .ksfldsäan häufIgeqp aus -eisern lAtermfeaus^ we beide■■Eltern über . 
eihen BöShöölmlsbsehlnJi'. verfügen* ‘ Sers ,;'frt^zsitiga • BesoMftigern asit . 
dem Studienfach schlügt sieh  auch Ist einer festeren  Bindung an des 
. gewählte' Studienfach nieder«. ^ ö M iö h ;e s .^ g ie ite  Studenten haben sieh 
darüber'hinaus in  der $?eud©n£ emch früher fü r  ih r  Studienfach eat^ 
schieden*-"
Beben diese»: Studenten* die. sioh w r  Ihreim Studienbeglmn. bereits sehr, 
.stark für- i h r .späteres Fach. engagiert habe»*. ' maardis. überwiegende ^Shr- 
h e i t  d e r  S t u d e n t e n  (s e h e n  Sn- A r h e i t e g e m i n ^ h s f - t ö h s- M ä k e l n  s d e r  s n d e ^
ren  «uBoKeelmlisohen hsiKiförasn t ä t ig  {&« f/iB« 5 » ^ 3 » K  Sfö^übßr M sa ao  
nehmes 83 % « e r  bß&eagteu• *St'aöl0Sb©^ ©3?fe'&3? as. fafea2.tati',re3a tM tars 'ioht
tC‘i  l  H '
; f i B.c.. 5y»3.»fr ttfeessiolii cl©fi®#Älö9feme .au S'stmea guSorsolm ifehsB Xjaaf&e&ig 
t& i Elsisgis^s gaw aiis Sfe^e&siseö am? l&il€;ss;äöh2mg ¥$© 197&)
TJBsfeen Sie öioö M t e  au ffelgostom fe e ia ilig f? ^
’ $ gs*. ,-. . i i^ f e ö t v  - .»e & u ^ a rö e  a e iÄ jk e in
gern ' ssaget'äi • . abas? g a m  Isrso3?esse si&lat Su
tiif-es? ths« ' ■ .'•
tesHpieh* n ( 6 f )  U i n > .. 4C. S1 "•■ / U  1> . -
'£$- saaeü ’ ■•.■•■■■• v \ .. :-,v-"'b - -' - :'
ItßfeiiO1305^ 0^  ' ' ' ■ ' • ■ :
# s ä  ~ • m i m f  , 3 < » :b . ■•■tsmy, m  ü  '
asSase 4;S/ ■ ' .. ■ ' . ' • -■ ’ ■ - ,
l l ^ ß l  5§(411 ■ £ 1 4 )  '13C14I ' . • fC 51 2SC3TI
s i  , ; ; tß ö 3 l..- SC s )  i s m )  . i C . i i  - ~ 4M3?>;
ginöösm "  \ . - • ' -
:?o-£in • ■ -',
'. ' - . .'■ ■ ■• . . 
i'ÜBoh&n ■ ■ ■ \ ■ ' '■
■Immma 23C30)/  i f  21- ... 4 2 0 3 1  • 3C . 5©€30)
Wie QÄbeiie 5**3* se lg i-5 t a t  '« i s  BotaiiiipsBg es «on  aia^olsibn Stasssi 
äuSb^sÄ tliBQ&m 'Mmmm m-mMi w tässeM oglie& j -am hoohstissi i i i f t  ifalaiig 
■■tätiges % g lM e fa  Marä iaB Mofe ösa? :^ J±fcei2 •
siges/ Si«üsirfcte3,f ööf. a n g ta » e i« ?  .sieht m. feößiiMsism f o rm a  
gföit 1979 s ich t  weisöstiiöh 'waFisöo^t hattf Ös^sSfcesv S#h StiiöS;f*^©WBSfe 
feeim wmi'1379 u&fe&eu $%& |^t.si^eä St%iöl.asB0^%3?¥es?: sift
■ tlstö E Tie k t asci an ■'.£&*£ tsäw*. M & kilu . t o ll*  i ä i  th m  %&%h* '
nabm  &n m $  an anßm&n fm e h t  s p o iio ll, g&mmsf&n}
$®mßn suß^n&mnlSmnän Mnn&näi w£s f^kBkmh&^k^iä'a. X&titkB&KZi* n 9U* i 
. JiU ffß ile sd  äst aushfi. öaSisiaSm? »e ia  fakK ltäti;^sa ,.^t© 3r^i^fet s ä  i !©  
äH£s aMßeybaafc ,4bs e e r ik stfll. öiöfet jk i^*
Äiiam ges geötiegos:i£ st a ö lt  '15f3i Dia ^ s a e h e . häba?flte kthsute■ iu  IstoätB 
yej?3?iBge3ftem Äsgeeet . k£eg©33.* ,
BerwsaefeesBwe^t i s t  .aaehjv is ß  %n öes? Seiisähßo ©m fakaltatiiriBa  
s ib k t  .öäsu an feisw^  lisi^ieia. ä ia  w oibile iie ji S’tuddat&a ö k t lv w  sisa3j
’ eiu  .¥®2*haä,1ju£s9 #a-ß Meh im Stnöim  spätäs? smfc&hart« iM lis h  wie b ä i äsr
ü be rä ^se h so h sittiie h e a  Beseiiä:ftigimg M it fgehlifehen ^^hMMsm. ßinä mßäi 
ü esu g licn  vc::- oo::..Lnahnre en äö v ;j.: M iokela oder tafenl’M ttv ^ri JTtst^v^ebf-i     .
W®clmi$hAnmgmz<rz&Tß$hiaös e^si'sä»sfcöi:i©&<, CSiehe' $4$U
Be ksasd. ausgehend- von 3rgap&&äse&- Schares? fchtajptohuageu g©£eige3*t 
we2*Öe»s ;daB d ie m  • Jfeete*iclitt^g£!m,«e3?®oli,iede .a©^ohi. das wog#»«
s t a l l t e  ikUBpraolißßiiYöau das Studittsis imd, apäterda Bdi’üfö a ls - a uch . ätmfo 
das Sächlich© fatereas#'' fcisw«. M .«  facdiTerhtpideialiält dar :suteE^tig®35. S tu »
dex ?gt si2K!>
fleiiij&haess. an au&eysöis&lischeu JLä
w s  'des? W®ch£%€htvm  ^ xmä. 0e-öeliiaeM, im . %}
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Muslasolmle
'Wie. aus '^aheiie £*«4*- @ ? Ä e h t M c h 9 sich &£ts£6£s1ä^ei£$®?i ’
u»ö ■Öi^Mmstudem’feea i?®#* 'An ÄlÄ^gii^kai'l. dmy Bjtehsak«
tica* aü .dar sie "ßtudiaafaa stöfcö&ö*' in m h ä  ' ¥gisa?
s& daß ©i». dfcH&t#? Imsamsuhä&g ävis^h#ja daa? ej^si-es. ■
timf .t&eS&eu * Mehtieh^sa?) und des? .ftllUahsie: an taasöa, aö&eifsehuii** 
eefcsä. $®saseme nicht mzürn' '%&m*"
M d  :kummhl -dar 0#^ ©siis s^slmliföehea tosi* '
£$*»©» fv*&« feku&tat&tras? tlstas^lö&i mzü &&*ä ’bm.« iisfeai) erfslgt 
rät .'einejp mäxMae^feBO^ks^i^m- O^entiezraag der Student®»
auf Ah»: spätestes; Stss^ Aenfaeiu; S# &mäxAmmx bei Studenten• ddr • #aals* • 
rä^tungan Biflb4fie? Ifediaitt*' '.Stctaa und. Bagrs&k :die M*& sm» der t&** 
Imitative TSatayrieM Mit
tuög* SuM aiftige B io loge s imtl Kedisisistiiüenteii »e le g ie s - a u S ^ö e n  mkz* 
o ft  Ba te il2p .Me äukäafti.gm  S p rg ß liiö v ^ y  Matlsexs ö io  S0ilx2aMiae;a£i fa«- 
ISrb'Ox^xoli'fc' isiq M  feeoonßsx'js Jfax*- ■Späsaelä.^ äi^ «--
gasige -in  % a © ls e lv . In g lia o a  u M  SH'öPxösiaelw Die mbä -
^ e ;:g s a ie t iJ 5 S t u s e B t e 2 2 ' €?äM  d s g e g e a  e l i i ß e i i i i g  £ m f M is s t  I© :?£& elsö Ä & : 
o js l  © s t i e b t *  M e  a ö l i G s f i i g s n  f ö g e S l e ö t e f ' t s w i s s ^ a ö f c ^ f t ö t r ^ i ö ^ i t e a i  fc«w/a ' 
^ a c i m o l t g e i i  .Mm&n. %®%xm etmäm ^igß |a*& s2*ess0258ns^:i<öatu^ e r& sim sÄ *  D i@  • 
ßB Siates'l&es?^ wi:i?ö ¥€ii.
sw aP  S ite a ?  a l s  t s s  l i w t r e t e m i  ^nö©s*en f ö ß h s 4iöij:raB|£®a;‘g^giS A & ^ 
des? SösamiüböS'blieS: .lä ß t  g iö  aafkeoölsm*. sä o©;r
Blldwiigss'iiarioMimgesi lsöhaf^^i0S® Hse& AtlJ..elxs snä feeim iseas
öss gaßerseSmlii cl^^> gög©JäiM3? Äatts^ias9iMJel5aftMali#a
issö' fe^ raBlä3iv'i«.fct0?asclig-;rtXicl'en ,|Hs?aaa H isak im^ss^speäsßÄtiea?!: -sisfö*
S e i  ö@ n '4 id ? s i t s g ® m i« ® € ä ia f t 9 n  a iil^ r ls a t fe  'ä e $  » e a ! &  ^ e s . -’ •'
'..£«& ,ät3fcan#tig©32 ä ia M iS s g iiu . T ö n  fi$3? s p a t e s  ar* F a ß ^ i ö M a i ä g ' ‘ s
. s©ks? a f  f  - % eafe>A<l mxä g e s a m t «  s o § e p § & t , M&m&
ä%M 3mm§0n®izm B©ä?siejQ© Hins? s s i s ^ a e l m l i g t c l i ^  © # t t t i@ H s g
•ä*.r- 8.%w&<m%®n m?teesm©»9 H äg össa ß t P i f e a t is i  s a e s p i  # | ig ' &immtt i p  ■
s te ie ^ s o lie ia m a g  a i^ g o lie m  •
' gptpsa im& ■ saßamalfe !dm. aiaM Äög&si lpf->..
'I)iar S sßfägK ei*fe  B e ä  f e iä B ^ ln a ö .m . f & M l i a t i i m t  ©das? f c v *
; 'tsM a ß i f f^ s m e a s f  ö i Ä i - B p r '  a # s . a t a s © t s s m . e # » i  -
dttöfc am cli" C - © i a i i v  ssa lH H slsg ig  sm n  s® k  .. SinigMuftäb «es?
«eä? ie® . S^aiiaSi s^sipafeteii ’S lf ig te itg g i^ p a s iö  1MM mZßv& .Bprn^
' mmgg&z HeB ' f t ly  :6a% se t ^ e ^ B c f e i e Ä a  s j ie & t  ö i a  ö e ^ s ® i t i g &  ■ ' '■
l&*&* l ö m  0 ia s ' ';0 i i  , s : ß ö ^ # i ,si $ ö p  m b m ^, ;
- T i© r& ® P  M M fö a g iö w e g  H ie  ' :  ? -
M S  B e ^ B a . f c ä a f i g s r .  ä s  f a l m l t a % i y e s ;  S n f f ® S  jS J  mmä- a s  Ä  Ä  ' ,• •/ 
. iöij’kelÄ  ,@n§©2?ljaib Hea. H®i$nmp%$gzä%ß&\ ;CS9 f p . %&ii- m%B. iife- ""••
• i!«? ..4 ,M it e -  *öt e i is ö s 1 BBS/BIS © ifs*  S ig H Ä s k ts n a e a  g l l a f l t e t
;äsel. ße:i? fa m ilie iia ie n c . i e t  s iaM l iiPBaSgjr&ead^ SipßftPtsa
b-sw« S t i iä e n te P  m ili %kmi- s iP s ;' i e s l M < ä i  .isHnlgöa? e i j g a g i w t  g a w e g e a  s i s  - ..'
Sfpöen'tfen bsW«". Siu^ü2rfe^& • fämm ■ H ^ ä *'. $!^t®$&h w i r t  M ..&  . ■
^abes5 H ie  © nge S e s ie l i im g  e i e s e s  ^h% m d. mm  < l® i3öbleeli%  mnfi' 
öK K ^sw eg ei(5M Ba270 • '' • • •
Bagagen für d ie %&,!Inaaeie an den außersehulisöhe» hernfcraen
ß%$ :p t^%t%isxäb*Mßß%p^Lsehe:: ßruadeiastelljm g n ic h t . d ie . entsehöiiäeuäe 
Holle* ;.Am• gerin gsten ist" ' ih r  Slöfluß, auf d ie Teilnahme an AS- nach- 
Bahteeripi'ßsyäßaas ,
(fe?öße3 ,^;Wiü&«Bgess sind le d lg lis h  eegügl&eh cisa? feiihöhma am 
■Wan Ihiterrioht au - ;ven«feAe&nea«. ^ulcasiftige Studenten mit p o s it iv  ton** 
dleaeeiiäs» Aäeel^gi sehest. ' geh®»'  häufiger s u V .^ S  am ^s#*" 
ku itetivea  Tfeterriekt; teiiaimeh®©«-,' Aaideseraöit© g ib t  sa eine i s c i -  
nekt pr©perii©aaie Wendens swiseken des. pölitlsoh^ ideölegiseken  §runan' 
© Anstellung©» .und Ss»|eöigsö' Student©»* • die am" t&Milt&Myen
tkitBxstiöM. haben*, Ö12Mh&z- kisamö öiM ' p&litieefe .engegi£2>
te  Studenten ©twas häufiger sm&h in  des. ö-cg* IFerme» fachlichem 
gemeat© Ve^reteUö • Eindeutige &u38tBm©hh&Qg@ s e ig m  sich  nhea? -v»©4 
^wiseHeai öea? £©ilaah*ae air des Wm?mmk ' Ic^ ea -u n d  -Öe» ,
fpehliehea Interesse. .fc$w«' sudere» iW-sieii ^aeMiekaa .BagEgsments^' Stm  ^
demtem die, am' M u tigsten  deh Formen eußeysckuliBO&es ke^nenß teil** 
•nahmen* heben s ie h 'm it ig e r  für ih r StudieMaeh' ehts^hi-sdea^.jSinö 
£aehv«rbunde»er und siash stähiXar in  Abs?©® Stuäisawüiisßh Cs* . flB«# 5 , -  ,
§ * }  . 7  7  7 >  v ■ ;... ' ■ ■ - 7 ,  :-
.fiBa. .5:»v5.»,; feilnatee am tätigen t&terrAeht ln.:lfeM1ngiiksit .tarn ■ -.
' • ieitp'ossM den Wslii i!ss‘ Stuöierf©eh© (ß4 : ■■■■■O'
.Im famlt&uiveu önt.errieM  *»*■*
■ " teiighmommasi /nieht, t s ilg e «  - t r i f f t  s ieh t sfc
- ■.. . ;. nomm©» . /  '.,; : / / ; •
jg^aaiiiiTMqyTjiwr^Trsrr’jftrrte^ i^XJayä^i t^^ vi^ 'ciiAto s« *  >1»j»irecr.if^ rjrtsini i uj>V
'Studien^öuscfeseit'// ' v • ; ' •■■./.-'■'■' " ' - - 7  / - .
8* M esse /M er ■.siföiea? ■ £
■i&-;9*/t0* Hlusse.,,, abes1,, 7  , / - / . . .  ' :■ . ' / - ' . . ' . 0  ' /  • .
r m  : SC/ ' § 13 •'/.-•' ; - /
in  9a/1 0 a.ia a sse ;7 : V ' /B J ' . ' 4 . M  , 7•
-ift Ifemeitt/des? &taä£$&*' / :
bewerbung
Außerdem , aisä ötiaaenigeB. Student©»* d ie  mmk an $.■&&■ W$mvm auis,2?söla.u» 
lischea-/hsraens b e te il ig t/  liab©ns. auch stänken m e t i r ie r t s im Studium , . 
gtrle und sein? gute I^ is tim g s u  m  e rbrin gen  bsw» im Studium s ie h  m it 
w issenschaftliches, frag e n  m  bescMiftlges».-
’Saa geht ssweitf, öaß sukö n ftige  Student es* d ie  sieh  i a  o-cg* 'Forme» 
vo r' d s »  Studium, sta rk/e n gß g ie rt hs’b©»;; . s s g a r’ te n d e n s ie ll öfter- v o r -  
■m^m&ns, iai Studium ein Iteigtuugsstipeaäium  anstreben-; , a lso  s e h r-s ta rk  
le is tu a g s a e t iv ie r t  siad* , • ,
Über&Gupt s p ie lt  d is  M etlw tien  «ek Bimäexiten eins r e la t iv  greiSe EeXXa 
aüz‘ ih r .fachliches Bugagemönt t o t  öea StEd&tm« X&s wird s ieh t-su r in  
äer .Bestehung zwischen der Häufigkeit cier ^ailnskBJe @ d. «ugM Faktors»' ■ 
sichtbar* senderm irnesli in  d©r El«sta3J,«ag su d ieses fä&a&s. salbst»
$« s te ig t  tssöeaigfell e l I  s ls ls M e f Ifeehverbtmdesheit^ ■ •pölitisoh^iöse**, 
Xegiseher ö^iffifisinßtalimBgBsnö ßea Packisit^raese ö ie  As®shX d^r^enigea 
sskUttf1t ig e n . Studeate»4' äie dS& ' Jm^ w&s’^ pm i^im  ^ t r i f f t  s ich t , m « "gth> • 
w&kit hauen« J J sM n h sr  ,steten wahkseheislioh 's©weki e i  ne ister©  ssange**.
. ateueatevSswertöngß^anai-iing der ©^rfcaiiäanen ^ gütöfekei'tea .a ls aueh 
ivu&t&g -Au^elches einer StailsagpaahiBe*' /_ •
,;'3Ss. mm nmk ia*äh herirergshtfceäj daß d ie  ^eiiaaha© ©ii der Mj^Sawegssg 
. effenslsk fX ich  Cmeielens ■innerhalb wiss^ps^dttfetives A rbeitl( an' 
flsr'BSS/BS es£. tsöbsisek Ä -lieb le t ^©sv a ls  Ifcbhjrbs etäleiJK' M ü  "fern 
^ ti-^ tA e sa ie s ' Sßktörea. abhäsgtji aber such stark dsreh d ie  ÄSingünge^ ' 
im ^eweiligeä SStiglseitsfeereieSi öetsirminiert sindte. ; -
,Ä fe w  a®t®gsm -^ie fe iisa h m sss . mtofam asjkäräehulieehea .'
wie Besuch der ?eIJtsMeIi|Ashsieö der Äsikgeknae* BekiÄs&Xmb Jtmgek 
Ife'thaiasttAhös** :^ M U e r g ö s a l l s e h a f t e s r *. As diesen Wqzwm jaabme&'jca«'- 
¥4 a l le r  b e s a g te s  sBkünftigen Stnegntem-.teil*,.1® f e r ^ e ie h .m. äesy 
. ßiv.äimBnf&ngßim m  IST^.CfÖS) is t , h ier  -eia- starkes A bfa lles . in öte* 
f^ilriühM  ^ zü v-e:^e$otütQna . . /  , . , '• ' ; ' '
. Waken es -19T9 hedli 5£ fl' d e r öawöiiger • S-^&mMw@&b&j?w d ie  aseinm ? 
dieser . außer selmlieehenXmmf&^msn tellBskis©ms ®e verringerte sieh 
dieeek Anteil-19St auf S:T f !  . . ' . ,. • '.
Pest liehe. .Ss ;4m ^itm'mm  an d iese» -fcraen sind ; asfieeijes*
■ deS/gt^hBMehes und weiblichen Sind ent e&- in.. spe.sa. ^es^eiehnsn ,(¥gl,
£&B'« §«M-l34' iie ie k e s ' t r i f f t  auf', die., gewähltem ^fhkieM im gen imö « i if  . 
dl# Reisige fätig leeit su, .-Biejeniien.;-' der- sukSafti.@ea'. Stadehiäa*- ö le  
ia.r besser liaferiastiekstgge -ef»-- Ä^aktifena t&s$lytea*te& ■•bäw« 'e ih sr 
beml*liehen hdsr m im m * Tätigkeit machgiagea»• b ete lü g tea . sieh ö ft e r  
an dies^a-, suiersehiLliseM a Bernfersien ' fAB*
»g feiA&aiise m  &\iB®vmhul£ssGhim ;1ml &bMsgS.giceit
, ~ ■’ vea- €fta? . Reisigen Tätigkeit ’
;• M-.sfößerscXm^ßCli«» :
', s&c&t ' tn ii’i't nieht
&en. . aoi^sim. • gu •
BÖS feaw« Speaiai- 
■sdfctöiö.' ’■ ■' - ' 30 ■' 16 :
B©r*ufsay.sbi iömig; s« 
Äbiir&t5 . ' ' • 23 ; 10 . : 47
HVA g2 '18 6ö
Paffet iknaa/ 
Vc-rpnettikum ■ 35 "; 13 - ;'■■ ;• :  58
?#Tlrore ■ - .j ■ 10 ■ . _ , 71
36 1S . “ S  46
sonstig© Tätigkeit ■ 34 . • - 13 •■'53
, Baabes? j&lxistts i s t . »fees» - ät?$& äm? Y6*b&Flg® '■&lZ8ikäg&*#& töb Bedeckung« / 
iä ^ iö ft lg ö  SMs?5^akg .:öis j&r Ahlpk#. m - ©fater- Bös jabgeÄegfc baben* ;' 
hebe»' eiofc öl© iits? eineit BBS/B6
•eäezs wßefcä&tfe'.-shle^e»*; SaßesnSea mig$ 'Sieh* daß. d ie  :$©&iaab»e as 
. ©>g« 'Mtäm*:axiSsa^liKAlöeite^^ iÄ;stS3?&©3?^a.’^a.ß«. v&n
.©©&©» M ^öt:©aif^gsk0^4a©Äte53.-.Äeip s\5Mläf^äg©k'S.tmöeBtea; abbSs^fig Ast*. 
80 a&BdvSl^ea&aajr'in. ap©?- äi0'7|s; .30®* TOr.:;öa^giöyt'..wis'3?@®tVbB«f«' sfcsd* • 
'd ie  &3®&l^ g£mh& -&ut£B&m.ngi$nJ im Bismä dsa SegiaXigsms. ^2?tra'tcö5‘ «std / 
' d ie  akikwbnezi ift sdßereeöali^ •
sehe» vöaa »«iijfgiöa, gebitiröensf Stuaea^SS;
-  iim hm« dentlieh  abX©tm^&#3?' . gsg&äiibez' :' .v;
dez* SEB ö^s?ak '^%agemaBt iin'.aCSe^sefenllsßÄea,Xerne?a. äa£~ /  :,
t®Xtm - Cü*'at> ' weil;- ^ eligM ae S $ ^ e » t«a ; iia :$&&%3/MT*&$?e£.eh .vs*ä 
stis^er. T e ^ t y e l & e Ä ' •' • v . '; .v '
iösöi^iad^eas MBs%aIl«5sgest spialt- d ie . zmt vh& Mm' '■
' lö t e t e » ©  äm .-eine 'greße- B©3.34 ;St!s? 'die. ais auß^selmZi*
s$hea' M«*tf©s?bi©4*.:, 8«ks»?t Ag©' £ • 'öl.©- .sieh sei»? ^«6b b ere its  •*.
fßl? ih r/P eeb .'eafcse&Aeds» &&tfce»ä die- ©liefe- &©&? ..starle-. salt* Ahrea tteefe-’ ; '• 
r^rb’mä&n ffSfeXe» -.«M. s&efc «Kwsfe .v^\3Jb»em/S’M I ö b i w s ^  :.alcSii abb^ia-, " 
ge» -la s s e » » . haben. «ftea? sm dea vas^eMs^e&e» Fcrz*msa .aiiSarßbhislisofeaB 
'&er»e»i3' teilgenoarasgu Bas %xi££h- mmh. muf &%p- sau
. Said&aftAge Simdoaten* öl© as faxtaea a^Ja:Ta©i?.uX|sob©n Xfsasafflws. telXge-*: ■’ 
zmwmn kmb'&n^  ein© Siölians 2i©£3*tnmg.sfeB3?bi^ sol!ia:f% imd e in  e iü ^
• ksjpes InfeM ase aa c w  .wisseaseiaeüifiie^ea. BötMtigiaag tm Stndia®. Cb«. 
vü^ B. 5 * -? « ) ,
S-eilnÄse m  außerschulischen Ikmsferms» in Abhängigkeit 
r -•'*?’” • **' ^  van- < fer H a lt u n g  zvut wisB&zi.sGhafttlchsn im  ß tu *
.  " ■' diusi til- ■ : ¥
An außöysclmlisehsn äsa f^erasen* * »
'tetlßmm*. m.dht teilge-» . . ' t r i f f t  ssfekt 
men norsnan a n  1
lat©3?esB^'an '
©oiföftliefees? Betitle 
guug»*«. . ' ; '
sehr stark 31 .' ■ i §  . - ' ''• 54 ■
st@>& - 29 18 53
teilweise '1 9  12 .69
wenig bis. kaum . _ 14-- " \ h 11 •
SseMeis iam fe s tg s s te l lt  wearäes keamtsy daß die- Baltusg öer -snMäaftä*« \ 
gen Btuientsn iS«®. ,«ptt%eaM>£* Siudisnf a©&- usJ mm , S t u d ie : halfest • in  m.sß^: 
fm&gmmmkmiti, sum früheren tßchlteßmu 'Sbgagemest stellt <v* * .^eilsiste©
sfi» fsktiltstitren tFniejsriehts. M* Jg&fced und aiiuBörsehulimhm
Xeswafemesl seil: >kurs .s'jaalysiöaft- w®aeä©st* welche» Einfluß, äni©3^rse.itss : ' 
d ieses fachlich© -'l^agefösat auf .die Wahl des S'tUtSieöfaehes'hattea Xa-- ■ 
taack wia?tä .äeutliäh*; 6aßc'si6h JS ^ a l le r  katragten ..StmSestaii ösiroti. 
d ie teilnak&e-am fakultativer. ttetkrrielrfes &ö* etc* b e i $02*
fe h l iürae S tö«iei^ekesibeein fIi*I:t: flh iek » - . v... 1
iBetrecht&t '-«aa die • sch r ift lich en  ItsBersssgss der shkliÄf tigern. landen«
tan datSbei1* weiche ser  fernen '■äußersehuiiiehen leröens üwm.■ • , - *
???mssn feesen&ers. h b s is flu B i; fest y. ißm W&r$ s ich  ten d m a ie ii eine f@eh=* y: e 
speaifisehe Eense®-tatieje. auf eikgelae fernen ergehe®«. Äui?- Yeröeui* 
iiebfing ;Bei@ö: esr: B e isp ie l/© i^ g e r  ^aeli^iebtiiiigen die w ichtigsten baw* -. 
,äi&;-aa.'ltgufi£s.tea'■'■p0rmn'-sßmmifit:-:-. ■ ■ 1 ,
und SteasteiegieatudeKten nennen .$& häufigsten ihre 
k s i i  in  BK! und in .ffietbBmstiseIi«ei©tiirwiäsesisekafilteksm, iM| ksw* fir**
•Isel? - ' ; r "- - . ‘ - '.- . -: \ ' ' "
 ^ Lelnierstmuentsia f ik le n  sieh ▼#&*• üvir&h d ie  Arbeit -im Slisb ganger J&?.' 
dagegen UaI-0 sewie durck ieefeiissens^kef'tiieäa Aöy girkei -fesw^  faki.% : 
tatiVes llnisirriclit .bei -dek IfeM ihm s Btmäienfaekes a i^ r e g t i  •
«  '»^künftige B^uäm^bä spraetejlssesiseiia f t  l ie b e r  Auabi2,ö^mgsi*icb.tusg;@u /  
lieben ikre A ktiv itäten ' in kiufea der . internatienalen fn@UBdseb.aft tmä;
, in  speziellen  Spraokairkeln ba?/» ^praökörientiertön. falq^ltativen 
.ifeterriöiit Herrer? ’ • ■
^ anfeanftige ■ Claessikay-r Bieiegbn und Bi^eiker .batosen vorrangig den 
SinfluS nat'Lirw1sse3iscuiaftiieb^jaatfe.ems1ißeher suöai?sektt3.'isek©i* Lern« 
Ihnen Btbeienvvungcli«
• M e m  ’AufgihXußg ließe -sieh & m h  für Sie
öeaschaf tle r,' eß@a?, ^IturwiaaeiißehaftXor Wichtig und h e rvo r
'•. hebenewert. .erscheint in, suöaa* ösß sich-die mukünftigen ^imdmsten vor •
• ..Beginn Übe's. StttSiaiss-'Uber den nfrmsl©»*, obiigstöriecMn Sekuisteff 
hinaus'mit den' .isäüöltüche» .?ragen ihres Sachs auseihönö®rs©täe»a ■.■
• liebes Interesse an der su sfeidieroMen fisssnBoliafvsdiBSipiiB und per* 
s8»iieh©s,2&^g«®6nt- büßen hi©^ - eeretts sine sichtbare Bäsbait«'- Babei 
darf jedoch, nieht Ubersee»„iseröesi* däB diese und: dieses Saga**
■ gement '»©eh'nicht fcsi allen Siiidieabawerheim ausgeprägt ist'*' Serade. für 
. ßes - erfclgäpeißh© Abselvleren 4®4 .^ fcußiüsts -und spätes'© 'Bewährung in  tter 
taskla ist./das' Xeisrmngsssflentierte. fSdkAhteresse. -tan» greSar' Bedeutung«
. I® gleiche»IfeBa wichtig i©t;clie BinstsXXÄg der Studenten aur. Wissen» .
.sshaft und-' mp? Tätigkeit 'S® Äinäta®.* . V.
t&n den in  'Jena '-befragten' zukünftigen: Btiißent©» seMtsen- 82 eia*. dsB. 
•die Besehiftlgmig Wit w Isse M eM ^lie M n. ^ ^geSifoiinagenjj.. für- e ie . ein 
b-aße»tssteer' - Aspekt ßer'-S®hhschuibüßnng.'ist,*;'/Bas sind Im Tergleiefe dehi 
- lieh' »ehrs. als die ^ fn & S .' 7$ unter Studenten vsr^
• rassig des 2 *. Studienjahres .argstv |hi©a?: ®aip©»..es- B$- %'$«_ ^ nß-srerselts
■ rangiert. dieser' -Äspelrt -' ßer Hcelis^mibiiteEg im faMfeemnuStseia ösr su^ ' 
;lgSla£tigea:Stnßeateßa'ierst .auf , ihn: §* ; Eäpgpia.%^ 'feihter -Mtß«ng«®Mism^ ■',
iAorten iss$[ bs^fsorin©tiert#i^-A^smktea4; -Hierin' initar-seheSiea. sich ßi©-. 
^nlsünftigan7‘bnaer Studenten ■«ioirfc-vea' den t9T9 ' erfaßten' Stuß©nte5i des 
-g*. imß--4> Stäßienjebres'-(Sfp)^E?i 1[9)» se daß su dar Seh^ßfölgermig -
■ gelangt> ^ aeß®» \ksan*,' isß. weeentliehe :®ar0 »ter 4;®y/®iMt©XX»Sg '8#* ' ., ■ 
.Studenten '"mm••"Sthßiu® imß snr Wishensshsft hareAis'jbr Sttiß'iesbegimi ..
", fes-lgeiegf: gisä .fe^leioht man ö iffer^nsierter die - Haltung. aur w Ak-*. 
senSöhaf^Xieben'.'Xätiig&eit-mt' ßöm/:e*g<'Äc^iöhen;;:lijgag'^ent';ßer ; sau?* . ; 
lälnftigen', Stoßenten.vör ßem^tudiums. s# fällt'-an#^/ßöö ßletwsAfcHefcem ■.';■ 
„ aulöicftlgea' ;>j3tadtifctdxf".vor • ße® Studium mwär in  .^s't'Vel^eett. fbrme» -des ’ 
'auäersa&ulisehen Xexnens ergaglertör waren ;als: Ihre,, laSnn&iehetn. Eetssiv* 
litfcm&a*. in  der Haltung äsur "Wisse»acbä^t. :waä ■ . 'mx- .wi'ssenscMftXiöhen ':' .■; 
Arbeit in  S tu iim  .dieses Vesiiäitnie ■ F^tr&aö für die,,
sisml-iehen; mW&£'tigen Studenten, die. wiaeensehaftii^he '^ t ä t  Äsung m  . 
49 % einen sehr beßeatsaaen -Aspsfet 'ihres "Stnßiüms. ßarateMt* 't r i f f t  
diese Aussage .nur auf. 3 4 der weifcl.iöh.en ssukünftigeB Btnßentes. sn*
Meses. Brgefcnls wi.rß; wieclerm ßurefe andere IMtersuöMngsB Ca-B* S13m ' 
T9) im ter• Stsaßentsaj" bestätigt* Auch -im"Stußi 15m '-fallen.relativ ' 
griSe Bifferensen swisehen- säimliehen. und weifcliehe»., Studenten fceaüg-^  
lieh ’ßesf. hBltöpoig- .gu '^ Wissenschaft 'auf«
Diese X)i;iTfQreni3zei*ui‘‘gG22 schlagen aieh auch in  den Studieirre^ahm en riß «,
der* Bm gesaat nehmen s ich  14 % des* befragten © ^künftigen Studantezi ■
unbedingt In  einer/ m sse£sehai*iliehen S tu d e n te n zirk e l mitsuaribeitea.*■ • ' , + 
/weitere’ 33- $  würden nun sbwsti m ltsrbelteB* wie es s ie  / in te re s s ie rt  * ■ ••
Auch h ie r  üniscfcieöeu e ich  die  männl ielien Studenten in. ap© s tä rk e r f ü r  /
eine M ita rb e it. 11B jS) a ls ,  Die w e ib lic h e n  (12 58}  *
. v..lfebeH dieses BhtarscMeöeaa zwischen den beides üöSöhA©pht©rais werden
■ Bifferen&eu in Sen Haltung' snr Msaenschaiilioiien Betätigung im Siu« 
diina auch - zwischen den hehrsustndenteu und den %cht^hehneu©tuä€sit0iz
- eichi-sar* In -den öaearntterüsas ©laß d ie  licb t-B e h n e n stu d e n te u  stanken  
gn ü&z1 wissenBehaftlieSien. A r b e i t ' I m  Studium inteuessieut. '-sX© d ie  Xsohrer** 
studeg.tea? .wcbei c ie  gnöBtesi IMtensaMeße ;in  des.
• -ioagea 0U vun^eichnen sind-« S ic h e r lic h  sp ie le n  h ie r  f ra g e »  des. vergs®  
gtelAtesä AaepuucheaiVeaiiS.- imä auch d ie 'A usw ahl der, Studeutes f ü r ’e ise  ' 
l&acwr*" hm *: Mpivm näh'lMwa^  in  der Je w e ilig e s  ^achuichtussg .eine. E i  A lu , ;
der ®%nm’tm n  l^e h iio M u n g e u ' lisfees B ich tsbematjpt di© auhSuf««' ; 
tig e a  SEaf &««$$» t «^Studeilten ia ü b r e r  & l% u s g :.s u r W is s ^ a e h a ft im S tu » -. 
'diuoi' p-ösdtiT. ah« Sie bewerten d ie  w issenschaftlich©  B e tä tig u n g . im Stm^ - 
, öiuM. iiSser a ls  ';y© i^eiehsw else ßöwi-Suiiäenteu ©Her ^ d i s i u a t u i e u t m  /
. und hehsaen s ie h  auch, b f te u  in , einem w iBsenßckpitlieheuiStudenten«« \ :
■ s i r k e l  ^ ts u s rb e iie »» . ' • - ■
Duräber h inaus .mim  g e z e ig t  w©r&@% .'iati der Slldungawegg v* a «' d ie  ". 
trage.;, sfe slae A b itu r  au e in e r  SÖS. © der■ BBS/BS abgelegt wurden u le b t  d|@ ’.-• 
©ptssheiienöa H e lM  füi? d ie  Haltung der suküsiTtigeu .•StuQeathh'^isr . :,-
..Wissenschaft; s p ie lt ,, L e d ig lic h  .d le je s lg p a  suküuftigan: §iud© »t© sö dl© • ■
-• i h r ; Abitur sh ©Iser suSeröu . iinriefeIfussg.-. a ls  B0S. &dsv £B£/8S;«jbj&gtöät* ,■. 
/ S öB ö. der YeiksM ehsohulpj laaöeu ein© etwas g erin g e re  W cr'lacM tp m g  
. - der WisaensGiiait erkezmea*- - . : '
'- issa v e » den llrgabniasen der TJhiersuekursgen'an/Studentenausn sc
mHISten -sic/i w is s e n s c h a ftlic h  iä te re s a ie rte  euküir/tige S tude ntin  v&n 
q;snehtf d ie  weailger m te rs s s e  hsm« wsrtsebätsung; gegeBübör dar wi-ssscss.®
- /gduftltiiehfin Betätigung auf bringen,: .ujiterseheideUo fetsächlich ge- / / - 
• hären die ss^lB^fcige» Studenten feit starkem wls$ens$hafiXietie& luter»- .
ess© - auch su eeii g p lit ig e h ^ id e e lö g i sch g e fe s tig te re s  und auch p o l.i«  
tisoh'eugsgierten Studenten^ ' y :
Darüber hinan & sind - sie  beständigea? in der Wahl Ih r e s  Studiesfabhes .
•..und fü h le n  s ich , ß tü rk e r m it ih r e »  gew ählte» S tue iesfsch  irsrbu3Men« Am 
(i wtohtijfstea- erscheint Jedech öia fatasoheg daß cia-^Jönigss 
i: Studenten^ die  dsö starJcste Intordss© an der M ita rb e it  a ^ r l s s r i f i f / a x t ,  ■
i i . ■
Ziehe», Stuöe&teuisirkeih a ls  alsjffir v^oseasclia.ttlioher Betätigung
tiabeB.' «äd die des* wiBSemSöksfiiiöken Betätigung ij& Studium iiberhaupi- 
aueh eine WertseMItsung aush sieh-bereits- ? ©  des Studium
Über. des* ©blig&tarlsshess jSctaiottät.hinaus mit. faök.prcibl©m$n besehäfiigt 
haben*' das Studium se lb st höher schätzen- sewie' einesi1 
wijle» bekUnda»; Cs* SAh* 5#*4U}«’ •
,pB.tfri5,»^ .AA' l&imtom&mill® in Abhg^i^sit ve» dar Wertscfecltöung der 
."“ "' wiss«Rsehaftii'ehea BsMtigung im Studium 05)
Vfes haben 81© sieh’ seihst für S üp zukünftigst Studium vergär 
h#*s®en? ■ ■'
fs o h lie h . mein Bestes
A»twtrtieedell 1 ««s.. in sehr, starkes liaß©'
. 6 ..«* •• überhaupt siekt *
Beseliäftigsssg. mit wisst '
Wm$,^k isi«*» . '. ; - * ,. ..
sehr bedeutest' . 86 C tl .-: i2 - f:
-. ". 13 H  : 3
wenig bisiiMrkaupt., '.
'»ieht beäeu'feaa.jst ftir- kt£nf« . .
tiges Studium . '. 37 ' "■,. # 1 $i
Bi© Btudiensnfäßger* S it  stärke’sS. Ä tsresa e  an der wiäsesssßhaftlieha® 
tStlgusg im S% d£m  haben sieh  $ü$& w r  'Share? Siisäi^bewhrbus®; b ere its  
iu tensiw r. .ö&$: :|hl*al%|£bb8ätt. Ih^Meiieh 'ih re« Studienfach©^ •attöato&ä&rgsöft* 
•sätat-tf- Ih a -fin det »* »«  such darin, seisen' M edersbliisgj daß"aie häufiger : 
f&es©h©ehafila-r. aus ih res #der; ander©»' taehgefeisfeB als'-'Iha?. 
•'isißueö^C^böl. d ie  fffiesensolseftler das eigenen- 'feehg«bi,stsa »eben suMkab, 
ffS ta ^ e i^ ?l^ i s s a n s Ä f t l § r n  wie ginstejEi^ Iteh' stärke®' ver^ ,
tr e fa s  dLad«| iÖmüeh wih 'im der B^Ztung r a r . Wisasmfiieliaft "S& Studium 
dsaiirsierem. h ie r  männliche auldhäftige ßtudemt^s?- d le r gua? .Heit der -Jenaer 
Imf^iisgtianstQge-ihrem Bferemdiemst im dea? H M. le is te t© »  hm» einer b«** 
ru f liebem mehglujghi*«- ;iaiiSh£ftige Stmiemt©m,p die p<aitiseh  *ohd
.faehllQh em ^ glert sind* sesesa» eben fa lls  häufiger..WisseB-sebsftler a ls  • 
ihr©. Vorbilder, a ls  - areaiger engagiert© äiukElmftig# Studente».* . •
■ SshleJIf©Igarmd,k a m  darauf a b g e le ite t werdema .daß es fsa»• dem
gem. ßtudiesaes?fe% und aueh späterem B erufsörfa%  ghrnatig tmd förds»s~
wert i s t w e n n  sieh  dl© zukünftige® S*udeuteu »Öglieksi? frU hseitig  -im ■ ‘
irgasjÄ szemea? tmä ricbtii^ ’r^R'ri’S««‘,« ■« , A ««•. ^.^crgaa^^^rter Mit ihre® sufeisnftigem Stu-
äisBS'acli (retip* Wisaewichaftsdis^ipiis) ü'bes? den normalen Ilai erricht a~> 
stc ff M.nm& feöschäftigeBo: -Auf äieöe Weise werden bei ihnen ..sel'ehe 
. wie'.
-  SA^ hB mim Wa&h mnü. .mir Wiöß^aöifeatt^
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a&texarbftitetea* d$x* Anteil d s tw ;i di© cias'an bft«ö»der*3. g;?o8e« SoaB 
hatten und .{deshalb} mich sait seist snkjiafiigen -31 adoni&akolle&t £? up.~ 
abdingbar wieder Eultür&rogr&i^e erarbeiten möchten* aber ,
gröSsr, Die S'atßööbß, duE PFögifaÄSSs. ©^arbeitet «urlsn (mogliober- 
weise mtior*- gewisaem- Stakt ienokbraeb-K ssa»! also saoob Klents aas 
über eia ®Htwiek©ltes BdgUxf&itf Bacm kultureller forappanbev ätLgong,
wird*. daß diejenigen* dl© paMtiärcfees Bngagsimt ia Stadium 
ftli? mmrtä®%?£ bed@?xtgöii. b&lt«m# d&£- außfa a itta ia : !cKituaeli--Käaatlfe'- 
Timhm? Prögrsme i^elissisiren wellen» (Vgl* Sab., }
f/iB ,. T^.2,^11'. *. Xüä1 Bsvsentosg das* Arbeit an- Saltuvprogras^n






Das Binilban eines K& l$m ?pvQ g&&3m i& mi% ,: 
m i 2&sm Kollektiv bat mir Spaä g^aeht*
W13? habest ein kultnrpregr^m lä n g frl- 
s t i g  uad-• kQntftruzierfUob vorbereitet,
ilacm auS#rb&lb der Aktivitäten .für den' 
l-axst «rtgsverglelob gab m  in meinest 
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leb würde aaeh tiit tseinem sukünfitgen. 
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Drei viestfV a lle s  sifcbaft iges Sisapnt*m ivsslbnn iE. M essens’ o i is a l  
in der bofeie Spart* (Da- s ieb t akrärBekllob raah Stiel se i tosest gefragt 
sssäSy is t  w&hrsefeal&lien* fisi des wOfibeniliohe s-h lig§torisebs' öbhal« 
sport 'bei Inanesigen5 v.s sae s a i s i f f t ,  Mit ssgegsbes ssss»,)'■
Knapp cH« Safte für daspeifiges EOSMeMlvsixton imfi. sbes dl® Halte 
a®r tu %* inrio©8ngofcMigen sins pro Woob© asapiooli epestiiöb asslan 
iS Tosssafctiisss miö bei, B oriifgtsiigkeit ■ is t  äpp öestxiefe »©aiger. 
s ie  iaanaJJ,.ü.k«m. aageaalxehen. 'sind häufiger a sostlfb a  aktiT. alsi bis 
we LbIiob®is* - ' ■ •
ß,\ li'&iz$x$kQ%Z bas spmil%Güim  Bffitatigsmg bei' %ukiki£t.lgmi 
Bvüüßxiirm in Äbbesgigkeib ' m  v:®3*&obxMm.zm. Mm'kml&i
■ %
m m m
e itm Ci & i im  h m  p;;r
Reisige Xlltlg-kait ? SCfS/Sp?g, 















































Dia Hälft® 6er Jugend!iallen ■ gibt fcfc osganivgisrt Sport so treibem 
l:Pusc5b die nicht eindeutige Ifcagerfcltung pebsist; hier sled^rum Ter 
obligatorische Sportiis'Vessieht mit sngegsaea as «sveten» }  ©aS Mafi­
osen, bloxiges organisiert sind, scheint owelfolhait hm* is t  nur 
durch Sisbatlehasg fies Sehulimortg erklärbare (Wis von mxs omitvelt ,
wollen siafe afemllölie JugsaCtiehe im stMiam bäafigei*; sporiiiö'fe or~ 
gaslsifsraa «* daa is t  ömdentig guaf dsa Freies b^sfögert,,>
1?^ *  Qrgäaiaiasrfcheit^gste«! dss? speriMöfeöa Bstiitigüng
,w^ a^ MB*' *3*'*’ Wi$ tr^lfeöa. Sie Sport’?
1 oygaaiialört i& ain&s? SfertgA’öpp^i CSportg&s&siaacbaffc
Q * &« jl
. 2 gSM&XnmM m tt  m M ftM X t*  B inm ? op& ntgx’izpr.g
(S^mmee* Faß,} ;- .
■ 3 aXlaia- ■
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"Xöb informiere Miete lihs:  ^ dag Sporfcg#-* 
pafastesn im?ob 2sit«ngj J^ana*
sshea . . '•'' : - 3 b ■■ge' 18
ajismlieb ■ . - 48 21 18
©ö"ifelicfa .-.' ■ ’- äb : ■33 IT
/- ~ ' .
&  dar Söbulklesse s äftr F&fclliSi vöä^. ist 
Srafu&d«9fcr61ft. aefasja ioti g»2?ü sn 
®hm Öfear Sport fc il* . 33 ’ 2T 23
jsismliefa , 4^ 2i 24
*##ibiiöh gs 33 ' 22
I-ofa bosnetes ©It SiisQfo®iisy •Spo^tveran-' 
st3li«3g©£. ' • ’ 24 4- . 48
assnliob ' Z5 ' 19 42
wfeiblldb 14 13 54
lasgööaait. seigi &isfa das? ■ gsöggrs- S p o i t t i i d & s ?  saxsliebs» 
jgg*adli&fcen;
Wie irb mm äi& Biim vüllim g zw? spü:atlie!ttm Bptä4,gmg osi usa Btt-
k \5 z if t% m n Gtusls-atso etttttieferBlvT 
\ '
Anl-isger. äiföittjs TMiersuobisagsft«ila wart bis Beispiwl, ttpGBtXiöfettx1 
Tätigkeit alXpspstJiero EiHstaiXimgesi sti kim'BMmgmwß-- asd lvBM.rimigse 
bs:uai teokaft ?r.u- e ^ ittc lB u  .
M B r n i l i c l m  S t u ö x a a b a s e a b e r  s i n d  g t M r k a s ? ;  k ö y p s ^ l i e h  . s a ^ ^ - s n g m s g ö ' b e s ’e i ä  - 
a l s  w e i b l i e b e . . ,  H u b  b a u a p  a i n  T i ö B i e i X  b e i m  S p ö B i  a e p i v e  V e s ^ u s g a b i t t a g  
■ v € i B s a : l c i e K ? T o i  ö b b .  M ä c h e n  P i a  B B i t i s i T  . 1
1 1 5  u ö u - E i a a t r j X i a a g ,  : L b  S t u e i t i i a  d a s  B a a i u  g u  g e l b u  u n d  s o  g a . i r t t t ä i t i «  
T m *  H a u  M a l  2 M t t i % \ & $ $ f ä % p t e a A l x & .  a r r l X t u  © B g a X - e u  s i b f e  n u r  s ö t e a u a e  
E u s Ä f f i j g v x f e ä B g a  ( T g l . ,  i ' ß b ,  f , B E I ? ,  ) *  T i t l e  w o l l e s  i s v  S i u d i i g p  1  b 3 ?  S e e t s s
’g s b ü « ,  e b n e  - s i e b  , « m !4 S ' r e 3 * g 3 f « i i i a  b a i s s  S p ö B t  s o : r a  ! » a  ■\ : '
f ü B B s B ä u t i g i f  d e r  A u s s a g e  - » W a n n  - i e f e  S p e i t  t r s i b a ,  w r s ö a b s
.} ,3^ m i c ’ 5 T u t a X  « u .  T & B a i i g g ö b a x r H  •




• 1  f e i f f i  ü b e s ’ t i a u p t  s i e b t  a u  ' .
asilOBHC £L
üesai4t . ■ ' _ 21 ■. 23 30
SiBttttXicb 22 TT . 23
weibXieh e ' '16 23 - 1 34
das Basta gaben CfB 38) '■ Mi 1 uc-bu 
*jia2?k - 23 31 .•■£7
Mf 8 ' 14 32 " 3 33
MH 3-4 .
•• gesüug Hü . 2ö "30
IfCH.SuittiU^ u1;ipu24ai®]i (Hb 61)
/ HW 1 «rehruisuk fa . *-• "•1 ?J i
MW S . . 20' ■11 ‘ 28
SW >>4 16 30 32
MW (M’j 
Lag IT TT 30
Die Maarsi&bX de*. Jugendlichen treibt liebst .%it- ©isor ü m m ix m c M S t  
Sport* Hierin ssini sieh adefe ät® (kJgGhlsohtör einig* 3s . •'
se leimet eis.h .b®£ äl&mi? Binsi#Iimag ssaa Sport treiben. siiobt aor
fÄB» 3te*ertB&g M t  ;A ,m m m  *fAil§ia spart treiben siacbt
^^Ässj spag« (iataortsäea®!! ,wie tu TäB, ?* 8^-05*)
lur 1 fl. 6$r hält Sport « l a s e s t f ü r  g#ii7arg«ttd&ag*
iöaa ist «iefear ©rfrealiefe* seigt sissr a&eb die amsigtMiää frssa^ 
sohUrfa ü@£ Indikators» .
gtSrker all® aeifelioh#! i#r Amsiebt MS mg^lmBMgw s^orillefea
Bg-bäiigtmg das ®igm® g m m m 'iX  fördert» i)i©se Bin-
ateiiöag ist baaeadgra atsagsprigt b#i jageödlieben* dia üa Siudipa 
ihr Bestes geben wellen essä fitepäl# BesaöSftigimg lait wisgsnseaaft- 
liehen J^ragea and ©0Xitisefe®s Bngageiaesit beae Beaetttsaakeit b e s its t . 
Iss -Busaasiesiiang steht also dl® .Brbsltösig d#s Ldletuagsrösattgeeis 
durah Sport tai' die- Ao&seböpimg ä m  3£i&tuage*«r3$&*a& ,£n rersemis- 
Mtx&ii Bereichen dea Strdiüsis, • • .
oftmals feonstatierbare stärkere vtmaeb eosf ISdöhsts nach sosisltn 
Kontakt®« ab* '
«©islioh .
m m X lQ b
ü m & m i 44 - .1 4  ' 30
44 ■ " -11 • 32
44 ' 1« ?3
Sesaiat 1 0 . 9?




M n : erfremliefeas. Ergebnis' ist 5 daß 80 %; der daganäMotean fri&mliohe
y,’2,~18« r 'B v m v ta ü g . dea*-Aasssg© 5iHegaisd3ige sportlich® Bctö~ 
tigmig fordert ssaln ,ti@istisagsd^^iadß^a ■ generell5’ ‘
■, • ( •  aiaba £&B, )
%. ,. . ^ ,,.._ k.. . 1........
Be esst 5ß 12 10
ma<osalxöb ■ > S§ 15 6
weiblich . 1 ' . .. 51 23 i t
d&s liest© göbos' Mi 1 'sehr stark .'61 ■ 20 8
Mb 2 44 30 13 5
,Wä 3-4 33 24 23 -
Wisbg Inierepos .•-.IR? T »eis# starte 63 r? 6
„ . .  m  2. 5 ■ ' 31 .25 . ; -11
sw, 3' ■51. 26 14
- ' ■ '.MW* 4~S geling 3ö ■ 21 ■ 25
polit, Ergageabnl ’. MW 1 stte stark TO 1? 'S
HW. 2 . 56 25 2
; ir 3*4 ■’■ "■ ■. 54 . 22 ' 12
MM- $%& g&rifeg A B 21 : 20
BassU- gt-silien-wir iix VOSHi fölgösidä
•Weaa Bia. sß ib^' ^afcöäffcigsa Siu&itsm danken? W & m i t i  i r s n m i  B is .'sich* 
.lö id  w as b a l s s t ^ t ;  3 i b ?  ' -
'13 ’$ der g p p i i l & i i m  b & m twMPtdt»»■ die IPfcage* *äv&uf Sie «ieb fc©^ ©&«r 
d@x*s freuen* n icht ( ja  11. % i r  tmd w i £ ^ -a b n a  O g g ts b ls e b ts a a p s 'b ® ) ,
20 f  sachten fceiao Absage5 $a« e ie b@U3&3mfsigt <1.7 $  a ? IS  p? ®j 
2 £ ksins .Q-sscbl^cbisarftgabö } «
B iw h .schn :ittiiah •$ Heriisagen? 1»9 CMfeki© fü r dsMuße
■ 1*4 Oründ® fü r Bsimriihigtmg* • .
?ü r --E c^ u d #  w ir d  a l s o  s t ä r k e r  b@ kun.aet (a u o h  a u s f ü h r l i c h e r ) • a l s  b eu n ^  
<puhigc& ci«e *, (2>le> p r e s e n t  a a le . B e r e c h n u n g  e r f o l g t  an h an d  d a r  l im a u rtg  
n a c h  g s s s a f  m a n n l i o u /^ e i b l i ö f e f  s ,  i 1* w ir d  a u f  F a e h r ic h t t m g s s p © ä i« -  
•f ik a  ö x s i g e g a a g e s , )
■ i in- *•» äaagfolge * n »e b i«a «»0 »  angeführter
Bereiche)
V  ge». g 58 » , 5  &2 W>; ,56
in'scrose ierende
Aufgaben9 CKSiH&g#tmisg?* der Ler&t&tigteeif), den -Ausbau.- clöa .wis-fi-ons* 
Ixsuä© auf geistige Arbeit * auf Stillung de«Wissensdrangs , Allge» 
nelnhiläung.,; SelbstTerwirfcliehimg ■
2* ges.* 44 .au i 37 ,«,: 43
auf di# Koaimilitoaea, ae«e Ereoaäe* Sitten 
neuen 'Betetottienkrels* • die S©i§iis.a^gi5u p p # ' ©in “dnf iss  ICoilsktiir5 * 
allgemein die Staden tsrngesjeinsohöft ,
' 34. ** fa o te i^ tö sg ^ p G sifisc b s)
■ " . - : ; • /' ,
gea« s ti. an - 12 w ,t 2? - ' '
Freude aa der Berufsvortoreiiang* berufsorieatiertstt Bachern* der 
praktischen A w shiläm gi Praktika, ' ■ .-.
fyeudd auf ctss Praktisch® iet die häufigste SrMsisiensng; der &!I~ 
gemeinen Freude auf das :Lernen (i)* :
(üh£®ikeri Ba^er iae&tierens Itb röri • Arbeit mit dsn-Solia-lern -  daher 
der feobe .'MMchettsmteil in. dieser lategorle)
4* ges.s 1.0 Su s .-18 w* «• 15 '■
«StttisatettXebett*** Studier--- bsw* Böatoo&Alaf mtophän®*
. M er handelt es sieh um einen recht globalen -ll'Bad- sä? Freude^ der 
meist durch to te r  6 , ,  2 *. tiad 8* genannten Aspekten -präzisiert siru»
5« ges. 5 11 a , s -.13 ’ ** s 3
^.ieh^b^eigen^^ntisn, ; Leiättogatofertom^en, gestellt* Aufgaben 
- gewisstob&ft erfü llen  sd. können, 7mietimgewnsögen aas&toebSpien,
,gefordert m . werden* etwas su erreichenf. Erfolg®,, ee^tenden^ Prü­
fungen. Ist Abhebung von der 1, Kategorie findet sich hier kein® in~ 
haltliöb- orientierte* s f e t o  ©ins asafer abstraktes smf Seibat- 
Bestätigung shgiolo&ds Motivation,,
e, a&a* ? ¥ iTü ü 9 ■ ; 9
. n .f  auf ai^ossm füßan,£teie:ei%, Entier^idmigföfrei** 
isail;., selbständiges JubeltMi.; 2M1 se lbst 's ia ttilta . fcöMisa.  ^ eigen- 
t!koi’tl£ eEke it? peneenliefiiiS Fre ihe it*.
?, ipiKu ; € sn ? 8 s ä ; 6 ■'
i Ä J t a M Ä s ,  ^stdt (resa ) tmä ;S!öf©teg
8= g03, : 6 Si,. i 8 n» ? T
d a lta ro lle«  ku itt& sllt M3gliehkeit#ii^
©igangna fcödtereilög Wirken*. «fetlw spaat f r & i h m «  -
3* ge*,: 4 ®3"i ?'• ®,;. 3
SaXdsgä'ielg© »©Vf%££&*iss©!s«i A & ttv it& t *
SarsökOiigv iTcdü-öre Ihren, -
Sie Hennsag&s gsden. ro^ i^ g m iä  mkimfbige fitarBikstiaasateß. Sib.r auch 
Xwsfagaa B /fsik /Ä ötro ysid -eisig® fssfesSieges,
Als m i i $ T O  l'äktorsK s?it öau js  1 ;1 cter liesmangan wus-d® gtänßß^t,
• - \ ■
W & t * n & &  auf Bie;teföaioaei;/M«isanÄSa^gisiiftcB
PDa'akfbeit/gessiXÄCbeftliogsß' E^ SEigäaQiif • 1
StüdentaBSöSKiar
BakKiiatsöhaf i  aalt M 3 *. PersÖaliafakaltea ■ 
k oiieltiva  Wobngsts®iascfea.fi;.. . ;
n ( in  ä®& Easigfoiga «agtspruebenar Ber®ioü&j 
1.' g®3* : S  S ‘ M  W-, ; 3S .' .
,fca$ a% ,. eg. y .»yffijgas,g. gcer feehlioftita §öfn» l « r  igtceitea. mBmiifgßnasa Bai
aiiKigäig ;i;aLüiiu-;g;_;<;_ •; W -rWsdgan» isst Bekennen ee:r eigan-sa unfähig- 
kei(i-j Serge eon &fä isfösdesasagsa erdfÜOKW m  w^rdezu '«Ais» beben
EoedinrasuKisagig•■.Als? dejainaatö Qxjmä® fü r  IJnrnh© ervfii- 
aas 'eich  Bg.ßcäüolgsfagi?ie §ui' awsi Basugsobenan
-  dl© üe:r aigEmeg 3»istimgsi5%l£6tjk<sll©2i in. Bestög sra ci@a 'Attford*«* 
Tungaa dös S tM iif  -uni
-■■ dis das sigenan l;©isitingssöögilsbk©it«n in  B@&ttg «u ä§n Mii.stiüiig-* 
renisn.
, Harta der Asgbll asrng» Stofftille., Le Ist ängsavasg ^
ilfe&riasti'mg.j, I;&ig%^gsrferei33 fedblicn« mx$: sugleieh geseilsöhaitliohe
Arbeit* .
"Mmmm.igßn tmtargeh-aider. sieh ~/ers ä m m i  te* 1» Kategorie da- 
diaTch* das eia gufcünftige Pröhlesis tmd Söi’Wio;eS.gteeito:o auflisisiu 
ohne .dabei dl© Möglichkeit ä&B Tehoiisrn bate&öa»
3«/gas*g 16' su« 13 s IT
dortige U^uh&äingmmm- ■■':>'■
j>i@»e: reetat.' häufig gs^asrt© Serge la t .in Jena vor ailaa h ei mkUnS^
pTäm ntf m  ä im s  f - mMiismmt im 1* Biö;U isi
loarfesr&öken stit tstergehr&ölJt ..werdim/
: ' ■ /' ' ■ - . ■
4« gos, § 15 st. s 1 wo; 2ft. : : '•
s s « » ,  b s j® « -
Die' ?refilaa*&tifc s^iseh^tmsehlieiiar SDaat&ict#. s p ie lt bei Mädoüen 
oine deutlieh grö^aro Holle. ''
5, nur s, i- 14 •.
Si»ob toroww.lt .«wt^aaäi«». .^i»aaiMi8q.üji»,. «i» l m m  Z s ü  m i M a b m
&hitnr löad StiMiasi* b#i den SäB Kasätglich der vm swsi M m m i e  «-er- 
sp iitais ..'Städiesb$gia&«: ’ : . .
Sw :a.'t iS' • w. s It ' ' ■ •
.a M S J ia ü , ■ . ■
~ iSher Stut£«nv&?laufu Asforderuiigea ,. .- ';
- äb«r aaste; Lara* m &  M&hBitgmtb&ümt dar mit der
Salbstiad ig& ait a* 8* h in s ich tlich  der .&«it® in te ilu& g  
** iifcer Studleiiimbalt CA&gst s aigeäe Vc^stelluagsa, liefet. erfüllt su. 
sefoaa}
-- üfe,er ..Siaaat % sseh deu Studlu®,, beruf liehe 2akmf-l
ISFreuda and Bauaruhigusag Xi&ges* bei dieses Krii$rle:a ln Abhängigkeit
t ö & der 3&£ö3®ißr$h®ifc darüber dicht beias.rsnoeru
sk äm  S|kk|s^ YöKfcöKaitutti darauf, ühor-_ 
gaKgogoobibJAg v£K B, BuöoicklKiig ©loes m u m  .>• Seouls ~
ISudS, uvfe, SKaK::,s <*■ BiOKkaal,
ck göe„: 1 1 S 0
B^ | ££|:t|;;l|idgKv nsue ISagöMsafg Pauk? MeKseBgo, liiig^Böhuuag ii% SejaiKar- 
g2?uap© und' SiiTS^rKwllSkllTv b
«Käs* 1k ftoa&lsgfe, B«s Sli©Mäspskjal€sK|krobX=&K.teiS«:ist & in ~
siaX a ls doriiok.it bol San buspeia
Walter# IJoKKoägoB (uatoB £ ^)ysKlalglen
- feiigfiBoBoBBob ösk IsBget^  ;lbMiaaöäms;r
^iääiebkliub böo ßiÄt8K@a Strafsfet-wifamiag (-2* '.8, eer Dureö©et®sBga- 
fäM fikkit ©1k äiöbg-Kgl
SaeasaieKlaKs-mK :■
F aet-a llo  kok kok koji ,Si;ubeKtßn äÄgegebaBcn Bauptfcriterian habBm io®-- 
gtsaat aitibj.o'älaxitöK öfca^ gtr?;«*?* Ib.l 5: sd<? M M  ffj? &la«m f®ii M b . 
Stteimtaa C&nmd ekf? FfMcIs atifar StMiiöM biasm aMtr©-» fall'baua^a- 
bljpm sIm " . ■ ,
Där Im uM  auf dio aioaauoylie M M ilö M s  ©MuM Bsfüjjät’iimg&ti m  ger«- 
sagsa fc£wu dM  Böse der gagesiiMM IM ,
daß dar kok M km B M ttol geauierlea Scorgo, iu stu&iuft au, *
iasmohiii auch-dis Auooago geöss 1ö,< gagaM M yetM t s die slofe ungpe- 
Sälfisoß a«f ooo'öKltlgo SstfeXgg iM o w , ..Ds:e feM  dar IMosMi&KtMffc 
üM r StuMoMnl:Mb AooM&M imd M ru fl Leben Sinaata sobM M  M&anM 
‘ lieh  postliTo oböK segatiTO Wertaaggn oa oeotiKsaebon,. tmgowlSbsik
ela balosisnb eoleal* HBastg-en sieht MaMsspesifiaehsKr 3MMdo 
(feoplferetso FoeuM) Mobs b e r u f B a ^ p y g m i S f  gegenüber»
•■-•■ feiKoSoboiieb • freoä^ db^ itliofe/'kÖÄ$#t,llö!?/€tl^ al.i5fe®3? m iM M t im g  
- liaolebBooKo dos IneoMyllM M.moc
AUH&abisen gibt ss bei ö.mi 'b insißötliöb  ä&z> Gmwiz*-
b& ii imä &p&t®m r teM rpm 'gäm Xlm  A iä ls M s f^ a » ) Konkrete Sergen 
äußert auch etwa ^s&er 10,. ä&mgtt* £1«? Iram&spr&oh^Hawsbildung 
b e trifft«  ösa freudß ÄUf n&u& Soilalkbntakte imä ©ine neue ülag^bimg 
•bei ©iss® äteil des1. Studenten e.teht die Aagijt t o  Lteiögsfu© von 
frmm&göfeäfis«j ksä fa a illi^ s n , ^ obMsiös^ s©$io vor 3^bl&afen .in 
neuen Hagebang* bei des* Si&gewöb&äisg iss Mäsin-* und d^ inand^ ilekti'? 
gegenüber* Mfeses» J^b iem kreis s f ls lt  ia  .^ t it t t e r  dä« ssgatlife^ • 
siebt bei 'Mg&ohon eine g2?bte© E0XX#« • ,
t*.: a t e l M J ü ^ g g a l E  M & M m t% M M J M m h i.
Die., pers^X lohen Herstellungen ssttä OriöSitifeinrngda ’sukiläftigar _ stn** 
dentea.* im S&nbii&fe'.&&£• die. %0*m!ß boit&fXiebe Satigdait «lad sin  
sichtiges1, ao t im t im ätm  l^ k ie r flü? äm  Beginn. md ««s 'P2»o-
«e i dae Siadtisös-; Uateae diesesi Aspekt in teyecM ^rtc m%- in ¥GSt& das ' 
'ms ött&Untiig® s tre u te n  §?1b h&Ifc®® j&ur t?aj* studi-gnbegina 
üb«r ih r Beruf sieben' £©&%&* «eich« Abs leistes sie  &s$it vaabiM sii,
£ati& heben Wi& folgende Äregeä g este llt*. mSöm. Abschlußid#a un iBm ^  
chmig} * sagen*- S ie  b itte  einen seiten  km bli^k i S ie ' weii^ta.' @tw& 40 
'»Taftre in  'ih s Ä  aukbnftlgssn Beruf arbeiten* Wa§.- s b il' dies© Sielt fü r 
' Bia: .persönlich- bringen? Was &&£h1?#n Säe in. d i#«*r Z e lt ■ .
uatörliefa muH sim daros mtsgßtim'i. &aä di% Bsast^ortuh^; ©iner stieben 
^ragsstaXXung srefer.gratetetiv softit auf? M t ommn h%gp<m<s-z®n Prog-
•-nosesert- ^srsebea .is t»  &ber* wann .aufeöaftigö. Sta&nrtsn aiah im Sc it^  
pusKt dsr dm? Bemrcwartsög äiss^r- Frage seröffuteär is t
•auch tei&r* daß $£•- im aiX«»*einen ägdtt&fcftb ..niedersefereibon* dl© s ie  
: SNMpfflnltoii fffr* ih r •Berufsleben bereite &*tst fü r # ieb tig  halt©»*- ins**
. bsssudere aiäab bezüglich. &m&m+ wie s ie  fdtägksit >a d ia gs~
ssllscfeaftlie ti«. ei&srösl&gu ,3£8 Tei^teiiLim^sa, in
•jsafcr oö..m m irSm  s ta b il ^ssgeprigteif Fös® my?dm &vat d is g^selisßfcaxt- 
Hoben i&martsmge» fü r den B insats Vfea Hoob.^ ohtaebi?o2.ir^ 2*t©a tre ffen , 
Aaofe wenn mn..<k&rtm easgebe» ksmn3 d®@ die kankrei^ ss Biaaats-
bediagtssgea solch©' pms&nitöhsn.'- ¥©3?stoll.u^ek imd Wamb# ®oß'i£i&i$* 
•:fea., g^gebenanfali^ s.ueh w clt^rm tsiök^in w&rdea* «las ge^-ölle?ebaft^ 
iiCib® Orient Irrungen fü r die berufHebs* Tätigkeit n icht ;lsxg©lö0t 
ton des porsöaliofeea Äbsleht^n.-der Sia4ent?m ku ^rs?:irkiäcbenv ißuS 
sioh die HoebsebKl# iig inteafeses. s ffo lc ti^ n . Bin^Ätsos äbrar
• ^ bsol^eaten cmd dm  d&M i notweMig- \^bund©n©n. Üo-srein^liisaiung ge-<
Ä silüchafiiieben  und a&divid&öll#r Bedürfnis3© la n g fr is t ig  srit d ie ­
sen Fragen 'bssegsitigsä.*
Hr is t  ebrürück&ToXI-Y- Mt. aelBh#r' Könkr#ibeit Giesbenllgiieb Si&öisa«*- 
enfinger- ein beides «Tein? vorder ifero ü 0& m , k ® n  z v m - A ' m ä p m f c :  brmgoüf 
und sascr eonnbl. in ird iv iä a b iler  alB Äöefe in sag&IXssbai'tXigfcex- 
Sieht* wie. föinendv Beimpf.sie ssigenr'.So- s?ö£r4e£M ©iae sukanftigs 
. jfcdlsänaiüßöiitinx ' - .
>
'•Ion libebta s ir r  uatuiSöbn .sski&Iisiiäübe Persfeliwbkföil* ds^steXlen* 
die ® ' l w m  le ie t e t  j. in i.bnän'Bunmf «rBvebi* die rüs? die s-asialigtisebe 
feeelis?efesi't, fSs- ö le  Mfiabea®s; ftli. & m  ' W m m  m i $  der Erde
ibrnn Beitrag le fjr itiw ' Jeb- öl© E^€e sefetfeerw 41# Vfelfe
T o l i k e i g M e a s r d a s »  ies XSehe die Mmaebsn en > is t »  ■ leti f#1@v 
das silsgt ööefetntiütai* \x m  m M  B e i is m g  U m i  m ld h i& £ i® m m ‘üa®** 
r is s  .n»r»efewi»i®:na fciüin en f Brut i »  ® ists ünut * ä#r 
B i & x m - m m  b M m & M k l k & M  & a i k X tr ii  TMÄ tretsäen w©i3 £©!i* #at 4@s 
leigt3 Idißb »siii oxnser« Stil äuä% £©b erleben ® m  
Hiebt nun s ie  BB»iimiefe is. ggdtligfölmfiXiebbii Ptgifetiönssj. m  Esus© 
in ä.m- Xüüiiiej- Bens süsli fe® sisrtti© !ete? *ia© fessilidj- die gstca.»
, &tif ierr# sSött-i ssin  ksssm. « - ^ i m  idisflig©  Häfbliölögi#4tM#ntl3t I#gt 
iferffi ösi&nfc«® aa dar* ■...'■ _
n-Xeb aööfevö is  dieses S t ii  ü ik l a lt  ' M ß m t M m L  mm tim iM4es aaö «o g - ' 
lie fest wsMg s d t  Heütin®, sä^fetd bine sbk«iQbgIissgsj?ei©b# 
k#i£ aaslibsäs, in Heren Bätm-sia i & b  I#ai3dseii,bdlf#e Eaää* Mit g-iefe 
selbst; oder mit eaftes4ss. m it :ir r  6#®©Iigöb^ft. beggpr j&ö^fcfet su 
k o s m ® ® . «  liti mochte föasrbaimt imd g#ae!stet m l n $  äsfetl © all lülofe’ ab#]? 
nx^aiaad. lila? übarhsfelieb to&i't&a- W m m i i .• • leb EÜeMd S'iülli® i w r  allem 
edöfe Kindss?)' festen it£i Bös?i*f isS©fetr iöö Bs?i©ig„ hsb®Ä yn£ -s it”>
bblfen/kasiMÄjf des1 SosxallBseis s u - ■ Dms klifegt ¥i@ll©iebt - 
©teäs geecÜwölXjSn oder pfergsesbaSt^ g.be^ ieb  gi4ube ä%mm? ä&B mx?
%-m ß o m i B l l m m m  d ie Measehen sion r-cXX «m tfaltea
XliitK' Xenftigen XnbnoretiKüsten :ü?gohitb4:e/B#utgoB X'-sg»g;v ' i eigenXse:'
J;Xen rsdehte«• ea,S die liaden Pdeb ascb naeli bdm Ifeiterrlößt mal as den 
beferes Steaxei denbes a.acl r i^ ile is fet sn ibii m i m #  l * m ± X i &  sacb 
Hm,m kmmsm lob silfeht©* claö ieb den SohßXers auf ifersm Wag ins 
bm  Äspeguijges und ?enkäfeXlgö für it e  %Mißm ^ßrnliQß, feab©,' Baß s ie  . 

















































































































































































































Staat wIrkeaa Äarehansetaajtiu Ich  lälobie e c r c a c S o ra vä h r <r 1 a smi.üe:r 
Stueianselt 6 io SiaXaltia osasrer tlfglfr^cbauttttg ti^g'bffiögliebß't • ca • 
eeherrselerg sh gerade als ö£ionilieHcs&t sasdho:i$ -ols Staätssnv^Xt 
nalsbrisgeaa SiSxiSiouillGt ä&v Äsrhiitasg von iho&cims'v&ihlB-tßcmZBc. 
&m>ahm:h:lM:mens Mbux S ie l feestshi c t a i a* ' kons>3,$usat, auf a-en Beschlüs­
sen läh-^ öj^ s» and Siaatöfüis^mg öia etreilbes:'©:;? and geaaltet-ar
Stasi sttara II  sa r&rÄsr.A3 , .
!mc! e i»  feasftigtg IsttamstgkgtgaSHt sch ließlich  hebt fälgeaäas sag-
V O . S  i  ‘
n¥m? äViem mtthh1© ich atötii sur -für ttiefe «e lle r  tssb&n»-18®%m Areale 
asd Jaösla aall y t«2.an • nvi4 aas- ;sila roisxm&i;® hMng&Vi BslA--
fen.» SAr. leieb is t  fe r  ?Ü@ bissige grsal* Älter-' ,,
s a t t «  «üa 5äipitaMsßgis sad ä ii  §®#MlsöteftsöAföÄasig;; Äfta dia ?A-® 
iK sft .gettesA  ^ lol-igeait® ätoai,mbh#l?#£u aast@la©Aäe *os?4
sateiafeai? aKlAshar© Widsi^gMiötea. äAsbpaöfcsF tm& äs JÖ&läa SS&Iu CüiAg 
s o ll  aiA‘ öam ®läoK-taÄÄifea aaflirium* ä s  is t  .• k®£&& Vri^mnr-
m W töin& nei
-^- - -
'!>£$©$' sie ?lölb- söaßsrt Bsiggptale ■ salagea: Auel waAs die Äntwe«?t®a 
äaaäiraok. ©iaaa‘ mitergsbiaslliaö. oaapiaitfa Raifh in  östr BAiraesMelr • 
IgS-taeKtssieklaBs ßipÄ  tsA B„ ^smn such geaaQerlt wires '«leis wage 
kaiBsa wöiten. Atasölictn Sä iötrvcoa s?elmeM Beruf soeh ksisa. so koa- 
fcratea Ahtastsllörger Ä / } ,  ,* ir  Safean es sa l e s  etatm rsiläl s&it 
srwsicbseaeri BfemschSB tu tm $  cti# i>t ©es» Mehrheit se r ia l  
mnö, u&d «isseri? aas sie  i»  pers&ALlehsm Mben' iti aaseroa ife*~
ösllscliaft lexstea wid errelßfeari galim .A :
s- '. ---•■
1 ' '. ' ' ■
Bios Bowmt nicht ms© ia  Inhalt dar ßsrgslegian 'G^d?mlea sass AusA^aets
m n m m  atxgleiah in' der hehea Btrsit^clsaf t vöi dar Aeteafeslt der raab-
riofetüBgßs xmü Sßkticmm.^' äi& g m iß lltm z  Fmgm- ®a
Ctgl, BAB> ?', 1 , - " „  }, Ä^QliaGatifali a lierdiass is t  Aßh<d, die garlago
s e l s n  SafeiivSiea Bielpgi© imd Serael ^issonsätaf i
WAFtAöbaftswitsaasohal'A :i » l ,  as sieh iÄ?felX®s As läteftiga
Spert/Bioi.aarer bar, Ärnriu/ibrer baadalt tmd latatsa Fall ma
Idiattiga Wlrteeheftekalaxs
' JÄtworIwilligkeit hei üm ? B x a & e &s.«h hbr&fli oii srn'?03?~ 




- 3t<maktol<»gl« . 68 ,
■ ölitmi© ■ ' . Go
.B io log ie •■ .5
. M m b itm ’ t& a e s m & b & f tm  43■ • v
$*eääol6g£4i. 6,3
x^sir • ". . T3 :
öesöhi^ ijt# 1 . ö2
M tei^ti^/Sim stw i'esöiä^eliaf i  • '83 ■
, H&tfeamstik • , 60
^S'öÜ'olögie ■ . . / 1 .96
B p o x - im ih m n s O -h t if i ; 180
■ ,Sp?Äefe«fiee®Bß©l}aft .•' :. - 38' - -
X&t#3? 'Bea^eköiebtigiisig M v  töa bereits sXt&i&pfcäasa Baispiele volles,
■jlr mim auf die inhaltliches. ist &®s Äat&esröeft #twas detail«
lie^t©2f eiögeüsn*. .'sa dass tu e£$lge& .wssalig@aptoxiBd?iä SöbliaSiel*- 
'.gertmgen tut ke^sm« .
Bia Am l^m  des» A»twe#teir sagöh^ di**» ■'ffmsstsiede&feei-t der ®»geff£ferfces* 
inhaltliches 'Aspekte fröimt as@g d&8 ? ä  des* üw&&h*»
. s$halttliefc di*®! T«3?seblafasuurtlg# .AsjSMftkto.aiede^gesabiPiebes ward&a-. 
5ind.- Stet &w©i'drittel' des? gttfta&täa S&btr^rfe&itö sisjUm dabei auf 
dis Verwirkltehimg perBSäliöher Libenewsfst'siri^igeÄ in  s ta e  v&a 
Abslefetesa imd bei eisern Drittel ■ st&ö> die perfttalieton
iLebsssi?ö3?stelXos@es öase&tlieh ssii gas®Iis©biLf$l.le!ie?2 Fr^bleSäSt l^»* 
Ii©gtMge&* msd Ss&Ugim gepeert ;jmd &142? £in fronest. der
Autsort«& bringt verbal ata» äiäötaiele* neels h&iät« klares,
Stellung«**' bejrflgXiüh des epät-eresi Berufs Itbms rQ ^ü& yväm , si&A. Xs~
baiticü non öie Har ge lögt #21 Oecim&m au drsi F^ ofcX^ tster© i©«a
mmmmmn£msm\  ^ Ci ü dar Steavgjftmit© bejsl&han ssiefe auf Tei'stallmigßa.> 
Wilnscga aüi'ÄoaioitGÄ kvap BmxoSmiUXigktiiX, I j  $ &uf AüB$mmgsin m& 
■Mhmi uiKl sim etcenea Inrwiokissg sCig&süSxn and 13 eg auf-ii© faitlltäinj 
B&rspöltins» '. , • •
Bi© M ig k ö lt sind
33 1 u.-••:?. jjsiatenüag w#s lass m  dnr lOi/iaflieben Xtlalg*
keit leietes will* 34 % siftlftft dto?txfa w&ö dl© bfömfliöfeo Sätigksit 
p@rficnxie|y triüsgösi aoll ;a\ä Jfj % sind Mm kdiiküstaB Jslmll. ia i te :  
Clfemrg-ktsr dar tltigkait gefiöiisl» . ■
Biss Üterblicti: über dit rüff®r«nsl#gtft@it imA tiösi der *«0;?.
i#a sakwsaitlsvs rbflsktisirten, §zims&mi su. dtv Ib&mi eo^
gm m  .gibt SAl* Tte-tS* • ■ •
A m  t l m m i .lulsneXXrmg siril i@nl3J.St* «sli Bis ü»rjSö,iiöfc®n
AojiehieÄ*. <Il.a die f S t M i s n ä s f i H g i r  sü ifcusü 
JO-gSiteg^n Berulaxafeea i&feym* ixisgsjimt Cb«P&s*ü auf die ©11- 
gpisdlGa ;®®sö©xis J#»' tetesrten iss3 §h%ml&m Sktmmnrnij weit®». g#£&St 
sind eil@ iera 'l3ii|te4i©iisp#kt JnJiÄin_ $sai$t#Xbsa?$m. 'pMamilm- ■
ßfe#n BteseönsäH®! Äoe Bsaufs,,- Sife Mreitivaa aaser-is Brg^bnlss© ©ß-s 
.frlitifc-^ss. tMttewUöbmghtt* öag. la saisen^ ö»s*il©eb»ft HöetmöbiilBilcIijng • 
mm te? s&öfct &a* -%ip.m%nm stiaMmtm Mm B**&f mä' M r ä m it  v?te 
timä&nmz bm’iU 'liM m  Bsiiüte>sag isJ Bitrtitignsxg ©bane® Ä£©iit ris Ion 
St-räbtei smats' sllgjtftSrär Büleög äsü XösigDjiliehfeöit&. d«s* Batfaltsag • 
s|j«siell®r Filhigbsikssj - iS.*» p^sep&lisMm EiaeMnnag Iä fif.s XsesalX«- 
eebsft tmä a llm  8®hü£img «ia«s IItütt8' h«t#nißefeön .
f^®i£lisalsiö«5t3* Bai: äte WiMsets assfe t ls  gs’tmdleg-indsi
S®t©5aains5Bt® la t, . . 1 ~ ■
Bits# 3ll|Ä©sj@isnä MmtmiB tr itt sisfer BiadÄa1- in alles ifaahriöb-
tnagea naö H©&t£ö«®i 'gätig©* s@nii anos i® 1 n &m? lMw~
vorhabBii m m im  t< ' eljr«rhaita alktiessn* .cadfe i^&;jtungi=sjn^ -
siI'it?oCa Äspökts jolauJx 'va.aoan.an wla-j* -
7,4.^2*s berufli& m  und K o a ix ib % m i suid&fti&er Btuäöai&a
s a e h y r e f a i& t . « . . . , - .  ...........
’■ 7 & m t * l 3 m i m  ^ . m s t M ^ s m .  . m m i m m d m i l--------jSgg_
a) Mm-B&%% bmn£tu&® S S iig k tit M sgeai 533
<* Ab'atiÄg itioä M b v k m m v m g  ' 56
- «■ gutös K©ilslrfeir* Tertr^.ueseköilß 4 o
**• l'r^uut, • 1 4?
- ErfilXlöas - 41
*• Befolg ■ . - , 39
* geslefesri® fessitiäsx ; ■ 2
b) Was w i l l  leb l n 'feerJifliefe^r 5:i%igfe#it X6i$t<m. 36S
^ sutäsbring^ics fät igk®i t - ffte; isseiisöfeaft - 65
--• als ot??as X© Xe tan, 5® . •
~;leis1;i3agsvera%8B t-ell s:m&£sa%£e& . . 54
*■- -Jügead: ip int fresse der. Öestli^ehaf t erst# bös . 44
«-■ aiS&äig •faöbiisfe quaXiflssi#r®s , ; 39
■ an' '^ispr^höVöXless tssS-isötgliöbas Aufgsbös bswiferass jf 
^ duretv B@2?uf anderen lessbb^ß. .belf#2 20-
~ viel Wissen äeitergsbea 11
*• h o h m  SXX&ufcgsmivö'aui 'anatreb'an . 1 1
^.Pro^ötiöii’ erreie'heu , . 9 -
**. guter Arat sein- ; ?'
. ~ ?ötfbil'd 'sein* ^örMldörn naebelföÄ 5 .
■ «» sroartimgaa der iessXlasbaft #rfitS,itn .. ’ -2
t> Weiohen laSm it safi Ob&r&fetair -urali .ffiStigkai't babes
«» Arbeit an tfissea&ob&ftMdfeen BröbXaa^n * 3$
«» feestoats Siiisatgsüasefee 18
<* iiätares^ iaate Tätigkeit 15
><• Teraatwoa?tseng tragen./ Lsiie-r @®in 11
*- aocsfe kein# Beruf Herstellungen ,4
« Brf&tosagss aasgaeln 3
rU * Tttrotallaftgaa’ mA für eigenen Bnt^leklns^
•* @Xi&& isjd m ’foig ^baa* Ber&f u&d Fs&iliOj tu#»» . ?0
** Pars^liebfceitfle&twiöldUösg verantrsihsn ' 30
0?A0-sr^V>>-.V'^ -^«wfii.ir-»j'Avr..-v--;»-v .>_y,
«► 1« teaas
- M<mßmbi;:s wüislicfc fe®;l;a. .
<•> e&Bgafüllies» iHhaSMäeieB®«s säuftiftolläs Belsen
-■ anBi: önf «hi :v ■ fts&^ aaeht ®gfcisa
©^atSsliobSj? läölef  W m M ah® * Moalis .
•* §PBag ielstsa are&Le-ä . .
-- penaBBtigi:® im ä K^gellöübaftlicb® I&toröösea vörhi& 
m t i  ■ ■
«3?€iiiada fcsbnn -









Lsüssl in Blasst des Saäislisms gtellisgXi
»■ &Xlgßm7.:ßb?.lß^üg v%r?b®%3i'2¥Xk ' ’
*■ gfs0§3I»ePtJi3iöfc s.ktiT sein
- Staat -fßwe.3 g#be$, ö?ss mix p>|pa@;ä 
« ißatarid ll s#:üi
•® asäfe iflÖ£3Ä@Sj. .-
-  fs?S i  laben ; '
*■' Sp#ri-. &r®i h tm
** gatgg firsMbtiÄi;
■B Mitgli&ä SEI
- W^ mxliggrttmg t«g4£i
*► f®aiils.lä?fcs CSMI6& #;oB?iisto§2i 
-v .Fssiill® ß 0 j- y . s m  ■
~ Kisten fmbsa ' •■ , ■
 ^ fm ili®  eieasem
« Kiacae* in  stca* ««s S e s la lls a i»  e^siafesn
sa- & m - Eltern ii&si« 




















.v®3 Beispiel &«?k» Bgfim;c:®nBeöanng egioa »i©btigsr 0d£mk$s «i© &&T  
- Q t l m i ÄaBgsePBpf eng Bsa x«ln$ »  tter B#©ih^sag an ailtssw. v
l l ü h m  M iJ lg & b m  &ea Btr-sfcsas m u z li B i m v  n& t>£h& ix i% ® n4.$n. S&tigköii 
ifür Bit BaeBJ.iegbngl; ;Bst in BAB 7 A * ~ 3 *  h ® it tp i® X U a ? i ä m  f m h & ie ü t m u ® *  
h&Wr sektiöassipsagglßttPe Äß-c^ öyt^ sffsslt«^  ans©! ütol; ? us* dp&tiiefe m .  
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C ; : ' i
V>,
• *
erwarb, is t  iyy dar' Hegel über (Iso otudim i laseer ix fe e t ia r t  a ls
£7lä®?3 r. . . '
Mit 'Äbbtasd s m  w e n i g s t e n  Bewerb®? itfees? a m  Studium di® eisern
Torkurs absolelertsir (44 10» Bim e s  Irg^bmis l & i  re r  a l l m  i m Q t a m .  
proölfisss-iisbb,- weil e ises  AmabiMarg am de»- fe iw raitfeit e r fo lg t .
Interessant gut über das Swölttx dyi e jtagead»'
Alchen. inform iert eiiid., die ihr Stiidiemf?mb ■ fe s t  ö i Mbseat der Bty.--
$ . rävnsg* also' »stae. k u rz fr is t ig  wltalteee Sbas bsrg lä iob j ■
\
-  Der Studlenwimobfe entstund im ä f f
8* Kisseo bsm* früher» 7?q & v. 1.+2*?*?8 %
- Der Stebiermarseb trärtesd m
M ö m n i  der ■ StocHeBhorerötbig» . : 1 ■ ros , 1e2«?6? £• -
Bs i s t . SKÄmighmens- & & S  ö le  kBsrifristiieä B & ifeeM fef m?gr k u rz fr is tig  
o iä  Stadieslfaeb o rg e ls t ; afcor sieh echoa. i M n m  m i t .  ü i e m z * -  
befesöosu smssgöig li;foieaiersm>.. sich ss le s t  tesniaeXi aleht für 
ü »■ if  oigtetliohem  Sindiereu&goti aus Sicfeoj?feei1;sgröiid$si C2at'a&'« 
giaag!) -  entscheiden,'
Bis iasologiäseb gesrilAe ö t is s i ig is a  sind eisdsm tis SMr das ßtadista 
k - m m s  inform iert f i t ' die'T«nigsr-öe.fösti«t®a^-^ ,
$*-#..>. - X n i ü y j m i ^ t h & i i  öb®r das S-sadiiM* nx»t ideeiogisöttt Sia* 
Stellung . ■ & a % $ b m  i x i  w  :
djfeer das, 3tu.dii.mi allgemein fühle leb sriels
Ms im J^ bessg3»iiefc: ißt därsa. abhiagip * 
daß m' tiit de&s- BortalismiS rsrsngetii*
1 (sehr stark) ■ 65
2 ' , ■ 63
3+4 . ' ■ m
5+6 {dborhaupt nlöbt) ' 44
s o siad Athaistaa atws (?) bessere*
Studis&bög&m Biifajrt&siöS'tMgssä. va?san&6zx, sio& „ die ainbl; a ll& is - 
mit äa#'.Sg>e&ifik fi®& erkdäarb^ ssirni* -.
fiub /?*$* »1* i - äusaasenf assuiig dftp Sfcetrforb&lt« % Lftiafcuag&wmtögea ■i-»^c*<T:^vT^>,^£^V'W1)^ r>or’A-<k^x->x^aürfV** .. . ■>.*.* *1 » i'
. ■ T*o.U misskri&pfea? «& $gm%Y^mQav<yxx,im \ma nu-causAneH 
. . -Aufgabta b m M h ^ n  sowt© nktsteiäg&M© SEttgkoii fift?- .
. .GäaellsöbaiTt; .mstmöm-umh' h m*  ’faels^iö-s^
. teus^n ; '.
4(«b» Blaäoaimxj
rtai9^«oteifly<wut  ....... .. ... .:... Aif>. Meiimvimlta. mpmbm'
(s& m m t ■ '40
m 4 t $ ß n . ■ . iS ...'.. : •
StcmaislogisF • ' . •* ., 44 . • ’ '
P h y s i k '  ’ -; 34 . . ~
. -" ife '
• * '
Bs|reö'ölögi<& ' 90 . - :
lätbfimi.ifc ■ . ■ ' : 15,
G h tm iB ■ ._ 61' - ■ ■ •
W lZ 'iB Q h & S /b & w iß & m e iih ä S tt§& ‘ t§
B i e l o g i ®  ■.' •, ' . € 5  . .
, ' 39' ■
 ^ • •>:. •
lu c ih  b s i  mü^T&n S a o b T S ^ Is a lt^ a  n ik d  b s s t i a s t s  S s k t i o s m i  bmw^ - fa e b ^ ' 
S 'lob tü agQ ia  a n t e i l i g  w s a a m t l io b  a tg i'k & s5 i*»fcts?a tÄ a  ' .a l s  ä « i? ,IM re b « - 
s ß lm ifc t ' saa«ta&a* ■ / ■
So -gab«» ktM liigm  ös®6feiöwtgi$hrt2>;i Sysatebilafesa? «M  Tbyaik/
Aaissf^M oam  Üb&2‘d^efeä^.hait%licb. häufig- .m„ .als Lob^as? ötsas lo i~
a t t a  g u  w o l le n * .  B ^ i s © s - I d ö i f t i g s s  % @ r iI s b r ö ^ B t k d o n 4 3 K  f i M © s .  » sj* 
ybfisrdu^Sseklitiiiofe g§l3Stt?t das die? Jtsgsmd im
f e r  ö s s ä d l s o b & f t  o®*äsi$bon m  .«& & !*& , Bai äm  k ü n f t i g e n  Güyaxk^,
T®(fnn&X ögl® «* aM : «?l^d  b s e c z id s r s  o f t  :bi H e ls s t io a
döaf W-mgisb ga&tikKrt, &gai&z m. ® .xm m m G sfili$him  ifttoblea&i 
■wpb&i%®fi' 5£» v ? o il© n . B e i  X e d is ifc* * ' &ts.d P # y ob e ft  o g i  * a  t  udacattta $sbX i© 8 ;L id fe
M..rd moßj? als bsi räderen angegeben^ %n&®z>mi Mkimriisn b^lfes sn 
VföllföTU •
fa es^ irs iy  'fu^emaK; Me ifb#:rw legende Mehrheit clsr StsdiMMaflMgisr 
beginnt ife* bbadiiK: niefrs -s^. B M u S t g ^ M  einer soaial geaiofe^v-^a 
■ (Mimdlsgaj- yöatiaaa auels alt klaren ©^srefSnliebs» voreialnisngan;. *m?e 
dl© ßBätere benaflieiis Miöigksit pensöjxiieb bringen soll -uM »as maa. 
m  älem^T Mdigfeeit Misten. will* In diesen B I M  ist satt-siet M x  !fil-* 
sbMt BiSffbaö sa gebsss ;mt:ranaßgn silt- Mmren *fämWXtm$®n für die 
genadeiißtie and fam lifeö-Perspefcbive t'@rb snMn, Ba is t  allerdings?
. Gaset äitbi -m übaasbfesag' cia§ iss' Besag  ^ aas sasi lalstan aill
and Berel Bring-an mll? ifeacl««bi@ll die dabei m  «:l« ftemlt-mimif, 
g v' M  . - - s. . ' 1 * •> e ** ‘ - '‘T ’r‘1 Öfe©;fwi#geH?. M s  saun geltet ala
fsii äMb BeBsilsobaxt ässs MlBEiitMMsbn esasit M M  M ®  iat m m S s b m  
iuaeäaaak'aijier asraabs'a Infateaag ia Sotealitauöj, 31* die „Eaatiaaf.tät 
Mxs5öii3anh3:sitBsaiaiokiaag Jygaadliöfcan fesMMite Aasa^rstete 
birgt das slte dlt Befsfe tMst iiid:Miäö,®ll©a. ( r m  gesalitebaftlietett) 
Soaflik'Mitaetlba ipjimntet iMteete r e m  asKlite diapa Kaötisaitat 
lagt%liefe ssaab ~ s m b M  die M y b f i t M M t e t e ..AbgalMMsgB ffiit os:g£te4©M 
rtft terMn esiM - : ■ '
Maas ü M  Politik ■
' D1&-künftigen oloMttem tan teivaxmiat -Jena vtelten iteen Intem- 
.ssieataeitsgaad in «i:a d^btafigbs Aawortmoileal! «m' £ ® l g ® n & m i  Agg-sli« 
teu. sBgöbsav - '' -
a) über ia's otuäia® sllg®meis* : .'•; ..
b) Über das gteiblte StödteMMütH
ß) Wä^r 'ä&i .idMitlmii Bsruf *,-. ■.- .•
d) über m is:m te lernte® jsöllttisjslsa'.lJMigais«®« . '
®}-ixmz aaagaa ssMaaoa-|?äsellsßbaft3.iöfe@a Eiitwiöklö&g« -.
Sit Paag«' »tetet w m  als felgt .tersmlteite
«Wi® xfiblsn P ia ' sieh teer  das folgend® ite e rM e r ite
1 M®' Astwortskala ^»iöht'e -'Y©n i - völlig rntteteetete bla 6 « tetm 
baa&t niofet» Mit diesen Skelt tetel im Bsteebt gearbeitet*
.tsbar das Studium i i i fo r a ls t  a ls  fimüsrs» Hier fölrlci’. weniger der 
“Mlehtglaubo11^. ümiämTn die Brlfsms dor be^uBlea, gorslX^ohafili^  
ob engagiert©« JugonälishQj. dis M ttfig sTglclch Äthelötsn sind, •
fP7«B;43xkiicmär®* basoKutrs M tg ltsö sr ' eiasr llbergsordmoto» Lelfmig 
, sbsr «»ob machgeordaatis Fa&kiiö3?Mr© ~ -w1@ b» B, «ümssrtig© . Funktlo» 
nar«?; (IbyopaeaMlstmi,, K inblsxtar}, sie  ha:i Snt&os’ip lw iti& n  1+2 Sri; 
Issßrblti 59 % rcriretdii ©lad;. *• £8bis» et oh lasser Thar das Studium; 
iafo^ale^t s is  Bewsrbas* oha® -Tttfek-tiosu Bas 7;ins euch deutlich b ei  
lftig©Kdliöö®as dia .in früh®l<sr äeit Kal reaktionär ssosig aber
«am SeltgHmkt Ö02?- B®o?mgujag M e  niest sbbr assObsa, _ 'ßk®m Stmlmiten . 
i»  -spe’ habea a£faribar' m fsrm ationsrerlust. (fe i;. Ä.»-3., ) ,
Bisse .Pöst^iXimg giitsmeh in #md®r@r- HinMöht, .2&2HI& t^leäevs Eax~ 
cidataa tmd Jih§eadlletie* dla . «rrngihafl sit den {Jsdaniam spieXanr 
Qmxmm m  m%ü®nh ■ sl&£ tlaäfetitig h®mß& absr das 'Studium -mförMext 
■ a ls  Jugendliebe* üis n löht in .als 7©rt«i eiatratsg* uollaii {fa ir 8#-»4
SAB« :• S-.«*3« i 3&ff s t i e r t  beit über des'Stuöis© und feaktiosiir 
/' '“ “feiakü 1b % ' ■ ■
Iss  följl©-.teicb üben das Studium Qltgßmt®. itafeftslept*.
Fes- ■ . ' • ■ 5 • 4
FDd-FanfctionMr Ma msm 
'S®:itpS2ikt des* Bef3?sgJltig . 66
BDd^Biuiktiönär früher 
(ttiebt'aebF' m m -^ «jltpönkt 
.der B6fraguag) 55 .34
'£\AB> ft,«*!»1! raforsisrtfeeit 'Über Aas Stcdiusi an« SSSlitijgiitdsoknf t 
. Äjägaöea ln $
Xcfe fühis mies; f&er dae Stüdlws aXigeajex». iaf& m ieri«  
SSB^ltgli^d/Ksadldat . 66 . £6 T 1
ob 7 , o
.Ss wäre denlcber* daS leb 
Mitglied des? SED »erde? 62.
Bäi wird n icht der .'Fall l© ia ö 
ä&§> ich E l t g l i t i  den 3EB' 
garse i€
Ja pötitiTax' d is B iastellim g: z m  Studit®. d-asstö bAsaes*. is t  der Be^ 
'öfear'das öfcüdiagi isföisaiart» Isj aiaseis&ä-«sieht uias wie 
fo lg t  tmzi Jug-ÄMliöJe^'dla fern gleit s&gsn. iitfaam eyt.
•ttba's» da© Stssisas su Sßiaig . •:
a) bal>#s, ©iab meto? a ls  aaäd2?© t©;p &%m'SpMitm tsi*fc l 3?öbl#m&s das 
S;eadl@»faeha.s bföAaßtj: ; • ,
Ij) fü llen  sieb, sreös a ls  amsrä .Kit lös?§aj' Stuui#«faöb ar^’dimäesi., 
o); ssöilaa siate a la'mi&mm faob liob  ■ ih r  B este«' g©b©a4 
ci) .ö®l2?g:Oht#n issdtk ade a»äsa® das S ta d ia l a ls
lü r  d le ie  aaa^aj.cbssd laförsieftasä Ist es stieb .sahä?" Säösul£iitasf si.sl 
aiit wisiSfeaseaaftlidham. fyagaij gü lesöttiftig©»* 51,©
..a® «tuiieröms. ds.i sia e ia  ermsltim*. ■/' .
S, • i t  übendes gagjlilts Stt^ienfasfo. . ' ".
Das? ütosir dßs' SttMitm isf Spaai^ilfMS ~ üfess? das
StiaöisafaKö -  ss lsra ob siid t giels dcasas r m  J j o S & t m i A S ^ M X ^ m ^ M ä '■über 
das Stbäiisa ils 2ms i  D ritte l i©r B&fragtes. 'gsbas^ä&*
si® ' stt.ltsn iibsis Sie kflsf tig s  StttÄlaafeefeiafcttaig B««eaeicL- Bei. des • 
25fcm#ts sind  '65 :öüd Sei &env$Tm&n 66 $f a lso ameh M ar gibt 
es kalten gtsö6i#©btigea*M£isefc®! Ifistaraabisä*
 l3cfarMi-s:?tbalu über deti .gewählte' StSiiesifiaiio
Ail-p-asn • ia  fS
0«£&Kfc ■ M  ' , 3? 1 6 1 • 3.33
sfenlisb . .65.' - ‘ IV ? ' .-1 2,31
»sihliefe . 66. ' .36 6 fi 3*30
Betrachten w ir eialge ander® Afpekta nsbss?* ■
im bm ttm  iMtarsRiart über ibs* StMlarfsmb sind die künftigen 'Mploa*» 
Matköiöatifcöa? (Desw iig  « 100 %% n»iß)5. 3o Solgen  die öhaiaikajp. (93 
s « 1 3 K  la®gespDöebsttg?önlg Uber ihr  B a ch  w ies® x l die Sportlehrer la  ■
B si ßlfferenBierung möb m r  Tätigkeit -vor dem stud&aai gibt @8 
n*sa? geringfügig® Abw»iGhaag«a« is  besten' informiert tibör ihre Stu^ 
di©nfäebricb.t«ng scheixi^a JugttwiXifth*, aiit 3«?3£^?fä&£u»g (Vom, 
•1.4-fc- w ?2 $| n«47)* Ass Snde :hi dteoar Hinsicht' « is  E ^ e K ä s1.,
.die eine abgeaeblo^sene' BsrufssoshiMiimg siit Abitur bafeöB (£©&.- 
14Ä- $Ö $&| n»3S)* Di© festden '&sVüTmm. m ig m  b&^eiio. dl® gering« 
3 iff ©renatam&g«,' ' '
J l ir  £s& .l& ferislörtfeeiiä^ad  hisßiefeti^sli Biadi.assOseii s<BL%sn auf $%%*> 
mm ßefeiet Ibklieto« Aus&agen/wie füs* den infea^iertheifcsgrsd bla**
. a leb tlifib  Studiasss p#r ideelbgiseb- fsö tiit*  gi&gtiateXlte ,m i%  :üfe£r . 
das Studienfach besser B«$t&öid„.
ffAB.*. S.. »»64a. Btfermiörtbelt Über das-gs^ihii© Stuexeaf&eb ’imä 
.; '_ . ideologische , - Angaben .in %
leb füfcls saieö ij&ffer&ifert ...Über "das gewühlte Studienfach* •
Msla J^ besasgitfok ist- da^on ab-* 
hängig^ daS- m  mit &m Sosia«- 
-romngetst* -,
-.1 (wehr stark)
2 ‘ ..- . -









ä )  ,(k ifwaer^fe mg«
FDj*»?«aiktios3^pö. in dos» Hegel, .Über ;£Hr künftiges Studienfach 
etsae informierter als Mehi^mfcfcionäre- Allerdings ist die Difffs* 
iPensierong zwischen Hieb tra n k t  ie&üre». und ,?B t i  on&ren unterer 
Sbeae («* B, 'Sranpenl© 1tüngsmitglied•)' gering. I^öigiiöh h & i  Qmm 
übergeordneten .J^itu&gmitglle&era -mig% isiedi ein höherer, laför«




M X tg X tm i':#  u ö .& r^ß !:x r& n ® iB T . . ;"
tlJferfetfegsn '. • 71 %
l i o f e  i^rnn iMiwe^e&tllcb is t  «moh hi^rcei äsr 'fe iiig lfe  
Jugtefeoifefe Äi--- olm iai feod ifefetiea  a&fewtM^ ab«? sa« ^©itpirnkt 
fei* B n ic k t  tteta? l^mki-ianäT® s iM f seinen w-smigso? em©x&lofc9%& 
Oböff fed 8.tm io o fö fe  tiifepsd&sfi so m in *  m lfefefe  a.&ii®s?@Xjä© iHMfe- . 
t i fe fe o  (Bo® . fe i  -  «5 ‘fe .7 ' feJ-öfeifefis? Ist «mx Mo«* kleine 
Ifefenoos su efeiunvS. * ■
3So,.¥ii'¥ö¥i3öoo,/-4:¥:ödida;B«:m feblsm o ife  fe fe fe t tg  fesesr. üifos'ml^S’t 
üboo5 &m SfAiZt-mSzch ai:@-ÄiootKitgBlodST?^ B^ßendax«, grßVi&Xfcnd is t  
•£©3? u fe fesfe isö  1® fesgelefeb ae fe:a St^öiaiesfe life e is t  Mit«*
glioä^obort fe des?,fei uJ.ofet da feagb koss-fe ■ .
fefe5v..,fe.ferV fe fo r fee feE o it Ober* Aas g feöb lt«  fe fe ie a fe fe  u&& ' 
SBB"4IitoliGf|sohöft M gabts-inS§.
l&h r ln le  mi«b Ifefeaafefe äboa feg gofelffetft-Bfefegaifefe . '
’• ■ ,
7S . ■ 15 - , 4 ’ ;
!;s nefe feak.fe.-:-.. ¥©S ich 
Mfeglife doa öife fenfe. -H fe
Ba n iim  fefefekfesf F a l l  a&in*
da ¥ leb fetgiAkd öi® SBIB '■ fe '
wsfefe BS 30 1£
!i* M s g a , l Ä E E , . a Ä a S Ä s S
Was füB A:l& Ifefefeafefexi 0b©2» fefe Stufeu-s sfenilffe gilt &neb.ftl-? 
die Ifeo:afe©rfefea Ofen fea fey fea fe feh ; J e ' Bossar  dar Bewerber in - 
fenfeafe; . i f e f: fe fe fe  fe fe fe o o r  is t  in fei" lega l anfe oeiao Bfeo\ o l l  nn:
,,.,..V- 'a -r. ••*- .  •..-.; (/•t n:.- g .... ;■ •- •. ..... •:.'. ;:; .c
3* iBfeBaiefejbfci  t iöay  tieb «tbiftigoa fegul . •-.
01 4 dar.Bo.fr agtsü öfen^m gu t' übaa äoa könftigen Bexuf-- in fom iea t 
ou otin  iooo^ feBfe H fefefe gibt fe  sll@x-dings ol.nc geschlechtc.-«« 
o p o fe iife fe  Ifefefefefefeung* I^auaa, gfeen stärken ©1® EMesöx* erg
KAB. ^.fa^lcrtbalt Sbs^ & h ü Irtmftlgen h e v t ä
■ Angaben in %
Sah fölüläs mich £si?«äsS«t: tifesw? dsä d u ft ig e n  Bern!«
*5 * 6
G b s a m t 6 1 g.g ; : 11 -. 6  •
e e i b i i e b ' ' 5 1  . .. S T - . 1 3 q
w M m i l i G h 6 6 2 0  1 1 1 ' 3
B ^ tr& ö is te ii w lx ‘ sJSjfedsr 's i a i g a .  aiiusgöVfttfeXte s n d « * >  A sp e k t©  aHu^3?,
' *> M s m m i m . ,  . ' . . . . .
. S t M I t m b e w t ^ b e r  e i n i g «  P a t j l ir is ö t a a g e s i  fü i i le a .  Kiem ü b «  ib ^ s a  fcAain-rU 
Äea '3mm£ b © g $ $ r  i ö f o r a u ^ r t  e i s  ü b ® r i b r a  P a ö^ -iö fe ttm jg '., S o  s I i i ö  s u -  
J A i & f t i g e  S t ä d e & t e s .d & r  S e k t i o n  s ta a ts -* - m g  R@$te^ew:i« ö .# a iö ö b a f t  ( p i e  
Y « £ ü g © n  a l s  l i e l e g l « * ®  b s m i i s  ü b « ;  P r a s r i s e r f a b r u a g l  b # g ö j® 8 .r e  g a l  
:Laförsii«!3?t {B & s , 1 * 2  -  US # )  ist P ie r g le i e b  js«m I n f  f e e i f  ggs-ad
ü b «  dan  S t ö ä l i i iö . .  la csb  i t e a  k ü a f t l f e a  ( 6 5  s « 4 2 ) '
n e n g ic ^ n '5 ? S .s  a s f  dass g * ' 'F i a t s , .  B i& a iQ b tX -lch . d «  I j i f  ü b e ^
las? S -tu d itss  M I e g t s m  e i s  e i n e a  m i t i l « ß a  E a a g p la t k t ' I b s i l i o b  T o r b ä l t  
e s - & l e b  a u e h  b e i  d®& L e b e r n . . ö p o r f t /ö e ä o h i e h - t s «  Bi&g©g&?i wiBm® 
Biplm*&ißXög4n 0&' % )s Mplm^Fbj&ik&s? ( 2 3 ' %) a&d‘ f# ö b j iö 2  o g e n  ( 8 $  %).• 
am m%nign%ßn ü b ^ s ? Vo^fm idtfcf t ig & a . 'B « o £  * 'ihnXi&n®. ’B&g&hnim® . « * * . '
■ hx^pbtm. G f^ u p p e M ie k a s s lo i is s t  m it  S t u d e n t e n  d e r  i t Ä t
I i© ip s ig  C a « . B . a l t . PhF Sife^ i?uäeat«s3 .): i a  SruM m bä* 19&8* •
£ ii£  d l #  g3P0^p." B :iff«3?ö£sa^a',st9is© b® -ii B i o l d g i s ^ e k r a r ö ,  o o d  B io l o g e n ^  
aw ifsofean ' P b y s ifc ~ & « fc r s £ »  tsM  P ö j« ik e r s 3 , muß b i a g e t ^ e f t g ä ; *  D ie . .
' k l m f t i g s a  L a fe ra r  © iaad:,j© w & ilis b e e t e r  U b «  i s r s n  B e ru f. i & f e r a i e r t e  
Xfer- Wsg i s t  k l® 3?5 s i s  ■ g a b e n  a l i  Ä M o l e e n i e n  i n  d a r  B a g e l  i n  d i e  
S p h a X # , b i& g Q g m  g i b t  asr £U r ä m  M niU u*& im e‘m e im £ % l® s ‘' v t s l i t U t l g e r e  
£  i n m i  m & g l  t o b k -$ i i i t n .
Im besten lu im n i^ T t Uber den tlialIlgen Bemx m  selb  sienbeA Sie 
Bcmerbsr asit ' Barizfa^föhrung (Pos. 1*2 » 13 #), M s  Mi mrst,%id-
l ie b , anihaif es s c h  doch haaJls  Oat SelcbeierefögeiC Bin bainheiouer 
Slcsnta eures n cr il bereits v 0 ^ is l s r t t hhsrrasebend reuig Bühlea 
etah■ Uhot e c ?. dcsbtdcöc Bscud i r f  or&i-art,■ die ihre Berufsnahhldepg 
e it  sbiiLts ebscbhlsSsBc . Iiii.csssssiii is t  d ie A cs lfts  ehe euhhaaec-■ 
eceess ssiesheE- ihr baliccik 'i cler Hcr^ «ab klares aus .: •. oQiomtvn ece:? 
und übt Xceec:e..sce.:c; le e r  des kimftegüc Berat; Je länger des Sire 
idealBütaedeob ghiegt cicd*. desto gcfistl Ist i c  des u&gel, che Jihhm 
ab ec des ktfcftigee Beeaf , J
Jas aecalsiei:;; ' ,
St ;. C 2, eafäheim shi u -viehcl Ic
dar -Sr diesen lue, Jriihec Bes.., laJ « Ti t
St;-hieÄ2:asbsiSts«ü c h r k e e e  esst . 1 .
las Sdmeai des Stihiscbasecbajia '■ röde 1-h « Ja i ; ’* ' '
o) Xd&elaeiaiöbn ßitmx&lumm - i-^ v- rVP'iAüt;n ^ .; TtCH**
Seen gahesei- is t  Jishhli'di^i&aierdcs bin^c.aatllcb des' idtöiögie-?eerE, 
e iaetsld rcg : esc  l& ch cg lcr :: Öccrötdcb« Jet 'Ordeieece cß p a ts llm g a c  - 
rar Beruf nie: sec naaiger ßefostlgt-s,
h ie*  8^.-9, s i c j c c c ^ S b c . .; e la c  tue künftigen Beruf sch  iä t e lc c i -  
smaa .krsaaci.MSre - icg«e©n i:a 1
le «  fiiblö sieb  1 nßtomim?t tmot. aee b x m ttxg@gr Beruf *
i'f/.r» f'.'«iijß-üiv :»v, ie^tVi-vi-c.-.-T.ee-i» .ae1;' .-;*.:-> ii.-Cv-CC- ■►• - -e.-.^ *. .C.-V.ii- . »-‘-vC../.' v.-U .UiS,
Ms im lasfeemugleiä h i  äa?ös aitjlkgige g . t
JsS es.B it der Skhiellercus cÄCsagdSt.
1 : adl ;• ntia.f'.l _ ; 6?" • '
■•> - • K?;
*“  .  »  ■. .. - ' .■ • . .
3-h ‘ i>0
J4c Cebecbatipa a c h t }  ■ 4M '
.tat sfäsuka üd&ologiaohen Birbärgerer lat d ie e e  
d) ih rr ir llb s c ; gag b ieh ies ,
.Oie B ipste llaag . u;ci Slot.ca; loxa t u c c e  c id  der Iaforj<iiscth^it Uber ■ 
den kÖ2gftig©c Bocaf s ie  fo lg t  t StdJi»abececbexp die aleb fcareife sn 
■tkoo M .  an fsku l-iilh cm  üMburrlube. i;.:t &rh®itsg®®®htßoaafton oder
T<; ?r,
Z irkeln  b ö te ilig ie a  und eiofö 'ämmh fü r ®in &ni-gpz'&ahcmd&s- Studien**
cf ach entschieden.., wisse:» etwas ©ehr Über ihrea Mlnftig;$a Borat B«~-^ N
• ■BOheiÄ (esu 10 $ netaV' *«m 'itmo& wählt®?! äi& Pos,, 14*2). ^  f&öfayea?«*
btittdentv sich  dar kitefti^a stu&aat' * 3^  rotor er im St&dim
mtei Bestes geben M IX » .desto .iä fd sn ierter is t  ‘ st?' ascii üMi* seinen 
' spitsra» Beruf«- .
4* In fo rm iertheit ü b e rjta te r& tf rö ttlf ' jte litifc  . .
-3
Mahr als Jawel Drittel der Befragte» fühlen -sieh über int eimsi loyale 
politische. Bs^ig^Isga p&e.röleheäd Informiert (XJoö« 1+2 «* 63. $X« Sac­
het gibt es-einen baaeätXichan Ilatsrgshiad swiaieher den äesoblucb« 
tfcKs.« Wahrscheinlich, liegt &m m -gortagerea Tateroa&e
Ä&ehöh. an des? ‘ Außenpolitik* -Biat'B^poifeese $ die s& prBftai würa»
• fiti&miä -es hei des» in  Abeetml‘it..!j su behgä&elten: & i f f l i j e r  
Jimm.pe>ll%ik ®tnm derartigen geselileohtsapesifisöhea' flnterBe&ied
■ nS-eht g ib t,' -' • '.■•'.
. f M i , . 8.^1;%/ Merailert&eit: über internationale Politik.
:. ; .• • ' - ; 'Aa^ebea 'in fS .
B&e* " 1+2 1 •JiÄ#'«^SiWr<S«iSer.>iCäti!
öesamt. : .' . 69 M ' 7 - 2,fl
ufemlieh 79 16 9 2 ?Öö
weiblich ■ ’ ■ 64 ' ' -2S- 0 ; 2,33
AÄKKa!«^ «>*i6e<tffc**SR®i>M^W3i(|£eiUe2^ -ii^ 2äÄ5,^ « l4 ^ ^
Bati^öhtea wir-crasiit ’'einige .isadare Aspekte*. .
£te*©Ss B ifferenae»'-gibt' cs bei d<sfe Bewerbern .der einselnen Studien«* 
riehtasgeäv. Bas h&agt u* &* : m it der der
-faehrichtHagels So ©einen Bewerber der f&ebriohtm g ^öfeaclogie 
3ss besten is f  ariäiart sm .sein*. Bö .'handelt älefe v is rtiieg sn d v• I&tpaer* 
die ga eben in form ierter sa cein glauben,, 2ui> Torderfeld der soa 
besten öbar in ternationale P o litik  Snforsiiertan gehören auc?b fit«
1 Idiaftlgsn Physiker, .{-90 -«ad-di* künftigen Oaemiker (74 $)* Aüofc 
hier haben. die M^naer- die BasiBgas.'
Sei de» i d . g !3Zi Jto/iai»® b^adele o.; a i n ' a  acsoaäagend i m  agaaia--’
ßrfshry»:% & m  döudii?m  ü elegieiA ö., (imgs l®miay 5 i»  td.ob gA isn  
reiche»® iaföaaaeoi döblen <83^1*. Än&erg aeabäii es oieb bei sa- 
tia©» Stado-ote® &gist m ä x z i n  (3183), c®;» dirioöhoft®--- 
ä ise^dcbcaiis» (38 8) oder dpeataäoosneofesf i«B (44 8);. 8 iö  acOaaBB® 
sieim ae 4®ß sie-diie^eiöftbKG Sbf^ä?3.e-r% »BacL
b> l ö l i s r n J l l t e M ,  . v
aftigte»'sieb : tx® w a  :4»s ' 3Tödi»»gg:tr4t t 8o3.dat tm m m
odd® &?»» 44a® Studi-uo m &  ‘m m las:» iaföooäa 'rts « »  g:>-
fcüge» M b s i§s ai& gsittroiitisofee aufömxaaideit ;-racn:'i;> »ua Soiiaa 
(80 8 ) , 8® (feiges; Mt; dagideS Ois »OS^Sobiilfög- (? t ' 8 ) öö8 a i«  Berais® 
tätlgsm 8 0 .4 ;*  4a sieM^stea •Aafearaalejfi f M i X ä n  föi-ytiäie V ‘Q & k £ ü t? s % & i 2 ~  
»eiac»; . ' '
M  & s  bbfss®?;rps^geags AosehsitOsa .aagcle bggaäds? die feeläeabes-isiiasig 
tö® 4a:O&aiais»tö0ii osM ' idealggleefeo® liao ies llm g  dtiiillB b , Ss »a lg i#  
Ixob* ils.S a m  s ieb  hmm Qmwrn1 iiiföasiaari iüh%&n« Bi#-
&s Aiidaas© g i l t  astidfM sli' I s in d e fs  48® ei® S iferiaiegtdeit Ijs psM - 
tiesbö-F Hia.axt-ix, , ,- ' ’ - ; .
fdfc^ fiadllJaii: 4Kfo®oierib©it »ö®® iate^matiösaX® pölitieetm Er&ig.-*D^eee ua,j- Oösolagieüb®® BiavjtaXl,;?»!;
■ . ■' - ■ k a & ^ b m i ' i . n ' %
l € h  fable. m i m  über goiliidcfeö J&mgjsi&ss in ffc^ i^rs*
‘ * -
Ileim lieloasglösk äst äs®m sbht&sf5ig5 dai ■ ' - -■
eg. S it dlsSi 'SöfeiEliaffiöS ' / ' •
f  (m&m gtarfcj ■ ' 83
4 . ?-;>
4®6 {ddbidauei sisfii) .- • ,48
-Uic4 für 41® Atheieoes fühle» sish  w alipoli^
f ixe 4 i » f  e^dtA-fee® ( To -8) a ls dbelste». (66 8 } das ^gitsmeabauliöh 
t&aöaiocbiad®»ö (d? 8),
.Paatlleb i $ t ■ &%m &$. e i t e r t e n  ;<. da§ & tä ^ w k ticzsä &»,• w s s ^ M s x a '
M i t g l i e d e s 1 ü b e r g e o a f ö n a t ? ? ^  W 3 - I L s i % u r # a  s i e b  ü b e r  W e l i p o l l t i f e  i n > «  . 
f a r s i l 0 P t 0 r  f ü h l s « ., d l s c t  I s f 0 3 : 1 5 1 3 t i o s i s v o 3 ? t @ l l ^  h a a i t a o s ,  D a s  * 1 1 1  2m « '  
t ü r l i o h  s m o f e  f ü ; s * , ö a a e s s & n  4 i% ö  p o t e n t i e l l *  K a s a i b a t o a . ,
S t B .  . ß . ^ ß v j .  J M t ö V & i & ' & t M i t  u b m ?  i a t e a « ? s t l ö 3 i a l 3 ^  p a l i x i m k m  E g s i g n i r s a
E n g a b & n .  i n  ü .
l e b  a i e b  i n l s i f m i © : o t c ' -
M i t g l i e d s  a i s P s r  S f c e x ? ~
tim® ■SO., 1;V 3
i  tor ?a 23 3
l i e f e  t-Eptsikt i m i r ■s? 'H ■ a
m&mx %gs,i?$ä/mmimx 81 ■• -13 ' ■ 4
B& > daS.. tph 
Hitgliod ü®v SBB »•£&&» '64 ; Jk 3
E ^ ' . w i s r ä  m % ® h t  .ä©2? f s l l  
s#M P &Si iöb .HitgMM  
oe^ SBS werde. 34 : SS -' IS
Ctti&i&ifewröfeiMF* dis Im' B tnAim  ihr Baist#® gsmos m tlm ? . äm  .glüek-- 
l&eb dsiptih^r aia<5s «u £?tuöi€o?®£u «Si® aseii ;L©istimg&atip0nüiusi 
bmij mXläiZz .mitwa. ©tM^kes?. s l m mmm^  ^ Wsltiiolitifc aas^ioho&ä'
isfOÄjÄert &u ssis» Bl© d^.'i&öisXicfc slctä-rsm Stinlsjstos. ifit
g.uöfe- ^ wlt 41o Stistli# SftJBEIf 7S sde^.cliö .
StuEi© iSßigbn^ ^oitiieob  lö t e t e «  le-rt uasä soeslIseBaEtlieb öäg&giesSE
'5, £^ Ctrfl*i«x'ttoeIt Eh©r dm- £&mftööX£ti&ohe S&twi&klusg
She» üsfgigsoi g © s ® f 1 1 ieiw& Eatsieklasg fühiszx f?i<5ä droi
'fi^ rtel d#r (T4 $) a^i/EiolJeaS &t2o$stl<?£>t« Bor gssöblschioa
'sjsoslfiseb© Uat>Di?ächl@d5 cl&r bei der X sferriea tl^ ii libnr ■WöltT>oli'tii\ 
eutta&t9 Ist !mhs&®ai®&<L • ' '
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\rü> - - - .  ‘BC. ^K- Va-  i-> .-<•■ *11*:
i’.J'-s ;>• g'*;.«* !*S .'rwBür i
Tl 23
a i 'Ä ls l la s .  :■ . . : \
Bei le r  AiielBsf cer sBetes:lBitbagta b:b:B sine Sfcgiliefee Tebdims .siaüt'- 
fcay» bie sii ab? aaü®4p-eiiiigöli@i:> l&fdaestiertbc&t»
b) Bla? Käbc;- ■ ■ ■ 'L-.»</-tf-HJa*aiV
Bu <ls5i fBiäi Bleib tsy^talartesim 'eagenälleßim g&bäben ais STA^äii* 
gsübSrigsa eai <<?ö B üßb, TB Bl« WieiebBa iltiilhBi aiel
Bia BeeBi^s^feilashaex5. Biß ««ülgatsni Bifersierl TgS % h
Elsa «iit.noeb deaillöfeii5? Big* isBaiogieo»; i¥ TBiagfistülli^
gübsi »isb aasb sa? .asbrtBä a a s j a b e i e m  B B e n  i M B Ä i e g 5! ;
1AB.73 A $ vß  I : : a f t f t w *  esteellsüligitliefee afetwickli^g’ ia  »Im
^  itläolöuieeb© •
‘ bigafesa in. B
lob ölfc:;. Ilif02?l?|i#ri,ü '
Bes«
Heia BabeiualUBB ist sS«-
hfebgiig dal3 feg ffili d m  S m i ä l i s ^  
am» Toraagsht .
1- (asBr' gieiüB ' ■
2
3-:- :<






Hingegen fü bl«» siofo Atheistma. m& .Siröisten m m z n  glftlfttftttna&eä £&- 
£023iiias?t* .’ . •••' ;
der EB-? aibise» ¥#ygJMefe su liot3‘^ ?itoFtiö2järo^ ö ia -  
d^ntig  mfcs?.f ilbb# f^agösi sms«#«# gssiiligahsftllsb!m: asus~
. T&i&mnä inf&mi®£i.'ßü min« Smmä&rB- g i lt  diss. für mia J£itg2.l$der 
von XD$»£«Xtmg&n* QMmmm, w&& p&t®süi;&Vl® M itg ils -
is r  d&r SSI), - mtzxä •$%# dt« ' Mzoldgim^Xe^srnB m ä  dis Ab*
Mlikgigkdit miQfmtm'gttmlt irmi ^ m lX & olm titieh ^ ri 'Bn^gmmnX XsiM^  
sieb tlieb  4©r Wetttmiitik mM g#swll.geöaf:tlishes:
S&t^iekltmg 'ft!# "xii®' late^pratatiosi: ä’m i  w ic h tig a Mmt-sm'- 'iß t '
M&  üb«# Tmgm ms®#®®' starke#
dxamh di@ ±mi w&ä B#£«toääg ä&t«$isitii©3ft; m ä
l&ymmx i4eol©ii$bb. • m&: gäm Xtä^h^fiili^n ■ #«smsvid#$« StisileB-  ^
te& stg#fe«# ab* •:' . • ,
J5«jp -ifi. 4eri bogslfcs b®tesÄBIt®n Ab«o'jsaj.tt®ft &®3eSs*i®b«B* ZtiummsitMüß
miMnhm BiiuAiMiMmmeXimg m d  h ® i de©'
Wisssm üb«# dis? aoob ^sreWrkt 'zmt -r *!# SgffeX' das». Stiiäiba^-
ist Studlusi Lesrnsgiösfe s i s f e t ^ g s - ® r  eo.
w ill* .foft «s? Ijöififtuags#-tIpsfaiäim. • «#feal ttm t o j  • - © #  iffi S M I ä  
g^ia M step [0 hm- w ill*  ;£e$to 'Äftjtor tUh%$ .«# sieb tib«# 'die -0 tm%Xs* 
gebaftilöI?©iS!^twiekiimg HsjpiblLik \
f4B# • &.^15aJ '2fcj£©#äsii®#ifc®i-t übsr £X>H**Ik»Ii$ik'aasd JE*b«ö&g&8'£fc:
^asggböa ia' i . :■: ■ . . _ - ., ,
l&b »£s iss?ossalert-,; ■ :
Heia Lftbesiggltlgk. tat d«m»& ab-
bäatig*ösS leb % rtu ä im ? m  :fc«s$ö*
1 feebjp .. ?3
,3M. - 65
5-f6 (Sb-srhaa^t sio b t) ' ’ $%
Divwvr i s i l '  der VOSXI* bei eile Äafgpiba5 OiMia Bverblieb tlbea?. m iM tt&l- 
buv iöoolog:lts;relov(sr;.t$ 'BubPte iaw© bei bar; eubbuf tigere -jss^nsar tfed~ 
vövgülivrvhuävwtew «es J^togaage ■ 1332 in  abbsa,, Wo es siögllob ist*  
er:?oißo eia  gaigielufe a lt  - ü % t  1 0 ; U -  traeSxrb wird aber -  wer® aueb 
mb gewissen Terbsh&Iwan -~ iii d&«’dwö^iwea via Yeaglöißh >nit 
PMS '/M 3oawliöi#riit ■XwogöÄaart solxtea ui® sawerMhibm YerglaiGßö 
uiofet bbäMöwevieb vaMen*. da wntswswbiwdliebii IwefarbusrabßitvmKSiX 
r o n l i o g m  Sund ■ MVaabb SVMMIcei I1 n iaöi g ieien  l l m i l l a n  1 i©1v 
Mvraövvv siiad die VxgMaisso vvwMagGkaMiig,: l O r l o n  aber « Im  i n  
l h n & u  M M  aißbt hbuMolMbst weydss4 P 'iii s  wir iw der YöS neefegst** 
v: .:v;v m:vß© - ,bebw ImMbivvceg m .  MmAMMv positiven, 
bei siukbartigmi. S iiM aten itlhreiw , Baaiit sDilwa aM eraresite is%~d 
li&fe©' x£Mgä.öibeffebte paaiiip'ar WePiKsigea ä lobt b'x|?aiel3,isi9:at w$3?^  
dar,
f e i  darf davor äuarMom gs-g wis. lob rh sit der saiibif tigeiv Siadeniea 
weaeriliob© ilüDlogivobe' CMmSpMi tiev®^ aaieusj? OMMXsobeft ver-* 
,ü p i i i s Di© »spipivabap J i s t i w M  b m O ä t i g m  ® i . m  MewlIM eindeutig® 
M eologivehe U ^ m i d paeiiiop  der meiMett jsa-dmftipsa Stucieste&v die 
ss^ fer ©der m n i g ® : ?  i m i  dar Bewfrtgag a lle r  idoolagic^ala-wanton OM 
;f®kte MeeMefelägh, Sa© sgriefeb swMfnliö'a fü r wie ißealegiaefi® •
S aifs  der pekiiaifiivop SiviGoav#a, M M i is t  sawb evMen MMätMigea 
Sovgloiobaia wer vOila vi'V aad©-?cgaapt®tsw vouiuM ionM  frafcezx&v TM- 
m-aacmuuvu e s  -ö1k ^iöarairHiOöiiebes Bild 3 ■'■
'aichfc- su «MvvMeUj. da® .vaiarriiM d.usKib ilberidiht# MMSrfci m g & n  ä ® l  » 
StaßioBonfiawew pjgawgt isst aatt '» ie  b sl •Emilicöaä IMtermtcmmigemsv 
wehe positiv#  iaileawöafia bälnba'twßt * ' die ilseti wie sror rase© abg©~ 
M vtst woareeru aloo M t gewissen felbafm itea betyauhtsi w & z > ä & n  
/ M i ß & e & t  t n m f z i m  M vipa d ie  Xahlan vlvnt CIMrbewertetp so llten , r ie l^  
webe ©ic M M vuv v besehtöt esrdea,T*;k-W. ii ?*--,:** ;*>r. .iWX..-^ , i-i .-/<&• ■vs©. --.Vvi.;
Bi* iäaalopiaeüvu hzidivetorev ?3iud -• bei a llen  'l&rereduiedeii i?a Be- 
t e i l  -* rieb .oeixx vhvi.iwb,^ B l l  ©iele-v iw dxo pleivi/v uz.abiusig teil sind 
a lle  ve!" v ober wovigsr 1b d©3'^lagef eia  i-leoloa isole  r c g i i i t m ' ä ^ x *
3 t a.dewtov auf euv-v bovti.woton Bbsne ;.3bsu:bilde;w * ive ©ixiualzies, idwo« 
oogieebexi Sirißtalluvgen voKUBa ® I &  epewiai-fall dar- icieclogiscböa 
iievaSiibaltaup botraebtot ?;ovbo:i. Solpt mau dieaer I awr ?vu benawoi.-;;© -  
bsi, Beiühtuug m V i e r  fidax^pudehlicbkeii «•, dem soigen die ideolo^ 
gipebaji I&ter©aclv;isva£E^d;ui$^o batibdibtiiehu ibIBWuonaiernngsn
ml&oh&n <lmx feufci&f tige& . s%t$A*&t«i2 am? S.eiiianen and
Bereichs  ^ Claras■ vs&vüem dieft*. ia  (Mh^ll^n «{^ gestellt ~-s. ror 
allem mtn&hm, ata mt!5^s?ati®öb^iiatör^iä?^stsafeef tliehen Stadlöa^ 
^telitung^i a. BW swieeben BioXogi® und Gbe^isg. aber smob ismsrbstlb 
Ile r 9ddagög$sefe«gegell£ötesffcafcle££a®cfea£$3/i&fjs:£. 'Mstwlm-bmigmi? s»: B., 
■BV?lt©b®ia l®&hi@v;is§esis#b#£t tmd-Wirisobsftawiege»se.fe&£$,' lasofsajj 
msetoi?a die öa^lrigcb^ia llat@rfatfeimgserg§Mlfsg#. dsr ?ö3IB Bereieb .
•Jap Meologie suf M S S S S ä l^ M a J iH I S S S S S  , Ä E Ä Ä ' : , i ; i £ S l l £
«g3ASäM ?33M ^ <te* «Ürnern«. st was« «d, Bewies;«!
m gm vksm .*  , . ' . ■
Wie &ueb /bei • IJ»1;0$*«&<5fetmg$2sk! 4q& Xfttstexr- a^fes?e' giad 1/5 d.sr 3ia.-~
ölesiaafäKSge:? (19 % fO Si 13. #) SliSiSM &  Wie iis'd©t* WS e s ia t le r t  das • 
N obles d es,,Gösöhl9©ht®«3i1;t3?eö&ieds {si? t ' t ..%% .14 sß)4 um  t m  a lla a
.die. Sfi^agebeSrigKssit' &€  ^'mMrnAßhm a& ftritt«
Bi&ser tMtsi’ashieä veäet» tat..'sissÄfest üiif .die tMtwrsefeißällefc#ä MU&- • 
l.te&kö.lt«a Mmet Pfejrö.eiöisa'trititär fesi’dea Stude t^em«; öle
öbj^fetif g&g^ben wfetfSB* .siBaliefeösi Stutattesi*. die
ibrösi Efer&ndieast.%' Im des? WA. afe«o&iri4V$' h&hm -m& di# b ersiis  im 
. Staatsdienst ww etm CH©©htgwisj^®i@öbaä;t| s festt&m detsüs' gSbrölgopd 
dlaß^ uagöm. öXg die Möhras!)! der ötadteti^mea^ Saab
aiseb »lebt gm tm m t ifö t iis s te , Wiefel
t lg  l«$* 'd®0 diÄ^ eli ü m  ; ^i$&s&feie&£lcbs& ßpnm e® m & t® il im sufcm£^- 
i i g m  f .  Stuäign$&lw  üiefe' die'-B^ieh^sgetitm ticm ' 1ä ta t  @i&gßXu©s 
Sesralehett’ a&& im.1?er&efeiedliefe ' . ■
Tim m l w i l l  di«.:.fafeelie ••* m tm rk a m  m&hm» • .
gAB„- r ÖSÄOS@ea i^lBtigII im ä®& ^iaaaelnm Saiciidises'bais saildlnf-' •
H U m  ;1* S tiiä i^ m h r .
aeeötsuißseasefesf-t. - ■ St
Wirteefeaf-^ is^ iBsejisefeaf t • ■  ^ ' 22 ■
MediJSia . 21 (16}
Pb^aik ' 19
feoöaolegie ‘1ö CS)
G^ sübicfete ’ 1#
' B i o l o g i n  ''■<>$
Spi'nü/xiaXASeaSai/ ' 13.
Stostiiologie’ . 1 1
CtniiUt ,; 7 - .’
- *
E/n'feega/io . . / . , ■ •  3 '
il e ® 5 m t ’ 19 (13) ■
OltmiieS _ 2?‘- £13.)
. ■ ■ ■ ■ / ' „ ■ ' .  74 (4i '
£fGmtT 79 ■ ' ■ ‘ IS  " .
Di© 7A1D 3 * - / ,  ' 'b i s t / i i / ; /  s ie  itei m i ä T m S i i g s n .  2 m m - ^
©tuBöi-ii©©. \ m &  v'©:v';:rvi:b : d l i s t  ®dö/ f iü  feüb©. ÄsitBll- ■sfois Gs&ösä-m 
•iss Äea ^ s B l l « ^ 3 a f t s w i © g © s i S € ; t f e f v t / s  
tätest 1$ is t  *uefct 101 ä m i ' 7 m ? g E k m m .  (19 Si)4. AHöi?-
ä i ^ n M s wird -bog.. <!©& axsös«£-imtö5?®l:ASsaig6|iaftjd-6'hfs 
(B ls lo g is*. S ö ifeo ia ii/)  &&3? -Cv§&e$g6a~Mt$i‘i  ü i»sa ü s
Lö4^®D3U5öiifiKSD hiH:'v-6Dgas!«3ga 13 gA Bid^DijjiöiB 0 % ) . ,
übexaniiciQai -gilnfstig:. is t  d®y Sß&öfösaa-As.t^ii, b e i ösm öy.kÖöf'l;igisX5. 
Ä l i g ia e i ö  f g f  # ), Allöyaiaga Ist  <jp öötes? üagö&sfdg* wäkex ent®:? 
gskifef tiges DßAoböiagss asi SpesAtl/lisan fceiä Maslg&i1' ffeaoEse _ ist*  
3jig-‘ge^asit tx -iit :ais.3fe a©i ii& iateÄieill Amstti«g Paatelsateil,® 
im Eeiglsieh kua WS. tinnaop.* 1
Die . g ib t alßfet au* k $ g g e h l ® &  übe:© ix©
Sat/L c-sa göW W iW lSn is s o s w i  itatsi & & &  m M ä i t t ± g $ n .  B i a ä m i m i ,  a o a - ^  
dssn als IWiaix:?•, ©i.iel 11® T M t i m g  - mvj? SED m m  W ii i  WselegiW /..;.•:; 
lat rn ssn- b i W s W f W  Ä x m j^ fm a «apliAii7n&Wg©W®psä:; Wis xiWe«es-= 
i<»rs 41© !W:®imWAW/ W x W W E ' ? 9 “ seigi*. eins die EittWdlWnggax sm? 
SSt is  WKeWersin I m B z  m eigatt s Ü s iW W ogisoW  Kaltas/g des- Stu~ 
Waten ab^ueiid^,,- Es i i m a E & ' l i  lieh  us s?@ter Weimsefes^fe IsaiteateasB. 
Pöiaa Tendi/nsn. die iii^göb&ie&ö 6@r b/ifien IWAkwoean in dta VOSIL- 
uis die SxBSiöaUsag' s u lfe ft ig g r  ötaWnWs A&o BBD ludiWariixg eine ■
besondere - Daböi xibgexa aie;;#aig*B* die sieh eiisaoi Partei-
sisstiritt fest- vQpgsxksttaen faab&oa (P&gititm ?) xn der Isg^X in ibrer 
i&3ölögis3h<m femideinsi^Xl^sg gX&ichntä ffiit 4ikx Gm-ots&m* ■va^ mgan 
g®ht 0itm apodiktissfee. j&ieteimg- ®in&z- {Positiv
4) bKufig mit .ii$i>3.ögigsb ' fim ig p&3itiv&&?\g&gioz’um,■.Haltung
eii/asr ~ &§s wisbi riöeb .an tis#sj BtlgpxaX ftsi* diara ttetttwuc^ ung ctste^  
gestellte " . ■ ■<
Wesm i^a? «in^ahätsm* daß tms 1/8 :d*5* StaÄi&aaafäagöS’ (V% %) aa^:it 
ist> 00 •*»* «*# *«• **«■•*• lteraaeetaimsr
g*>88@. ~:wi« die rMU 9*~2» ääigt -  t^giebtig fiala.* €#mä die Ba- 
«ingunipri fü3? 'die* Y^wx&idMt%n&mi^mg l i ä  ijz.-üm. ütnm lnm . ’studiöa**' 
rifebtuktyßai s^öht ^at^*ganitäilbl2s ;lö gib v ima ä«ttgä £Jtu~
dimatifäiägssm- fO bis. 11$ % bereit gtod,. &momma-: m>ei*4©n \Psfsh©« 
lögisu Biel$gl<S!v * • . /  .
Aber aa /gibt auöh aoleli# Bestich© * #e itpo* s?nbMsut&r£d,a Mndsr---
heit‘bförel^  ists diesem. Seifefit/ ■•&& ttm {&;.&« Cbeais 3 Stomata^ 
Xogi« 5 f , ^aolmöXogas 1 %}» S ^ it  te<mm& &i* sß d£5? SeblaSfelg^tSg« 
dafö dis gab!, des* (faximm®, uaö potäntislleÄ.§daoises d*g. 1* Staclieti- 
jahr©s «* a?is 'dis* .$&B* la ^ b is t  « aa daia S#ktioa#s
i'sebi usät«r8öhisäli©fe ssitt »ix*d- .3*i.*ii&ttr Esih# w& SaSttiGtum »is*& 
iiesss? totei* a?ssid. 1/3 bati^agsm -».. fÄB,. SL^ -S, aber m gibt
such Be^ieaeu wo es* 10- bin 12 $ (ISitls^ atik;^  ööoaiiSi nielrs 
sefepeiisti '
-ä&stäi&lteb groS- bleibt dlesb Mtt&&n.%- mit ' 12 f& sfcisoiHMi msMsXiöbe». 
und msihXiäbm <*«r:36,j6$ ws g£- %). Bas »eist auf
!Mt©#se!*i«d© su fi ’ßä.sÄi bi»? fe©i ämm. Bii&ämiixmm
1ä d©a? - Hgg«X id^ola-giseh sieb
-Sin^ellu& s ' &£2? l i  tgl i  mi isousSi in  dar £ ED {%■)
•i -  ;tä, das-wirb-feestlernt der Pall sein
. 2 *-Jar wäre derkbar
3 - das? sasa lob aiy feaiss ■VQrs.teiS.esi' •
4 -1* Böisij.. &ä> $iM nl^ bi- der Fa,i.i gei«
;?eobt;^ if^ @ase£di:t . 18 100
( l e r o h  l e b t e ' $ 9 ' 3 3 - 4 3 1 1 1 4
W i r t g e b & f t s w i i s s » . a  ' 3 1 - 4 2 S O ■ ' r 7
3 p r a c ä 3 i f f i 3 « | i ® c k a f  i  ■ t e 2 3 . 4 3 3 3 ' = a
e l t ^ / f i l k s t ; ■ ' ; 1 3  _ " . ■ i S 4 3 t i\ ■ i a
P g f o h ö i d g i ® I t : 2 3 . 3 0 1 .? ; -
S p f ä r t r l s i d e a s a a a f  t  • i t : 1 2  ■ ' " 4 5 3 3 MP- '•
B i o l o g i e  • • - k l 3 3 5 9 - '. 3  ■- 3
B o e s i k  ' ■. ■ , :., 1 6 3 3 ' 3 9 t i  _ 5 .
O b e ia is  ; ■ 1 0 ; 4 ?  - 2 3  ,„ S O
M ä i h e i s s t i k .  ■ 9 e i ' k P . 3 2 1 4 .
f e o t e s i a g i e  . ‘ . 7  { # )  : ■ ■ . 2 3  C2 € ’1. 4 9  _ ■ ■ S 1 ' ' ' . .  ?
Medisia : ■ 9 1 1 6 } 30 CaO) .' 40. = . 15 ,15 13}
St öiksl Bieg i© ' M 5 > - 16 {12} 45 ... £4 15 Cl2
g ,e n -t •.. ■ ■ ; iS ( 1 6) #0 . 19 . . io m
tWmalieb ■' .11- Cis) - . m . m }  . ' 3€ ': ' . 16  - ' ■8 CT)
se ib lleb ■' t i  (iw) iß iun 43 13 ■ j a  cs)
B:m im T  ,79 -; . . m ."'31 • 24 io ‘ '
1). Die Werte'der 403 etirdör. &-ur für die Waeirisnti^ agfei M^ lisln-, 
Stcs&atoXögie btiä WdebsöloRi® direkt ao&gevftrtes. Die. aaö®rim füeh~- 
riekttiagea ifar&en aar sse« S t  udi^tsriaht (ßewi-ä Ks.i/&&t) und
Dekrer bar, Mploafiöbbcea erfaßt»'
eeeshtmi aoilfcsi wir surfa der Position 4 sobeaken {fcfcnäe&KiöXXes* irr- 
stieg gegenüber .VOS)* In&gee&st e-foul es dürchsfebnittligfe 10 % 4er
C 8' t {  12 #}* dl© ®m atri-fei ahlßhimi}.^ Genossen  
'stet s&radzi» üb^jpöörcbseimittis.efe boeh is t  dlosei? A n te i l  m  ßsatbs-» - 
ä5gti«efe^Bäto2?wl^®aiöhafilieb^i Stgfli«x&töbttiBge& -<15 bis. 20 $<)«•' b$s. 
'<äen M&diKlj&i&tö (15 #> tmd. öfc$»aa&h©M %mh bei 8©;i^sni&t8£i (181t* 
Dagögsn g ib t.a s  m  daax'^ a * l l« t ä g f  trol&£ä£iB&fi&£41t&fe^ v&ä fMagösrl- 
m hw i Stu<tlaar ieÖi«&g§& ksmi 4äim©a St*Adisteanf*teg®ä‘ .■ iß  biß 4 &) * iXb&c* 
rtj&eböiideär^tlsia suoö fe£i äea (§  S }9 ätb es ©b.lob&rm»
ßemssam m i mitämu -
't&m wdllm  wir kura öay^t@li©s}: wB des? gwieefo&x-'ideolo**
gissübes' fk<8&&'pQ%if iaa (®yp ,1 auggsp^l^ssl# öbsialiatltsoha S&astallmgj. 
.■l;y*P' TX ©J§ .ssl^äöti&ien E iu^ieltetg) &&£
St&llmig sösp SSB -»©l- amd^ftig&s Bödearfcefi s&öbwaißte? lat*
Tffi«- ,.5^%* s •Körr&Mtiasi 'ite la ,# *  Sfp ©aö Stdlluag 3SD (%)
■ ■%'. *  (Mmmm '
,2 -  wi3*d- hsglsHmx böbr f a l l  m in  ■
3-“* P«rfcöi«i&**'iist iit 4 m k h m
4- ~ P«rt$l©i?5 tritt it* tr^wUl- ifr^tel&bttP . .
5 - y&r&wi&istritis strikt afcg*2&hat
.  ^ ;  j. • , : 1 1 ^SmiGnMä $me . 3 ; 
.3/
U S
i  '■ 5 .
fs$p 2 '38 18 ' 55-. 35 4 1
Typ 21 SO U 34 4? 13 ■ 5
^ rpX X Z  ■ ; ■13 8 "' ,'ä i 41 ■m 11
T fp  : I? ' 9 . .4 . ' n  ': t a : 33 a€
f y p , ¥ ■v& 5 -‘ 5 - ■35 ■ . B 2«
f f t  ?2 4 4 15 . 33 '. 48
•Par %%&msa«aba»g-ist ■■awar alafet, abar dsafc 1& gasmer'IIush--
. pr-ügimg .fes$i»druök«m& usad. $istte*.iig,, '
Mü» &$iöt©a ftofttfaftlgätt Stedö:at«m . bsfe&a&sB■ •- ws&a .5?asb ternsaies mit
- ifare- t& z 'f j& n ü m ii tä i ' t  m%% dt«? 331).. Sis® detaillierte 
■ tfew«lobt‘.gibt dis lol^e-Bder fsaell© ?. \
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A ^ o h te v s is a ^ ^ s d a l 't  - D 79 ' 9
M a o D O D M  - • -g  •' -79 91 . 6 3 12 -
W irk « e b a fts a ig B S ? l;s ö b a fii. ' 7p ■ 4 17 9 4 ■
iMzmmimm.s&mit: ■- ' TS • 9C3 3■ ■ 1 t ■ß
iAt „-/Jiimmt , 3 D 19' ■ m  . .8 , • fi
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' BpcTtmlsm&nechSiii 69 ‘ 89 j S  ' ,, -.u
Biologie •■■■'; 90 •!•• 9 D  - f  ■ 3 . *■ .
t h g s M  . . ' 6 0 -- - 3 o ■ ; m  ■. • 11 DC.
ü h ß s jis  ,: ■ fO 20  27 ■13 10
E s tb e s7iak;il>: . , ' 43 :’ 6  1 37 <? 11
T & o b n ® l o g t  s  ■' 65 C D ) 23 C 2D  1t ( m ) , -9 CT) 94  . m
fMÜtZiM - - ■ '/€ 160) .3 4  (3 9 )  23 D D 6' ( & } 5. m
S to ia a to lo g i® 67 (T3) : 3#  (291 D l' <rr) i  m *w
S iS im liö b 67 (7 9 ) 37 (3-5) IS  (1 7 ) 7  ( 4 ) 7  m .
a s iM io n 69 CSD 3 0 . ( M D  2 0  { 1 3 ) S CD 5 CD
m ö ö i m  t9 77 ■O'a{ 11 s.
7 # : r g M i D ; r t  m m .  ö l e  3 r s M £ i s y ? $  c i& 3  7 M . 7 # a  s M a  i i s k ä t i © : r f c € a  O D i M - - -  
tereiu n?4 fl&aei is&m^  SaS kster SMMstän sieh tait Ä@2? BaiSfd (caa-- 
ti«s>ai) veDnmDn gjji MyOtt ssiratD A m i frafctiseh©ü OefcMtt
■.ksh5 Mitgliefisohadt 3« g#^®a, ■
Poaitir 5 die dea? a&kiS&AtlgiSS* Btn-
M n t& n . •* oim M  J M t ^ m c h i& ä  $.%% &fö#efel#öhtg'-~ ist relativ ftocln, Brelr- 
t e m : gibt es 4®& gaifci*ä£tig£& ft^ rebologfta, S y ^o ftX & h t^s e ^
stü&s&tbn.* flat hem £ ifcat udgaitii., Beachtenswert is t  snob der tfäkatisr 
boh© i& tteil• feaiss pa^t®it'ÄrbtMÄbaf3? StfeifBten (?$&,. 4~k>) bei den ; 
»üteefenölögö» { S X W i v .  Ä&& Obsaikessi {Ä3 $ ) uM.d&iä- BnlätrftigBn. la tb s -  
äSatikötasöiiiaü : f iS iS),
-Innerhalb des? idselsgisöfc®3 Ein«i$Xx^rgön $ufip$ä. bei dar ?OSIL 
Einstellung &säs? 3KDB gra§<9 Bt&öiiismg gv ec bankt«, 3;&Hn <ii*. BBä-
si&llsng saf BBH. iirfc #ia Bl^tellt^sbsvticfe 'm&i0£&t%~
sgßfes;^  Stu!ieMt®i>psys«aliel3Efit©Ä; 'tbvfa  lößern sieb elisietosf^agaa 
die Mnatalimigön %\sm ß&&i®%iim%\8 aiigsiseir m& &m »osiiailistis&he
’ *
Ansfc B#t sakös^tigsä Stiaisnt f^i M t  das. ö@nk«a mm imhlm.- etarkö-Bü  ^
läögig; siirSSptwisklusig'^sc?r«3? ClötsIXfeetmlft ;aä Stm M i-3, E&
bandelt sich also &smh Is i i lä M  «n #insn «tatssalen Binsisiimge^ 
hem&cbi'4®% bistrifttt
' / ■ - - 'S '
Bi# ^ehfoXs&M d a s ? g 0 'i 3 £ « 3 .1 t & & mig®®}. 4&S dt* Itotslto ..?  
fett?: BÖE ht^endsrs pöäitlr - film isütth e^etibnsiliscz-höBt -  aaago  ^
p?ägt ,ig$» Bei defc asgietttä s&küsiftigm Stfcd©&t$s bssiebi ein® mW* 
ang@' B)KgÄ?ö2,b,tmd^ 2ibeit* Sie- H l^ö?beit (74 f?> dar s-ju»-
- künftigen Studenten #£&&. '#®h3*\ itark ^^sg^i^Sgta
' BBR~?aa*b«jadaisfe#it ü&sLttifi m it® rm  t im t ä l  (S3 S) eine'stark' fttzagfe- 
grägts ’Ve^bmö&Btesit ;®lt d$3? 8DB« Bas im  sin. ISbes’S.asi pdsitirei' Be- 
gimä? dtsn* wenn die gsKfeftigeai Sttidentsn gfög^märilg ftitkäi*««# - 
oder |#n©si niest g&n& ®±m<> m -mzlMfit sich dms n ich t im
Sta$tsb©«mB$sei& nieder* Bs b^atitigt Sie bei■ o^ScültSM? 79« tsber 
äixöh. bei der ?QS festge^telits patriotisena linstsliiBigsido&iSi.ana/f €31© 
&i<sb aueh bei öi s^em imtersseliangen an i„ Steile befand,, Be^örd^rs 
bselnär^kend i^t./ das sieb sstes den :rinM 65Ö S5uf.dfeftigö& Studenten 
keiner findet5 der meint, wö^rka^t nicht qd®t» a«b»aec t a t  dar BBR 
r^Motiaasl t^rbundea sä s«ln».
% £ B k 9 , p C r  D&R^Vsrbtmdesboi t sailiaftigtr oiadciiton {% ')
■ - AM? Oissit fiiiiXs lob minh ~ tmnmiÄm-La 
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Wie h ä i  alXan. i . ü Q Q l L o g i B o h m i  Xndibato T - ä n  i i a ä g n  »Ich eB»akt&r4jrvi~ 
B i - k ®  u p A & T $ e h i ; M < i  m i m b m  ä ® *  S ^ k H ü ß m #  ä i & m m l  & X l < & T & . m g B  n a ?  
bfrg;XgSB ' auf ä i s  d i £ t & n m m i ® 3 ? m g  i n  4atwos?tp«?#itios 1* Wir kösmea. 
von. ©in«;« starck^ .M OnfOXl öOE^Xdrbsnösnheii - be?l d£3;1 Mattheit
d«r sakflnf Ilgen otaasstfm. aö.®gsfesm:, webßi ü i®  M^ forfeeit elJiars i^te 
58 sä-(Sathfesiatik) smd sadsyarkeits 94 P  Cößsobicsiteleh^ ei?) amfsöt« 
Mur v?sniÄö (Ohsvcke 3 #) geb#n sine gch^shß Bindung tm. Damit kfta« 
rou v ir  f:UAch in Takuart bei S.tüXiaBktti'ärgerPPinar ftBS^n^rbmsdsno'
ausgeberi» die mit 0 lne|s • hohöa' .Rivaaa eisir st$4täsbttegft* 
.liebe» Einstellung gepaart tm ö 're la tiv .s ta b il is t  (Vgl, ?03 1979),
•■ Si® • 2»ttböafti^sa Siudontss ftlbls« sxob *‘- wenn &„ ■ T*- auofr .'mit Ein~ 
sobsttetkaagen fss f B *  Äii der Smijaitmion verbunden,
^413 5U-"*&* i • Verbundenheit aiit. &gj* Sm$$<stimioi> baiisukSaftigey. Slav- 
$ m t m  (% } ' t  ^ '
(totwertmödell siste 343» 9 ^4.4 ,) (ia EXassmern EOS 19T9
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lasgetsamt muß s.sra oaab wie Yäj? i?i besag aut die l i s s t u l l^ g  r«r- 
Sowbotimicm a lt  suaiism ilnieraehieden mtB&mn dm  Sektionen -fcfcch-* 
b-ssx«- Bia rwiobeg vom 5? % starkem Teinraad^nh^it (S io io g is) b is  su 
43 3 sirlfcbr 3&möusßaiiß#It dRim him itik) ? Mir gukifaftige- Studester 
gosellucbsßtgvdesfu^chartlicbl»# O iobtisg is t  dar- in td il  tok 25 5* 
&aüT sts&k&T Vex-fttöJ&ä&k*it bei desi Gasebiobtslwbrarstude.atsa iibe»* 
ttasehead gering.. «&hjrezi& mit- 34 u bei sakanftagen Msaißisstu^ 
döntea ufeö;m^öb®nü bcmb im ?  tö p  m im , bei <1«h aufetmftigöa Kstbe- 
ÄiriibeiEiClöaäsa flMOas wir erfesöliebt m,nBchpmkPxiMßn in  äkT Im?-*- 
IWHikuiöMt a lt  Bot Bowle km isr ~ riebe AAB,. S *-« 3ie öuAL&fiigee
4
BiölegMatLüleritea, eeiger -  ei-i Auai .fc&-i &«tj öM^atäa, iänöl^giBöhm i 
liäei'kstbrea - eine so iebö Bawogtnng* wi« sä# eo&si für gesbll- 
rsfm£t m $*$m n m M i11iob# BiiMi&Mpieiiiim.mm i^ ptm h  'ist.,:
Beaahtaag r&m.ieiit„ ;i»A bei alstei aitöl vmtsx* fasst* 1 iefass Beil msr 
SAaöferewi, Bei wmMss Sebtisaaa *£&d m  x m t m h i i i  «1® -Halft© öder 
-dia 'Brittslj t© ?3rra*dstl%ft ofesäglieM ■ Aur* Sksii-felXung tut Baw^tmion, 
gibt., '
tlbdbiwebh®M©a?rüiiSa- k rtsp M b h t 4 i#  Berfaim Am beit mit d m  m & i& lm  
s t i m h m  Stasteageabiaisohaf t i n  i h p - m  m i v m n  *t«& dag* mit der so« 
'»jetuaioii. bst a m  lew Air BntöotieM
Hoxtg ras* ©1©© barsiwst;© .Au.tw0rtBoglti.0s.falbr fcb®a$ anders r n o x i v l o m  
&I0 ia äegiig' >mf den Igdikätoa Sö‘-?«!pbiMde&l'i©it f
Area feosüglibb wer oifAbrbnsi^yuag swisdh*» ümx Bsfctiötiea .finden . 
wir ©in ähaliebes MM wM bss%J£eh A®? ¥#3?b8.nteibdit. alt &&P AM 
w fjatimidft C d g M  145, M M , M  #ag ©.Uefa fcu M&®3* kb«'g«!snA#rt©a 
Haagrelteb Aar Po M i Ion. 1 Alitebais Miras,. '
Bi? - is t  aiifscbluAreiob n ? &  p ö s i i ir  jsu Saß sei den kuMMM-
tigsa  wAMw-A-'.-i. e''v:. eagtb B n m i & i s n h B n «  m :  erbos b'oooieb.-ralvo ob,.: 
Pat:a:; o vi ’;wiac; ir-A IwAm wtioaaiisgbb b*fst©bt ' Wls K ü ^ o X n i i o n & n  s & L -  
g ß m .y  g i n ä  die m g  Mt  i m  D D R ;  m v b v i n ä B i ä m  buictlnftigesu StodtÄte» 
«■igl&iab uaob taeiaw egt d m  S m i e i z x i i o B  h m *  m m i j ä l i e i i m h m  fer,taa-<- 
t * m g m x > h w otiaft’ mt-bundsa^ e is  solche^ die t i m i g m  mit der .011 
' verbunaen sind,, . . .
.  Tsrbim&anbolt mit dar sössiali^ lTsofisn 8 ta&ie^emsi&ssbsf t■
: CÄnt^öÄ’töiödsxi /sieh# 4MB*: ST’-TT, } (im  Kkmmmxn 1QB- 1979) ■
S &kt, i  o n / B i  oja ...
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tj&g@kafert. i s t .  das? Sfösaasiasi^aisg aoob dsutli-ch^s?; War ®i&« @age V$3?~ 
hmdsmbsit- m it der ;Sö&J«tmi©& 'hm* is it  d^ a? g o s ia lis tie s fe sB ' Staaten-* 
gomoinsehajTt fest,, la t  sä t aiefetj&jadt &mn rnw^mhimAm» .• Bat bedeutat, 
dsfö-eine starke, DBK-^YarbiiMoabsit bei ©isiipm gukOüftigeä Studenten. 
m it e ine£ ..eebwäshestön j&OTftxft ttnde&lniit Ysrsiafeas? iet$- dagegen n ie -  
Jsälg ö iaa sta rk e  SH-TerblMda^bait m it « in sy  B8fe«&ofe<&e& 2^*Ve?btm~ 
dsnb-sit» D is kla^Sjanm liig lsrtttttk& t.ionsliig?isobe P o s itio n  {V&rbtt»d9a«> 
beit mit Sü^jstssiioB aM söisislisfcisoh©*1 S'ßaatQagessiaecssft) isird  
•da»!* g le ichseitig- durch sine patrio tische  Position- «rg&Hst (Ts-r-* 
feuadenfeeit m it £SH,.: SED &s&>* «?is sp ä te r nocfe ö & rg e ste ilt ®l5?d - 
M t FM)* ‘ ■ . '
73r fea'bes. bsS. Iler 70821; smofe @iiss 5’Iiöfc^ ?5glvlol£ö@1;t^ ri^ ?!' $ij$g©aetgt« 
M  Ai®e«s Kusa^ai^sbaas därai 'jaar -fe* Indik'iitox‘swda8 es
alt asö. ßoaialxsaus - r^asgitot"^ ¥1©!®/gUidJafti^ ® ßti*a©;stah (7? % 
Posjv-1 gSj macben ütp p^pfööaliöbös l&b®meßM&k ä&von äöfesdigig* daß ee 
a 7  .ä&P SösislisBiGa Vtjxmgehl; Csi#l;f :üab, $<-*8,)* Us0 iut ßfe^ raua 
eofgoaiidfe, .  '
I-dlU.vSr^ S.?* .bade...bi'-r- •',cv ves l-iöwiaklimg «kg kö^iailymps ®3h9p.fig 
7 J
CAabweptiaodeXl siebö fiüS* 45
in _ j i s L
g £ £ S. SS t ■ ■ T , C4ö> • 1.3 6 . ' 4
\
-Be ünts p lss^ass ehabt 63 **c. 0s*v
Seyebiebt© 66 . (39) 3 • 3 3
WartseliaitewisiiiepE' ;.r,7:i- £6 : (4 0  . i 6 6
S|>pashesigg©nycbs7t . ■ • ?s .’■■" ' ^ (43). . H ■ s ' ■ 3
X»lt* /Emmi 71 ■•' ( m . 31 3 3
psfüboiogl« . . öö ' u n -9. 0 5
Spcptwigsepßcbafd '‘32 - i «) > aa 43 ■ 11 t
B iologls 96 ! ' 0 8 ) .2 ' 0
Pbypik • 73 (30) IS . f  . .9
chmi® 91 ? ' t m  ■ J -'4 \  3
MSitö^sgatik ■ '» 93 |S4> , s i '  • s 13(
kacfesolögi© ■ 77 , 7 4 9 ). ■ 14 • • 9 0
Medizin - TI ■ um 0  • : s 2 .
ßto^stciogi® 79 ■ m t 16 4 ,4
KftaaXköß 78 ' ■ 649) ' ' ’ 11 5 c).
weibliab 76 D O . 13 *7 <*>
Di©- (feseblftobiosa .(!&&• 1 ßs '45 5&»
ws 36 ■%)' seigen sfitdort®? aisia e t w a s i i s n i i f i b a t i & a  von, 
„SesellsobaftlioSsem «&d: FtiwlI&Lltthäiä a M  a®2 Mr&mlieösn
; S t ß & e n t e »  'g s g e ä iS b s r ä m .  suks& fti& gsb- S t w d e a t in s ^ s »  Sg& • t » t ; lyivaieatKt :
ülssrrfesejjondj, .w e il b lstM tf'-ta i iduölcgieeh ^ä  In d ik a to re n  s ic «  die. 
Sttsdäötiass«»-. i^ ssPr ©twstit goaitiM if-0lsx«it2® tst^-aÄ d* ft* h ä u fige r d ie  
i n t r ö r t p e s l i  i o a  1
■ ■ ■ . - . ’ . i. .
($2*e$ sind sooft'-di-e Sa&tionämst$3?8öfti8&ä s «öi*i disssiai die- 
. äieriasxg §wey. &«röh • d ie  gss#llföSü©ftöWieg®Kso!sMtlit}iea. mm a s iE M  
wisäeawhöfhXioften Sektlönefe gotri* 'Sc. «oft-an n u r 71‘ % (P os, I r d i  a T  
s&fc!Mftig&n derMMnistifcsimlentds di© S ia h ^ it/ M n  fKssöllgöhaftllOßSiü  
imd Psra,^ß3.ieh.#3i feoMigliöfe %w m  iMh^mglüefcsr m m  ,g6- % der sukünM  
t ig s n  Biologi#staS©Kitöa tad 91 T  d$r rtikitn£'ti$e& Ch#S!sisSTdeTtsxis
• r 2 n ® ö f © r s  h m f e e a  h e i  d i e s e r  « *  a a o b  d i s  M o r a l '  * & g  I s e r ü f e r o n t e i .  « *  B e o b l M  . 
ö s tlk -d ie - goesll^sö^ftswi;äSöEßofeaftlisfeM [&ä®4?&giÄ'oh^a öbu Ä S fü :^ is s «B ^  
s?3feaftIlhh#B S s k tic ü ^ » älmlieh© vSTBgasgSötälMTagMu, . '
• S t w e i s  • d a v o n  m t § r ® c l i © . l d s t T s t ü h  d i e  S i t u a t i o n  . b e i  ' d e n  ö ^ k t i n f t i g o a  
Sportlsöx^'1% ute& *  . mm Sä T  bsvi, 58 JS b®i
P o s itio n  iTtM&aftfs? aber 11 £ T s m  13 IS. P o s it io n  m-TT s?© dl© la it t « -
. ;ler«m P a & i t t o x v & m  :tmi$Qnüm?m laasg^prfegt si&C- ' ■ .
7« %*r  dsa 'weltanaebaulieb^ide&logiao'hsn ;Bi3Eriw£ l3 a g «& m t 'ü m  ' 
jia k iM ftig ö n  Stud#nt©m . '
■uw^m wu iiwii ■» «-» /J-i»n i •r»,~.aTuu-<- n»niEj Tw a “ ■ iwin —». -in juM ^-r,
Honforfeeb©aö»©rt © ^stm i& trd i®  D ia le k tik  &#lesfe«ä Am  in  äm? e n t «  •. • 
tsipkoXteoj; S o z ia lis t i^ o b o n  • ßpaellgßha'ft .feprfsetesnden -
- leninistischen • Waltfmnph&oimg m &  dö& wai.ta&scfts&Xi-»
ch©& ‘.S inst«ll£m gan 'der suktfeiftigon sto&eatpn*. Ti&na das s o b iis S t P iB s 
äaS d is  g s s o lls e lia ftlie h a  fpltamsoftaiamg dorcfc d ie  in d iv id u e lle s  
B rle M :isss>  • Kaot.ics.eii.;. Heseltate dPe X(®bs>aPp.vofc©ss§g
äiiT -dar feöndX&g© der .aktivsm & & * » ung M d  T ä t ig k e it  ver-* 
.grfh©i.tet;( ,eu. © ia sr m^wmxli’ahmk Welteäsobsnsmg o&gßfossafc M rc L
WsiterfeiJä d a rf .aieaslei vergessen. werden» dsS b e re its  is  Bitesmfeaissi 
and der Sohiüe -o in « ^ I t a i is o b a u lic lo  irs la ln m g  srfölgtcü^-wes bat 
'd ie w r - IMtersnobtasg besonders d e n tlie B  ^ i r ä  smd wotsse f o lg t ,  daß 
die  Hodhsöbate^'sipbimg mit Stadieebegi?m be i d § r kföhrheit" der 
1 idinftigcÄ Stödenten' öüf Tbst© welfasscteitliekb SSnttallwagev;. e i i m  
mi&kmi kmm, &m* mz£* Damit ^ia?d g la ic b M it i g  PrcbXsrüfold
rem die CbeöSe des Teraatworitmg mmiMvmri-, tii© all® Ynt,Yohi2&gBin&g&T 
dos Ho;-bv r m l o . MssüMieSXxob d&r F M e  spssiell für die Aaspr-äguag 
äisBBT wiebtigea S^ita 4er 0 iv&Ga.$la&hm £sr&:§»3i.£ökö£t h®bm«
us ’DYa sam ebsr& isi' a a l bereit®  «b
dieaer Säulle darauf fcisigfö i^$ss&.. laS  bösi© di<s Mebrb#ti ösp ^abüaf- ■ 
t ig e s  Staüeatsa dl© mi2$^ £st:lB<5b^ lgiuii^ tiftä.äaöe^  atH#i@tiagb<s W e its t  
aoöauisig B e i r r i i i s  I)i# s# s s a t le ii l i t g t  SS '$"8ß& 35 S  | s
■mcL B ia d ie m r ie h i im g  {rgl, Bilr 9.^0,)* D im s d  ^ u t t M f v l g - m  Stadöetas 
ashaan'Siae !Uiieeuaäpfc:Si.gbS IvbiSEliön ifemr l&öBtifukati^n m i t das 
m asa istisah -b lasia istis^ w sa  YeXtmmmWa&ig,. i c s i  Wrnm mu$ü ~ wie m netlim  
a h a rsk te i ia io r l  n m ee  •» d l«  Astg 4a§. rnixi größer i© ii
der eidsfef tt:;s>s 3$ts3jKs$«fe. ddrob sein* biihosige. i«;tri©felMig (E itern -  
hsuEu- Söbiüe" a a s , ) w e lM m § M w X iim  i^ m g s tY g t  4 ö t ,  »9 üa$s-
Saaöbt süd^sesäeiua- isia#! sf,ed@s if ä  M B  ein-jaieht sme^
nabuiOBtr f e i l  ■ (a iäuu  f A B 9 , - 10, )  ^öltfBieöiasBliöfe snefe nidtet feei«-- 
geregt o s r t ' l a b i l  i a i ,
Oie- die X&B iBgö, 'ä e ig iä t r i f f t  a i« ; A ifiaBefO #r'ftliaasafesalie l’sa 
Bs^letamg is* emgesas & m m  -die Bestieman ö;ufgsKsxi des Sussmgsise-^mx’g 
dar SubÜsBtigda o tu & e n tm j,  i n  r^ t-rssosi^ 41itSfe@ö)Mste.,'. ; -
Wir kösam aerem ßu^asö^H,/ dnS ram i i/5  äas StadissMifiääges (79 lg 
;u; 84 r> e*s 75 #}• i i lM lÄ M  ölgsaütmr TOS 1579 is t  fia&ei e ia
ilalaBteu- JmimitrlatreaÄ sei aart^iebsisa, Ibsmt a frö n le r fiai'Cösäfcaitia^ 
wert des !ljit©asaQöBBg«a ales ie taftB  j&tas - to&g tttt ig t , BMaakt ia a 5 
daß siöls dieaes üfegrainslIgäisnei Ergebnis b^sligliöfe <tes atliei^tieeßes 
Boslticn der. ötuasaiea: ir einen Seltnen»! r-srn ülMKr. -10. • Wahres* 3@lgt5 
dass darfsa w ir :dss-öa usisgdbQdj ÄfS' la n g fr is t ig  IM iicm t AmgmsfäB* 
positioasjä für d is nelbmsöfcbn/sass Sssisbasg aal Ä@a Hö^h^ehulen 
a;:lr-:aa.a sisd, ■ ■ ' . ' . . .  -
Süka^ftiger SäiM&aten 
' ' i m  Kimmmfsi f05  19?9}-. .
- . ' ’ i '
Bs^ieb/Ssktion Atba^ ffeMäten ä s ö  :. w^ lts&sfthmb-'
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»?^*s5MsiwbS*>
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AlXssBiskgs ist M m  m  g$s&.S© ( 1 0  %} m i m M n  'Stöd^ ktes:.
tmS St«d«atlaö^a M M sm ? siöh't. «tt£gtttyerl;«xu Den ig?'4ft%$p~ Ant&ii vgs • 
££a$@&>:b? im öen gÄo^lX^ehsft^lasö^-
Böhaftlichejs ö M  t^ 'ies-öiiagehaftlicö-'2*Ma.g$sissh&a Sau«
Bi©m?l'efct«Ja^sa (BO b is  160 g }  an« &mh in  n a t u ^ i s i s ^ «
setssfiXiefesss 2>le&i$Xixtett fSS©Ü.ö'gi0' 9'S .$$ P hysik  91 ?<?) t2.mä& h&i ä&& 
BpQTtX^w&m  CSS #)<.
I A n i s i i  fisuau ‘# ir ;v k&Bfc&S’ cs i ebMt
g@B MöäislsstüiaÄdem., soiiä iis  tmst UÄfax K sttew iik : (59 5S)
s^b?.gi|t v-ör allem ule?? ¥&rfc&r£• sttbsLftbs>? <S@3? OliÄSi© COT u) im<ä m v
. S-tf>aa.’5C'2.ogis (67 jmf- Ä*r damgeuitBiida ßmumdiaie wemdm Bs'i- 
wiesitffSfspmo&TeBe h & fM g % i& ü d®2\ Äös* aäjatigt'istib^ Isisial^ - .
s%i®ö.böm,> ^iueiutigedes. BiTüsmgööaaöiig Im ästttttffitöhi#d.i£ 9&m Aurmsi 
_ a # i  ä t m  A e K t l l e f c #  • d i * -  * u f  © i s  hislmz'
aart«**»««5tetäi l&hm  BeuGMitiguis a it  ae1:iassseföa?£L9ebta feigem bin - 
Äeatsn, . '
Bst dUüf Befasdmit' B&r BuctäsBtige» . **" 7t? * > dl# siet? susi Aidämsmis
k t e t j  w ü /S m  »1* w?& ® i w  isw» ’ * - Übö:pu§ Ultimi© bes&gli&ä
ries? Ws? t i i_ _ * ati»|i#fesa* 57m
guM&liluöa ü t im & x t m  eiMiti ä l&  u r ~r-* ,** - ® '£lusätall»sg®ft msiö d m  
B^temtaia ■ saa; mmB:345tisßfc^l.6miaisti@0fesä idltsssaim um g «sine ua«. 
tmeaalalu Siimgii, Basti uired bestätigt? isimiad fcuase^ uemie 
äiti2iö1ä9bas Ik m itim , mirl-g asöp Im ?fcvfe'i&ä<ai& Ä it d«r §siara:isf iemfo«' 
BemlMer lädiert ^ c 2 t& s % m m ü & n g ^ m B ^ li& h ist.. ■
I M i  öissjs» EmgebMuuaM m m m  $4iMm&Mää%si:wn Balsa«
söcüimgäa ■ aatea bv?Miat#fö fafeieit £& ö©*1.j3&i'Ä&§£ ©X&ai?iSBg, Bai
Bsise aüBsisiifi&B« M aAtslBaag'M i ' a f t ig ta  St^®.m*ßöÄ-aiefit Siastem
4&£ Böke*mt&l.s u w  s&£^.61 miisdli&ii Isd ll--
si&Tt* $e kWmM;i gicii t i a i M  stimm mm ¥örfm«
«mit® ■ gegbMJhea ä&t • isalHjgi h m ,
IMöieliömmiitarn' ia  jmteföilteb&s B;tsstellffiag«m ■*«**
■ i 3 # m g @ y i  j ,  i s  ; d # i ?  s . 0 g # l . ' mt£ t m t e m g s l i i M i i a f e #  B m f a t e m m e B .  t m ä  ;
auf mime T& slfalt d&ö ;g1ifce£ati4e6faa$» ge--,- , •
pÄsägtsm :W45liöi3.Bes b i m ä m u t # ; ; ; ,  .
Bi© ß:B^-m m iim m tlm nwa  7erj4m|sm ietstlie -a
BöbusB;Iob €«sm'peasoeiicii&ii WmligmSübaöiÄg |«<I©s Siadaates ,©ime Bö®t« 
Imgusg auf iiUtsuiau/UiiüSD9-s=ua5©imT,i,sci©.’Eimsv®Iliiuue», Isisöisr:©. is t -  
üs)U Bibuiumum iea lauu dar iu:^::i£iB:iaamm©miuisiisudesi Wöii^UioicuiUSg 
asä ihue Smiate &®%UxtwQ'mv&i4h^ EWite<«isSäß?- atern d-s^ * Eo^h&&km7.mm^> 
eiidviägapmoamß ®ai des- ^!cÖ3s£tlg^jä S4ivi^at«a mXetbhzp mmmn* Bus 
s*rc: iBBurnstiaäiu-uauaöistifyiaea WelismKrbfcismsig afebr geadu'5»
'  üiztsr Terbä i%n±%mtk m& Bedingungen mvM ’
m  stmgftbät' m ste a tM ig  tmMmtm*' mam I t  ■% d e r su k ü n ftig e r
stu&e&tön im- Barefesetmiit sieh tw l i^fe nm h  aie&t- fe a tg b -
le g t  haben.
W ir 'süsse« aiao w ei% «a?to *dt i / 8
B tt^ i| n g $ | ^ ^ g i^  reeMeit* BietM* A n te il  h&t in  d*& Is trs e a  ^ahrsrn 
eogter cstsma sugasötÄaÄj und-. .ssw&r h e i <te- läüriS&fjdgtftft Studsstiaaea  
C14 ?&) sie hx* a ls  bei S&uäefttfta (fs.s 9 %)■ (v g l*  TO S }, Saeh b e tra g t  
• h ie r  der Imter&öfeiaÄ fttt&84f>eb‘ &&& mar 5 $S,. Bie. ssalt«
aaschaalich lÄsiaxittehia^sÄsa sttsdentsa kom & ntrim 'm  *äo!) -v^'f 
ga«s untersehieCUefee •Saktiö&as* (Mitfefemtite t#  |5| ‘Cfeosts SG 
aßmistsa* -. Ps^rchölogsa- 14 fl| W£^%ssoä£iawii0©agehal’tlö s ’ tmd Sport«* -' 
(läferer 11 .#>* H ie r  feftxsttofet « & «  die  < to
beeoä'döapea-'wiseeasehsft&iefee» m ii l^fe^goharig öö^ie der
e rsleberisehesi Beaebtisüg im a m  Mä^UmhvßMtm’bik& m s M ä m f*  ..
■ S>&@ deuteif. «off aegati?* Brf&hrttöges oeeHgm&f Fahlem iad 
%m: bisheriges* wsätattsefeäniieim  B rM «h m sg »p rw * §  b is « ' S l« e # ' sateJai- , 
tigsm  StaAftatett /vegäleaea ’b m o ^ M ^  MxSfnMkm^mk # it  ia  Sixsis &©y 
Äag^i^sBde^getaimg ttR d ie  Be&e&tsssskeit 4@r -mm&Btisafe^taa& R isti- 
sehen %lt«aö0hau£asg . f ü r  eine g e fe s t ig te  Bs^ss&iXiebköit,
!J'b©rrassh$>id a is d r ig  is t  dss? M i& i l  -von mi r  •$ $ S g M M I!iS £ -JJS E lS B a  
imfgj&göj?* Diesem B rgebai^ ic&nn »och n ic h t  eiageordä&t werden*- da w ir  
ger&ae in .  d ie s e r  Beziehung- s e it . ©i#a 10 d&hr^s. e ise  Konslmss M it 
3 'b is  i ö  $ und sis.Ige Seb^esrausfebs m  mmx haben*'• u©des2.£aXX0
dürfen kein© 'v o re ilig e n . S ob lu ifo lge ru sgön  h in M o k tlie fo  etw el& m  Ab* 
aiskenä-dss A n te ils  r t l i g i o s e r  Studenten.gesogen wäe&esu 3ös- .fa lle  
der Mädi®iii fcsna. das. s* B» d&ras lie ge n *  deft siieb .re lig iö g a  sta~  
danten bei den 10 ?§ S tu d ie n a n f& g ^ m  d ia  die^ S ® ii«
suafesse eta der Bs.trSgttisg. rorsTsigertsn,, Äuob b s i dos<* rsligiöaei?. m *  
ktföftigen Studenten i s t  diesmal der QeöObieöbtsaö.t*raohied niofet au 
überesbön' Cas 3 ws 8 Wsbr©nä sonst''der . in t e i i  hei &m  Studien« 
BSifäsgera d e r M edizin  (diesm al £ ©  3 ^>) aia bäsh^ten l ie g t  b e i
il^ is ö r .t&tersaolni&g d e r aatfeemtissh-astus?wi8SÄÄ@ates£tlicbe Bei^i'oh  
(J^tb e m Ä tik  13 %% G be ^ri 10 ,an der B'pitsa,, .Oa&'.u kns? sonst acoh- 
’ä er Bereieb Pfeysifc-CJ %* «o a st 10 b is  19 £*>» mj® b is h e r n io h t g s - 
feiert werden kaaa.
Hiagouieses. ßöi r^ Äidi2a453i; darauf ., .daß, äi® rsIigtöoKai StueaBiea oft 
a ln  r e o h i ö n t e r s c M M iiö ö d s  B iM  baE ügliob  i&xi&WWkr* beson d erer  go-~ 
l i t i s e t e r  Ei3i;jtelXiu,ig®ii aeigeB , Bss&hsilb amS v o r  e ia e r  Crlo'baleisi- 
grh&ioima s r irg e n d  gevmx:isi Asrcleia.,
B is y e liiile ssB . suirbnB'feigeKi StudeatsB ä©ioim<m ß ieh  äareb aläu  r e i s -  
tlß 'e'0«igehloS;3©Bbei v b e g « « i i c b  ih r e r  lä s a lis t i.s tQ « :a  i in w o r t  atif d is  
• w©.lta2iec-baiLiiofaö2S a ls  auch durefe © iae große D if fe r a i :-
B io r tb e it  bi&HiqhtXiota ih ^ o r  p a lit iß d b d a  örBBaüßerKougiMß-aa su g , B&i 
d ie s e r  iriaspv seracai &%o Wirkimgea. dfcf aosQ & iiiQ ieoheÄ  um m lt a a l 
irad itis& eX X e r a lia n ß e b s u liö ö e  lla s l# llö4 a .g# a  ®ai d ie  E ee iu tä tv  das:5 
A u selaaaösreats^ 'B g■ 1^5? H elägiba  s iit  &$m s d ii-e r  E ö l i t Q ;
uscl WsXtaascibaaüBgj $ b m m  wi© bpQiitbtfeö .feai-as^ imgetaadtassa ms, 
diH itliebat® « giolvibasra " •• .
Sim07.- gatiteym’k&Xp r s i d i  clsraaf b irg  daß u n ter  uasertni Bediajtuiigea 
sosiaiiQQgclQ Boliiisobö ä m ^ Q m m 'm xt &&&e? religLössm
roei'feäoa s^ibtefebi'v v ö -ä l i f ta r  eeh e iaea ^  H ier  m väm r  g lQ w ilge  Amuipfviig 
pimtet® fü r  e ls p  Eina\mll4>■ pslißigm d^lxtfflos.oglseb# BraisKim gsara-eib 
enlQP raligiö&ea Itadsatesi sidhtliiir,:.
Bißp^öIteaBobaoliobä ErsieQüB« ssuß. aa üer bisher ■«rpßiobien Bat- 
v Q Q v v iy : uterd. aas u s lt 'Q e e b p a lia b s a  B fauEiaräau d er  Eeulamatri-*- 
ka lterbssi aBknimidK, d is  B i f fe r P a a ie r t b e lt  b e a a litm  imd d a r f  b e i  
k f i &sr Eruppe d i s  /w e ite r e ’ dpr *c& ta»«p3 it&u3>iefc&s B i s -
st«Üimgeh dea S e lb s t la u f  - .
A ls B ölgvruag f W  ßib- id e o lo g is c h e  E rs iep a a g  e r g ib t  s ie b  dajiiit, la u  
b e i d er  Behaaeltsgö; s o l l t iB a h ^ id e o lo g is ö h s r >■ - teyj.tux^ll«=-ä0thatliarofeer
«aä göiesliscb-leist-AigoaäfSigor Problem©, scwobl auf der sugrtixideli«* 
geudou v ^ e ltsre cb a u lioöoa  Kc-ra a !a  auch fü r  d ie  |Kcu!ct:t eehea K oase- 
uueafaa fü r  de« |ierAd;alicfeö V e rh a lte s  dar S iv d sQ Q r fa s t  g e le g t  rar-- 
dsa auf. ’’
S ted au teu ^ -d ie  e ic h  eou ob i ra§2 A tbeisim a a l s  aueh &ur p a r n io t is o h -  
lauisaxbiiAoheB- W öliaasehauaag vorbehaltlos befeem sn, ßollto^gis 
uiaixe 'der Tf o r t “a s d - iP .t -D lb le k t ik  a u f e i s  Eobpsauenpan d iö s o s  Stand« 
pbaktbo v o r  a l l e s  fü r  dag A e ia v u o js b v b a ;ite r  h ingow iesen  w©rde«i.
M a g& ä m i s o l l t »  b s i ailevs. tmd'öi© Q p im t xeTtmg m  ibmz>
:sM d m  m igrm äg mZ$m.6ch®ülio}wxi Km n Besag ge~
1Ö„ Bsdlsigt^ig^g'-füg« s ie  -Tä tigke i t . ä&i* gptf
In  d&& .TOS « i »  bsrsitss ? iss® > £ßr 41®' T ä t ig k e it
4s-a? -F M  m  dm. 'B®tsh8&fmXm. fi& a. e a ß fe c^fa ^tlie b  gim sti.ges.
>m?m aueb di££«ä?o:&fci$3?t$ M üg sü sgsiitö Ä tio » i s t ,  s ie  -ierex^
©eitg Jfiaen tiobGJi i%& dio A rb e it  fier H ) J^&eitttog&a
im \m& mit dm  «p*t«to- St&4i#jijabsf gebtfitot* .! ■ ' ' ' - ' •
ffaö-h all© tos* s&iö Bäfegiii M il#  Stttfli^mrdMiimb  M itg lie d  te ».  
tfasfauidM C99 $)*  Ob^oöi,* wies b tf -s ite  i&  &®n? W S  u i lie fe t* «$«p
' M i s t l  d m  M itglitdtÄ* Ssei äsm. S t ia ii^ a n f la fS Ä t^  •<ti« nm  ’ •
& im $  Sütxgfeeii 'hä«* fOK^ikti.tebäi äox* Hocfesge&ale-
fcossto&j. tps'JjägOä? le i; , (9 $ :f&|„ W ich tig : i t t  snob-* &&$ de?‘ 'Anteil'dog* 
S io h ia ltg li»S # 3 ?  b s i .Iitm 3tß4«y5si«m begead®:?4# b^ ofe is t  (5 fS)* «Ile 
f^ca* .StuÄl&afeögSÄa- b ^ s i t s  f i M  fesw, öigosa 'IWmm m»-
bsa* Iß  '•AbfaSttglgfEftit vim ä s m it ig m  M t e iX  Äleöis? ■Ste&äisaaisfiagfiJi5 
i »  dm  Btndyän^ hm *  « t* b t  ?o& d#si TOT*'
Beitim gea d ie  Aufgabey -& i$ m , 3iM#&ios* f ü r  fti*  iss <Jagsad~
m rhm &  m nh  öei$MXfe? ;^ e i i ‘ s ie  tsm~
foiitiÄbb'i?©g€r^i^s?^fös? alr im is^s« '
' 10, ' 1, Vga&iai&m fra it ' M »  :f e  FM
B it  öbö3Pwi*gdiid« Mab3?b@it dm? m M SM tigern 3$&taai*$ f ü l l t  äi®%_ m U ? .
■/stark; ’bm» # t « Ä  a l t  C§-9% -p©b. l*t>*  öüssss ? 3 r -■
. gabBis ■Ättfisst d ie  Bofta&lo* dlo st 13? iS  «es? ¥0S e iÄ § lio &  htsfessu iash$a- 
aubb im Himbilefe auf- & m :m $ m  ssit #03? -a llg a ^ .
sjeia beb^si Aöfßasch3L^«iS#ÄSs6±t m & ' WmmgMi &t i d isas  
. hsbe TerbtsidfäBbait s#efe nie&ft i& m tim h  is t  m it aiaöiS mtvMmx^^bmdm 
Eiagsg^ia#st m d  B e ^g its e b a ft M i t a r b e i t s o  fcoi^esi 
lo g  hebo E^wa^t0234m  m . dl® ¥Q^fy?k&it «ds* HoobsobijÄo bgöÄ dor. 
Sektion sra® Ai^flmek-s . .
SAB;* '*o. • -l- ?. sAkliaf tig^r Sttidcmisn iiii ’5äw,, o h n $







PB je litj iiFi-äil m i t e r
Omaißfenlsiiimg' 





















8ABäS 10.»--1* kmW$tg,i'> "Ais rea tmö in S.&P W S  giAAmiftttsa Änasagöim 
daß siüfc die mldiimAipa SiaÄiHtijaäem ssmtieäÄX aistüar sit der H>9 
TUljü-nÄma 8817141 m &  fghi-mä® Pm»ktioisamsu««&g’ '©sESlttsibas'. tos? Simm 
<Uaz&8&&'A2t täme is t  imiAs-Mii b©i 92 5 dsaa Stiidtem afaagsa 4©r lia li. ! )  
au einem epänfesraii .mdäfiBi© ädjf PBB4vftg%?md©z:!östi idcmt, Stabil' hoeä 
ist als'«sigs, öss?-smel täiigdm PPA-*fei|>|5iiiliitei,, eile'
gu iis it.& Bifilitaig der Aufgaben der WBJ hä&pt®äi}hli$h 
tsmgtm öä£ aas ä m m T  Sltagiida feesfsb® fits? dl« Arbeit ' 
lia - Bipäimii^s-' M a #  groie/Potässs iaf’fötsll&eu
SsUr stnsis .raiiiAirt ilfe f 553 taii ekim Bfira&tt :
.*«*' m ü ü m
pölitisoiaa Ingsgameai der Stu&iesiaiifiBgsi?« IMteetid gä B, 94 % tbr 
Stadfeaten^- d l «  i t e  mmmikliatim J&hmBgl*Mk § # •  a l t  dem M m
^lokltm g des Sos;ixlisAud nnrbiad0ti5 Ü e b  ts b r  s ta rk  b s ti sisurk B i t  
der i i d  ft^rband^n .ü h ie a  . a i is  en xitir 59 % deajsßlgea« Ai® ib r  
B0:aeAAliaB©3 ABböaögiiisA käme lawv gäx5 s is h t  m i  ctei it iw io k lim g  ■ 
cies SoAlelieva'Ss m- briAgnm, ^HudiaM if&agsag f ü r  c.is po«
X it ls a ie s  ia g a g e m t  p A isd sIio b  se in  bsöcrntgaia isst,, s iad  ^e s e a tlie h  
PiJ-merbsmäeaer a ls  d is|e a is# a £ fd r  die dieses Bngagemant n u r ge­
rin g e  c m  keine Bedsaimsg b e s t is t ,  Studdsttm,,. dim tsiefe s ie  übes?» 
seugte Attielefan bakesmei?.; sind tmdcmismd FS^-^.^biLiad^aäsr (92 % in  
Posg mij ela, religiöse itudi-imen: (59 3(K Bö. eloi iissm .isndesiöen
Bunt b m s le a tlie h  t d&r ß t i p s . « i d e r s p i a g ö l z i i »
ist d&f h ig  ©asst X^lj^ßrh.p'ö© Auf gaben ®u besteht m l  Sia«-N
äieisbagim  d l« .  ->ß&8 s ieb  d ie  Fi)J^Arb© it su e is p e lt ig  huf -Jen©
Studenten o rie n ti& rfQ  Hin ih r  •Studlsm uhn&felii eng xaxt Ihrast p s l i t i -  
aaban Bngageraenb ia  ^üga&dwrbahd k d f»© M 3
A&&«re?aftltft is t  d ie  M it a r b e it . i& 4t^abd*&rb€M  m ' .niofet* $&*»
. b e trs«h tX iö b e a  f s i l  f ü r  4 © ^ ' ßtudiön&afä&g&r eia.« von ihnen «s*gö~ 
s tre b ie  Eos1® ih r e r  p o lit is c h e n  A k t iv it ä t  *. a ls  idisalöglseh mmrvi&a?^ 
tfcr u r te ile n  a ls  mxöereu pexliism h wönigar e n g u g ls ri sind bja*. « in s  
.re lig iö s e  l@ltg2xsöfc§maag ba#it2«ft* So ö&M& sieh h & isp ie l& ^sisa  41 ?l 
der raiig iössn-StuÄ® B t® ä pär&Sniicfe ia Q ö k r  sterkeia b m u  u ^m ^k ^m  
Jfeföe TorgeÄöSsseüj, Attfgabts int. ih r e r  M>Z'3*$?a.pp£- m  Üfea^dtem ., Ba ta t  
also, iäsgfefjäffit f ü r  d ie  - .sg$£gfe«l$' der FDJ d ie  g S g lia b k a it  der pöXi-> 
tigeßea AüsatrhhltsagMiä^ all«*VSitetait&a yöjrtwsB&jßi* ■ i i #  Kemiim®  
d a r S ita g tiö is  in  Aedß® ebe>s®ö
« r f o r i e r t  n.ie E isrh fe it s*ai 'KcBsse^ua&ä 1p dar p o lit is c h e :»  lantehfüh-' 
rxmg. B a M i goIXt# f6lgeÄdüm -iM ataM  u sb e d irg t Itentoung gd ti^ge a  
ne^dm,i Wie bereit®  -im der ?0S gef&atd*»« , i# t  «matt • Sä der ¥0BIA d ie  
fX)J«?ts5bö2id©&söit Ö©rJ@&ig®B Sindferle® A d ie  '.e is M l M itg lie d  der HSB 
werden ifföllait.? siieirt mm? dgätiiefa %Wb&? ä M  . ä ie  üQgg&Mgmts- f f ir  d ie  
eine M itg lie d sch a ft, k a m  «der n i c h t :isfs?&g$kä$®,fcif psie . ü b e r t r i f f t  
au&tr d ie ' TArbiS2da»toait'"d©r M itg lie d e r  t?M•,&»&&Idataa der-SBn "(/M®«'? l  
77 % sü $9 St® einsm b a s t ^ h t ö I b o  giM htige fnsg&ngsQ ' 
is itu a tio s  f ü r  .die  ® i<sigerichthte ¥ 6 rb $ re itm g  sim&ont&n.' a u f .
M&&& Eü* t r i t t  I m I I #  fäEÖQÄSiöerers^its g i l t  s i  M itg lie d e rn
■ und lastdidatm '. d e r SEI) ssit Studi^äfeagim  d ie  ftoftitli&a su8änp?Mg*io 
"d&0 ih r  hauptfsäosjliahes p o lit is c h e s  Bh%ätii|tm gsfeM - iE  4ob A rb e it  
i t f . Jug&aÄTasfcaad l&sgeö Mui* Bie® ?** s i l M  debtel'b, w e if  aiab  
a a lb a t. ■«%rglsiabswais^- w eniger d ie  röö  M £gäbtasi.in  :dar
nig&n’m  F£^*&??&ppe h^him? a ls  Stadem*®^ f ü r  ä i «  eine
M itg lie d s c h a ft in  d a r ' SBö'- beati^sit ’i » 'f 2?agak<K^i; oder denfclvr
Bia dargalegtan ynt^riftteisdö in der fö j-Yarbiotde& belt aaeh (resohleebt 
BtmktiOÄaaaaÜbattg .is£ .das? 3®o? sadh w eltansdhanlidber aaä ia e n le g iv  
aafear -Bösitiöst ao^la' g e ß d llsd fe a ftiich d r B M g a g le rth ^it habest su r Bolgp  
d&ß. slföh 'bere ite  ¥ o r SindieBfesginn bcBonten^^M ts Sa.ktieii.sm taraehia-' 
de Y a r 'a3.1e® ia  d a r B tff«rss iE ia ra itg  dar P o s it is n .i  dar 3Qj-¥@raimden^ 
h s it  jseigan £&&$*. S ie  geht Ton 7ä ^  e®h.r a ts rk a r  ■WS-*'?®#“-
h^ßdeafealt h e i d®n a u k c n f t i i n h r s m  der S&ktioa Sosöhichts h is  h ia
ml- 36-7? 9i bei ilaa. susüiifPhysik-, imd IlBchsöiogie-
Ki;w*ßnvvrtc- ' -
a?£0«. IC? g2, i Ycrb'aMm'mil m r 8uki$n.fttg2n Stsecpkas. mit' ä&i? JD3 
tkatwü^ tiiSoPall Jäi-Eks 3?17:. S?~4v7
j
g F 3 ® ?  t ‘ 30 33 6 7
E®ehtpsy.a:aeagebaxt • . 33 ■ 09 4
Gsaei: io bis ■ . • t •"' , 78 ’ 72 f]
': Wi^ % s* o fco x t s w i  z s ® ss o b ä£ 1 30-- 41 c- 0
a e x aff psis c b ®.l: fc m. . ' 30 . - 3
171t*/Efeaet 47 32 16 ' 3
P#y©0OiOffl03 59 . 41 r. 0
0portx;iössasenei:t 44 . 7& 0 fi
B iologie . . , 77 V - 33' ■ o 0
Pbypik : '.' 36' 52 - t 7
Chassis : -• 7 7 40- : 43 iö 7
U&thmzit%&- ■ 3? 47
fs s te o le « !«  ; 37 44 . 1 1 12
'Medisi-i. 7  ■ ■ , 48 ';.' 35 ■■ 14 ' . . 3
■Stomatologie . ■ 4” 46 o 0'
IC? 2? f D J ^ m \ k t i Q &  ’m iä  tsmf lilt&yfeePt :la .PBCT
Is der pt^!“tischß:a PKtigksit d&s? /Bent-snhm ;teg©i?.d ssi d<tö
Hocfeeabaicm ist dis Sabaa-obe tos grmiölsgyaee? >~s4s&tUE6i*.? 6@i 
aabsza all« Ptmtjä>:s&7izik?ig$-£. ifa PssflsssP"® iör&s* bl&rfespigert jä&t$i«sk*> 
Icsig 'Pi?s3t;ti.oa.$r> 7$ Jscgf ^ verband &itj$gmm±- öab&ii axiu. 3? 0. iits ?«?fex' 
g a M  7x5? gern tatm, bie SmäismaMisgar bxuae:?s dastt xxx:?:?lxohc 
teittmgs®rAsk37uaK3s o?? FD7 as. die liö&tm&b’&X® ?:m, eit Io m o b
diffej3*Bt£issit slüd, f>a^tse©fcligid! <saf Gruppen™ 
ebsm© Ilögseesu esa ai# w s  jeder 'Bm’hmehuX^ h m »  kektiesssleitmig 
der FD? mh®äln%% es bexkieksiebtlgs:a giscL Bö handelt e itb  fe©i &ms
&&& gsr hmäYjspb® ‘K&dsr &%&
'dös# s ie h t  .ssisl^tist mlts. &%& A&m&hlk£&t&i?§Jän. f ü r  d ie  Sa«
la s s  ung- s\m Höö-hsöfettl,stadlöiä. Utnaoote.SBä&hö&: tMt^r&wöhimgem
d e u tlich *  ä&0 &i©tö- Erfsiapiangö» ö ia so b lit& iiö fe  der ümiJo T s^ m iM n m  
Pe^st5^i0häeitsköisödqii®iäÄ©a eeis? ..&iad^ so
isai a io b i. g& fcigÄ itti l g to s . $*%s4ab&* ia S  e ia  stadlifac&fSags?- b©--
r e it e  FB^F?M kfioaaM  guageifoi 'h&tg sa f ö ia  feefesfe B a g a g ^ ^ a i .ia  i s r  
F M  sä - d sr Hoehsßfa-aiö gesefaloe^öm #©rä^xt ktasu GiiwEeftöt f ü l l t  stiig  
d s i d l#  fern&mm sii.g@BcSsmss hat* döö Sama* sffite? S t i^ ä l:s s .a # .fir^ r «a-< 
'niittftltatv-Hro? Stt«ll©isb®gitm kslas £a&ktl$a stete im l^ssdGGrbäm d e us- 
ü te i^  was ttrsgöhiibb m it de&-i?ar&&bi®Äant2£ -W®K«a des Hösb^stiuXsa-- 
gasgs.txM d i r  f ü t ig k e lt  dar F M  im .dis. ^rsssäififißÄda Beredetes.' ia  
.Siis@^msafe®ag Cl£BÄ ■'tÖ.-oU* :SIB* *td*r4«)  ' .
%M*.:. 10»*fJ .^.5 sim feslM® daör v o r
:,'■ ~ * ■;"*' **“’■ tm -d'-früter &m%& Maltuag «aa* %-mkiimi
' - / im  umh- w s  f-sTs) -
FD$«tajatct'iö&- 1 / i *tafcr StM ä^Kböglim  . Wm.ktian m k r  guxa-.bä»,
Mitglied €feta^a*6aftt** ' ■-. / -. .
U i t m g  8 C IO ) .;. ■ S& (95)  ■
' Y W ; .  ■ 100 C9ÄJ
M itg lie d , a ra g pe a le ita ag  19 (2 0 ) :; SG (SO )
«icmÄtlg© fmkirioss 14 CSÖ) ' B9 C8!?> . ' ■ .
'kolns- Ftu&ti&iäv ' - -,5 t ( 4 t )  :;. B3 .(&$} hm&gm-:®v&.
■ _ •.' ■ '.. •; 'ürüfetet fsakticm
H i t g l i e ö  ' i l b e r g f t ^ d a e  tor '
3 * © f t s s g  . 1 6  C19)
F M ^ & r te ^ l© it# 3 ?  %.: 8t- U 3 }
M i t g l i e d  f e r n n p a g ä « i i e s i g  , 4 1  0 9 )
s o m s t i g s  F m i t e t i e s  1 5  (- 1 5 )
m im  F a a k t i o a  b  1 4 1
■ Finiktlonts&nsklbusg i j i  &m? J?BJ öl& fealbos Ja kr vor 
tgnbfegian iziäöh fä t  igkd11sMr $icb$js ($ )
J Lt:
' ÖD'
, *.'-. v^.>:> ir^-SZC'-/
~v ä , .Tm%<-
103,
,Be:eüiak,asb* siit 
M r i t v s * . '
w r i  :
l o r k i w u -
B?^kt iKs?s/V&^ JKrSk'-' 
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■ ' 33 •' ■/ as ' 24
55 3 £5
3 14 55 ■
■ ta a ■ ®3
■5" - -so 76
3 ■ ' 7 56
3 ' 'S 47
Bedingt önrala fi«n D3ier?5SöieXiieö©a M t^f.2 &ft3? kä tig tea ltea  vo r d&m 
S^ n d im  Isi 3«b 3a3fci3öbt;Mii|ea. fegs» Sfe&tiasm  T s r i i t r t  gissb l i l « r  & f  
■küteil d sre t foät^cfctlietäj- die sktaeXX ktisip  Wva?Js.1iim mamXbm.* Be--, 
tra g t e r £M B* sn der Sektion  I% gabsiögi$ mg? S3 $>* Ü© ||t a l t  '
75 M i öpr le d iM n »  #5 H -Mi- Sto;aat©Xogiaf 59 ® M i Ifeift4attr$lk<* 
lokresm  M^MöhtlS.efe B M r des Sa- argatktöi giöfe t|?ö%&
'mx&äh&mä g l^ ieb e r. k^ o ssn tö ätit bisaM-ebt lie fe  der Tuakt 
i s  frwfcerss? Z e i t  an fe a  S ik iio & a r @3?foeSiiefee B ifft ifm ia a . füg»
die. afö ^ ilig ^  Äue,geraÄäi?iti3atiös- m  'Sf,i)äimh®%,iM&* S m  iö t  vo r iu,lm 
äesfcaifc s ii bartioksiektigam « mi%- f iliX e M t P m kh im m & Sitb 'm s
. t e M e m s - i s l l .  m i t  ® i® $ T ' v$Tmh%&&&m%' p&Xlik&mtei? ‘Per— '•
aö aiife ttk fe itsp ö sitio nes iäeb§£®&de;r« &mli .de» l i i a l M i t
■im ^ngmtr^'mixä'' ß^^ üxmAmi i « i  ( v g x *  X i ® ,  ^ * 5« } ,  , _
Sr&B«, s Tersäta© für dass. Stadium,,- politisches Ssäg&geäte&t5. Ver--
j-rjj sgj) 1b "AbhÖnglgke%t von der 
f  unktioj^sttstibung '®im halbst «fahr y$r St.udisnbeginr
• früher J?£J*Fanfcticn*
^  ^ \ afetu@lX- kalxie ' . -. •
Aufgabe» in FDJ^rupp©' ‘ 
xlbsrnshisa^ xv woll.er (Pos,
1*2) . : '• 34
,in ©iner ,FBJ**Lsltsmg . ■ ’
auf Jod@n Pali Mitarbeiten
w o l l s s ,  2 0  \  3 4 -
eiQh. s i t  u k t u a l X ~ p o X L t i 0 f c h & &
Problesien Reibet s i n d  l g '  a u s ©  i n *  .
. m & m tü & lim ä . (Posi 1*2) v 75 . . - 81
s i e b  » o l i t i t & o h  e n g a g i e r e »  ' , .
: 1+2.V. ’ ; «s.- ■ . €8
m i t  5 B D  s e h r  v e r b u n d e n  f i i b i & u .  $ i  . ■ ' 3 8
y j a i t -  I D J  :k © l a r  v e r b u n d e n  f ü h l e n  4 4  , ' 5 S
M eso • negatIviereado t r i t t  nioht auf , «asm- &a tm den ■ Versa ts
gabt5. iss Studie® sein  Beates geben* üsia schlägt aber übera ll dort 
■ sub’uebe». wo bestimmte g@#ellsclisft3;.iehe..E©naequem2-em ßtuSiua fe&su 
des .künftigen Besrnfi gefordert sind* So .53,. B*. b e t r i f f t  das'den Aspekt
-t _ - /
'im späteren Berufsleben eine M itma&3 Funktion m'®suüfe«ma' (48 ®u 44 ^ 
in  Poe, 1*2) o to f  abea? d ie  'S iebte . äm 'im$m$ntiph® 'I?e*ö«Bsgi’d.&k mit een 
■■EntwickluiME .das .Soalali^aus su koppeln- '{1$ % m  62 % in. Pos*. 1+&>•♦•
. Ausgehend' davon, i s t ' $ede'. mit - Beginn- des S%udiusas. .yer e ie  '.
- A^fgab© go&t©XXi;? a lle  ' St.u&ieaanf länger m it . kö»ki?öten iu ftr ig o n  in 
d ie ' Tätigkeit d&ist gugenßyarbasdas- eiasnbe-^ieben.,- uzg im®. -Entwicklung 
. p o lit ie o b  s ta b il mit dsii;geselleefeaftliobaa Erfordernis®©»- so. paar«&* 
Im .Zentrum- den pelltiaefeon Aofmer kfiamke11 isuS daboi £&«agis lä u fig  .das 
Studium selbst a toben* - das Streben n&ela feoben 1-eisiungea ©benao 5?i& 
ascsh A llse it ig k e it  ln  den Pens'önllebkeitsentwieklUE'.g* denn d ie  ”Ver~ 
.gäbe* von Funktionen sur .Stimulierung, &<s?r P©^göxiliebk©it^e:üt?yiökli3ng 
! is t  darob die verbanden© Funktion^ Struktur ohnehin begrünst* ,X)s$ 
Übertrage» 'politisches? Verantwortung durch konkret© Aufträge, die » i t  
. dor-.beatssögXioben Erfüllung ’& m  'Studionsuft-räg^s öna'ittölbar las 2u- 
eassöenbang tstuhms a ls  entanbeidand^m Aspekt der in b ö ltliob sn  Füb* 
rungst.ätigkoit t r i f f t  dabei bei den Studiön&öXS&gerä eolbal; in d#r
früher und-ein 
h a th m * labr yorber
Ö2
M ehrheit a p f o ia e  analog«; S ie b t ,  näsCliofe d ie  e ifea areram tivortliooe  
M ita rb e it  .im «nigösfiTorband at&t e in e r  e ffw k tir fex  Oe©baXtöag dos? Stti~ 
äi&Bis, äöt ’ fCiiirüng id e o lo g is c h e r  Prägen UM des /itetiT teräöns xs SJ£n* 
ne Gen XöeeXXsobä'ti öa iveaabar in  iu©aöas©s»«ng >w brlBg-sn*
fü r  3©ds B e itra g  s in d  b e i  ö ioee ix  Bemühen. rca1 .a lle !«  difnj-srdg&s i Stxt*~ ■ 
ß ieB a sflfeger  p o l l t i e e b  g u v s :r liö s i^ ? Xi® feiö viöä ViMIenöegXffiS s t a b i l  ' 
in  fiiabtiSH öa im V iopadeorbanä g e a r b e it e t  babstu s i e  o ila sm  .mzsmsmn 
m it den .M itg liedern  im d ' E s M ite te n  dar BIX. des engere. A k tiv  d er  j?b j 
im eretes, o tse iexg jxbrv  m it dessen  EiJ.X© d i e ' iasgeeasat g ü n stig© » 
geneöbedinguKgeii in  procisktiven ' Biiiase su sm ieea  sIM *  B a tet kernst 
der  Aaswalil.. d er  im ersten . Stac3Ja;Jabr e in s  bese-fiGere
R o lle  »a , E ie r  ra iu n t  es tec-ht a a s ».. s i l s id .  euEi'dem Stixdiaai Ak*&x* 
sm:f d iA  M grtm g des K äfers  sa  göM-i&Öejt» h lte s ß  i s t  a u f d er  Clfexasfe 
Idg .©  t ^ K e r e r - f i x 'g e t a x l s s e  v o r  s l i f iO ß  d e r  p e r®  t e i l  l e b e  - S ö s t s  k t  fe m fe b w ia *  ; 
das5 ö le  b ie lie r i.se  Isx ieS a lieb fce itsea tw iek ld iig  fies lem eiiig S B  Stadien -- 
äH fasgerö in  :feX © iter es. s e m e r  ^atueliexx Bsslehinis; war X ä t ig k t e t / t e r  
fite  k le re a -I iiX x t ., • teteu i s t  es  a* - B* .sag lsxen  w iök tX gH d ie  S p e s i f ik  
des? T ä t ig k e it  d er  XPJ as. fe a  H oehöchules ä fe g a b e e te s ü g e s ' sa  w r d e i i t e  
l ie h e n , - .• ■
.1 0 ,3 . IX tg lie ie & h a X t . in  d er  SSI) im& Mitw2,Tkm g' i.si dageadTsrhand.
Im A h m 'm ii't■ 9 haben w ir  d e s e itn g b a ra ß s g s a rb e ite t^  äeS « e r  M t g i l  d e r  
M itg lie d e r  m ä  laaff le is te s  fern SKD v i»  dar r ö r l i s g f e d t e  teitfeijatetexg 
19- % b e t r ä g t i. m t  in  .&bhasgi;|köit y-tm ä m  t e t e r f e h lM l i o b e a  M e g llc fe  
k fetea feso? M r te ia a fa a k B e . ia  S e m r i e t X g k e i t t f o r Ä e x i - r o i '  
dem S%üäiim i s t e S  m  graßes. .Sefctlöaessit^^cJlj'iöderi g ie t  ( v g l * SAB*
. 9,. f e „ ) ,  'D iasm r tlMattM is t .  ssaböiisxgt m  'm M i% kw lzkti§m  * m im ' m w  I s r ' - 
fotgvn ätm  tzimige E fectefeB fe ssnr -H oli#  d e r  l i i g l i e t e x *  un i E & sfeifetea 
dar SEP fite  dl® r B A te r te i i  ia  ar.art;#&- Stu^iössjafte gute DX©kiiÄ#iem s t a t e  
t e a ,  b ie «  Eines d o s u r fte  m i l  n ieM -  im -eteatebB  i s t ,  f e i  e la  ämroh d ie  
■m rseh iedasm  I s t  id l e  Ite foriae ii v o r  Bagims des Szv& im  g®£?atsst en Cte-ser- 
s c h ie fe  ia re ii e i f e  erh öh te  B ^ e i t a o h a f t  in  fest F craea , Mitglvlted Per 
SSi> au vvaräea, < ia  txsrbisdaag A lt  dem hbl&fctxwsx M % Xiehkait@ a mar 
AuiabiiSiei während des Xhidiame koKipiMsl^xrt w sröea , .TAB, 1 0 ,= -« ,) ,
So s in d  e ic h  xi® S itu a tlöH  ia  a ta  einm lBM h 8&ktian&n hm *  F a e te ie lv - 
/aageix  q a a X itk t ir  a ie b t  gruad legead  ä sa era j !-sqm1 d er  ‘fumaebg. 1*11 
■Ä-t im . d er S lB .sn  werden, duröh sx «  Wahl d er  Staßl©j2i?ieljtimg a s lh ä t  
H ilf geprägt wird,,
SAB* M it^lie dsö h affc ' m d  p o tö a tla lle  Mi tg lia ä s e b s f ä :ui 0,03?
«,»**« ggp- ^ 0|j ^tigk^ltsb^BSißliöB vor Bsigim dsg/Sty&itisse.











Ble.' Wafcrsöfe©.imlichk@ i t  * . di& • ®lsb d@r l^geiAtgistä sa Lmd- -
KmädXdßtem disb'SBB im äbbg&gigfc#it tos. d©r ttBKtittSlbftfetist Tätigkeit'
w'4Mw^ nä dm S«üä±mm :ewhiäbt? AsrS bei Ä*a B0S~.Cbsöl  ^
v*3taB«"dl* direkt jäistö '.St«4'iass feo®m#sts &?fA.größtem* äosj$ M slhU
®mh M m  Mt 'Seaasitsaieil Cte&MBm aim m ' T&tigfce£täb$r«i«b8' ä«at~ 
lieb-'«ater ‘doaj anAftr©?: $s$fcigkeitgb@reiob#i ai«i»t' mm rom: -Toricusw asr 
dar *tfe J®mß. a iobt. &ur alt'ars« mA gagsagsaslßig* soadgra auch weit- 
-amßebstdiöb^poli1i'lao.h- ©im© • Sft&derftt^llusg re&kgFpaTfr ( s ; . B ‘«©Itaa«- 
aofiaaliob-liieolosiaöhe;. Heservi©yth&it) . ‘BisMi w®Msn hmpi®ä&bXi&ü 
■M'ckricbttxng&n, „die h o h e s ' a j ^  direktsK BöS^Absol«
vdiatez* verf-Ugem*',keim© groBdjtegeMe- ¥®2M£&fi®Tmg des '.eemearseaamt i^la 
«rwsi'tem' fcäna#» (m m al''diejenige SQS^Bir©Hrtstodieaasf Itegpr * dis> 
Mitglieder bjiw^  Kasidiäat der S1D sind Um« mwdm‘m lXm *■ ßicb ohm^ • 
hin bereits -in g e s® llse im ^ tsw isssa s© b g fM ss :lp l£ s# m  fccäxsoa*' 
(Mmtfe'®mtilc«Satur»iö8^möcbaftsa: Mpl$sn 42 ?! direkte.;EOS- 
Absolventen * 10 fi w sllia bestiggsf 'Öeaö&een rer&egt SÄferer 
' ®übaft8missemschfif-t«as 73 % direkte BOS^Absolw^tss;. 15 '*§ ^ollon 
bsstl»»t Senoösea -wordea)* Sosali. ergibt -riote i&bo.gug. auf direkte 
EOS^Abtolvomt&a das Problem dafi stab imfolgs M t Anfnöbmöajöglish^ 
keltern. im die SBB am des? BÖS (di® als jmrs^llebei? Schnitt Aüsdjraok 
einer bestlÄ ten  Koasofa&n* Mw MiS®' M t jtareääliehicäit ist* ) lei? 
•Vö»sjMHi&$' •• w&wev .Paebriefatungea* die "ttber •eimer geringerem direkt 
t«*a EÖSWka 10i 1 ,verfögem* • kres Aöfgelielt w&rcL (Tgl* SAB* .
10*-7, )  A»d<Sre geödgt % B&grtmiste Aaffeftbttft&ÖsXiobfceiten- .m Mt B03 ■
_{et$s ta Belatien giBüP Bespiifseasrhildcmg s lt  Abitur} asd dasit begmsaa«
ve l-lbau-ig Ubav po^B^aliübe E-it söiätmgssItuatlonsai. <SSi%$%ied&ols&f 1? 
k la x b t  f t i r  d ie  •Msfoahföit- j^ a g o k tih r)  b a t a ,. 32«r'KGMeq&§«s* da§ d s r  
2%?t eis&t«;5l\*b«i' 6©wilsl?yfö^ gtL*ä©nt0s den astdever Bt^astea k©m?i er- 
m ieiu m  h m , tiboysteigem rs?£$^ L {t§1'„ ÄBsfüß^iaigeö £a Absseb&itt 9}
tf:./■'
1A3.« 10,*7-1 Bl£i£liesssteaft bsoi Mit/*Xi®d£?öh.3ft is  & ?
— — öBlfnaob b-i.;;d:lgß- bal.. Fgom.phtimgOa
bss'gitÄ l|%iiiäid w il l  beti^st
ibMisln  • - 21 : ; 3
Stoma tdliogi-3'. '. 11 5 .•
B at/iat . • . n  •' io ■
C im i . . ' 4t- ' ; '>4
aehrer Mat/lat -7 - . _ ■ 14 ■
1,801»®? öbbx 10 :: - - 19 ■ ■
leofemdloaÄb . iS ' . 7 ■.
wis4 .• £g«blea. d©,g... s- ,ö#r.
Bit Sam koBteeieB dtsasvoi ßtwilo-s s ie  mtch d©i? IsihX foekrl^b'« 
iaisf geg#?;8:a iet^-B®Flial!|.a8öfemelgj #&i7 &%® M itgilidftr
7md' Kmadiöste^ ßdB S l t O m i t  dsa S t a d * d ie  %&- 
ö t iÄ t  Saadidat ösB B 'liifa itid  ßtr SED woXläja* i w  ®X!s Wmg$m :
■äs? tätigt It des* fBll sa t#4vH<?8hgohdl« eii^ a gs'&mdlfegasiit ^ t u s  im- 
Eelgliios am sade,s?ea 4töälaKeaxilaff#2Ri siltbiis 3b@s? bu^olt®.
,s«stilgst^ Bßk^immm, m ä [W äm ^ihh^m sm \m . o h ^ ^ i Y
Gtw&sg. ti4göB.ati§sl?© £tssi*tb©di®g£mgt»'bäbejBä .-dl« ^sfe Haefes©büi3.s 11tmg 
d$3?. f07'bti7islcßicfeiig;Kai JvaßB Y m z p m M g  JIm  um ? fitetiT?$%i m & l m  Es!« 
da d#xs iel'ikäit; biaöiölitXlels Sta€ltam u^ ad .Bsrux |ä§i? slle im  sa -
tttrllüb. mdob aiöbt &©:-£ gr'6B®T%n Srfsl.g lis feert) b:»i 'MitgMedöirfi imd 
ICsniidat©« de? SSO ebbi#, poim nVM Xm  Geaosses .so ll &ö£&b .MB* 10, <*8* 
b o isp ie lM f t vßxdföut liebt E?eBd@£u ■ .... _ ■ .
'£A|5»„ % 7omä%%@ f ü r  S tudie®  &&d #e£ iaase im u lic fcs . nad
. «,«„*>, .stmi® M ita r b e i t  im äiigsädvcrböad
■.Iss A b fe i& g ig k tit  yöj?. d a r M tg X is d  serba f t  bsw *' p c tc a iia lla s i* . 
.-.•. : ' Hitgliadsäfeaf t ‘ is t d m  SED ■ v .
l / b c r a t t s  M itg l ie d -  ode r E&Eäidsst .. ~
2  M i i g l i e d s c b s f i w i r d  b e s t i m m t  d a . ? '  f a l l  s e i n
3 'Mitgli«daölJäf t w&3?e denkbar '
4 wird kgmss dar fall öbiis - •
5 wird n icht 'der SP&XI. m in
i M ä
geben (P s s , 1) . 17 ; 70 78 79 65
is. seinem K o lle k t iv  geachtet :
e#la  Cfos, 1 ) •. . .•/.. .. 4 3 : 50. 48 . 4 T 41
ss.istiid isreä f daö iefe X^iistim gs- 
rbipendinm 4 rh js lt^  Ctoa» 1 ) ' ~ .■ 12 .. 10 12 '.' 11 8
Aufgabe» d a " as £si©r' B£M3£&p$®
Über^elnaen (?oa„ 1 } - '
1
17 . 26' 17 ~ 6
s ie h . ssibstän& ig  m it
Bföbleaaiä ( i m 7■ f ) ; 44 43 ■28 718' ■ 22
i& .wiasenaefeaftiieii^a. . 
3tM @ nt@ M glrksl auf M X1  
M ta rb a lte ja  ■ '. . . " 13 ■15 ' 16 ■/' • 72 n
saf . ^sdä» f a l l  'iu ’.aluas? FD«?* 
Lsitß ag  M t a r b s i f m  ' \ 44 42 24 A >3 ■ 9
»iefe K i t  dfis ■ St&dieaf&öh fe g t ' 
irarbusstot: fü.fela»; ( M s .  11 ,63 55 53' ' 38 .;' 49
.sieb is'if .wiasaaseüaftliafedÄ Pr©~ 
gsa beschäftig® » .{P a « , 1 ) . . 33' ' 42 43' ; ' 35 . 43
göwt&acbtaÄ Ber&f e r l e r a « »  tP o ig A i) % 73 70 66 68
a ic ö  p ö l'it is c h  e js ^ g ia s m -'..{Pö s * f ), ,39 7 38 21 ■ ■ . ß 3
später Iicituri«afim k;tio3ä: «tttübea  
_.{?oä> 1 ) ■• 19 W 13 5 2
söbr stark mit PDJ- verbiss/deia
fühlen .. -
bin üij©rgcugt«r Aifesl^ t
' 69 T T  54 ' 25
98 - 93 B% ' ' 6S 38
lölefca ., Eomsaqaesssaii mmzm M.&% a^s T£B„ 'lü^-S* für
die Arbeit 4er föJ alt d m  Miiglisensm üatd K&MAuatsn ä m  SS» und 
desst pot®sätMll»a. 'Saise’sssest is einzelnen ablesea?
kdB&ohsi; üif ty.äaß ex® clemöosem (Stil? d ie  Mltg2,i&ascha£i
'bestirnt- ■ irfdkge tcnm t) o ins p o lit isch  ?md Ischliofe boeh Bsativieri;© 
keiigopaldlieB. ä83ttrfeeXX<m* dis ,es ia  IroaoB des- Arbeit .g;u ermifcfcelii,, ; 
joa f©Bd03?s. imct au io&i&m  &o»ie gib? viwtm E in tr itt  in üi® SED toss* 
Küfesralikm gilllg, sisaal s ie  n iiisicu ilieh  ifere^'-ia^BimliefeeA 'ßkMmg 
am die- -F.DJ die ßcaiossem roch übdrirefses*
Wiafetig' is t  öor fetsiaarH daß dis|emigaK StaAidmss,f^tagei?^ fliü
die aas deltaissohaulicliesj: 0 3  %'■'-?<»:. iimsm s im  iaklS.giöu gpbimÖSB}
' M s, polititöofcem DrJ'adej?. keime 'M iialiodkobsli im der E3II Imfraie . 
tsospi* H rg le  ie fester p-a skerk oir des:1 Besehoftigmas mit ulSöeEucljaft^ 
iidfesa, ikiäjee Biiekogsierk ■ (amcl tob  unh&r ^oöl .-au^ te m o liv t& k }  e H I , 
aBd tsk a r.diosßiä-iiLickeiakdi für die Arbeit dwiv PBd .vtai. Eedeulmmg 
eiad, - ' .’ ' '• - ß- . .
' Die TalkgModsr iiad idadidßkkm dar SSD isCtas-t- lös* Si&äiuB epHt
eisför vtrgieiköWbiße hoboa. dkadimfaeaTer&kb'des.bBii sic ©Siiafi &$&$» ' 
iiefeek r&il.'yaixöBaled. gesiksübsr srdorks lit alles iiHffiiidal-»
bar pdlikisöbsÄ ;SaBhTdJ:*öslt5m -m  S t x ß i im  ara l & M t ß g m  ; 3edemk-
Hob' setesimt, daß diBsosa götivmtia^.aH t ^ f fB p n v m f ist Bsefell&tier Bio- • 
sieh' aHlt; ifislokc «3--' i ^iSoieSfi tösi feisHdfeilisfe dar BfeofaSftH 
gyrg a r i ' wißse:ag*teiiiidb?af» Pragern m d -äser feartHXlöbss 
-geg^ sdfckk5 m ä s r & 'Z  sogar sBe Abfall 'rsrlssMd^ s ist« ©Bab^r gööt
die Sdüö'sssi'dar ijaterraöätsumg der v i g m im  (Huppe als |»©Iiti©eih®r 
0I3& .j»ö^ l4Xes? «ulHrstli aber fifördfegS&glg:© -
’ Wir-kßskiksi't &.<$T ' &&nrnmni ^Wbnmm ß m  S t»4 i^ ö  ip ?  giofeser .TOfrate-lX* 
bm? “ist*. . ;’-■ ' :■..■■■;■ . . <.
Bioöi sofrieder seis k®Bä asr> U tm b-Mi & m t ©;p$tiö:ä&Xtm-BimiU)xg dea? ■ 1 
Mrmeuer am die WO-j isouia der 3ereIisobä.fi 9 A liät'g&btm ia eigner..
.■W<f*4mp-p® m  P .b & m # h m m i Ogi*1' fi3 *  r*il gerads dariss #iÄß .
töMersielJ.-e. i/eriisci^ ifÄkSigiMg der- saiisöbsidexideB Sfööle der: pelitisfcbeB. 
Wirksikkkiä der' texo£sen Aar Aa^druek tiöÄ’H  3ik ka'Haob©^ daß 
mosssk. dabei mrgleiobsddike siHbak 1b eimer PDJHeltiisg Hiitförfeei- 
ien wolxaBj ist Ddikiaaiolitliefe bcb? aim göfe^irbarar Wifiörsprueiu da 
akb oaiSU daß aisob' im  S iu d i t m  i n  PDJH&k&iH 3arteiasiteil g@f-
sicberi mui i n i - m  nm iW äzi t m W t I lob eolofe# Sektiisaea wi* -
EköfetdAiggöBScfesAt dtit ©Ibois ©#135? feöbSB SlK^Mteil ela« 'sa©3iifIdöbo 
Pdsitlojd Ea klalbt also sHgicBilieo der WirksaBikaiö tor
acese?? i?i Jugeaa^ 'rb?ü554 SdiidOBd d©?? Stadium tob Iab'egl?m ;m  'k lG n e n ^
da$ hobä p o i i t is ö b e  W irsss i& ks ii a ls  M e  praß b an federn' Clane smen nm? 
Übes? &in m''mpmüh&nä. hohsss f& chiieae:« .ec^l© $oliti8e!3o& Bagagement 
is i d a r WZ g e h t,
11 * -Oie Js& scr in fa m a-tlo astsg e  den BDä la? B l i ckpunkt d e r 2® iiaa h»ay
7s® BörsohmxggbcÄ'icbt su r ¥6S (JCBä 1979) häben ni:e fe g itg s s ts ir« , d&S 
dl® bes-aer I^ fo m a tid &  stags eimo rö3ä &m. sutämfgigam Sinsen!an £k&ca-~- 
t i® F te . gsira g ß m i t i lm k r1 is d ir id u e U le s t 7m7h%x>Bi'bissg emf aas 
SlüdiisSä, &&? die Btw&itigUHg is&r Päföblerne das? libergamgaprsäbe s in e , 
d is  a ls  - M it ia t iY ®  dss? B D i s u g is io h  ist. bobes? IsB e d@i* 3eU*ffi£sg 
' gi&isiigsa? Tcsr&uasst&asagss £w? d ie  A rb e it  disp' Ä T  i® «statea Staäisa.* 
tä te  d le a t, 4twgsfesad; M rm -  batee& d ie  Stadieas-sfgffig©? s a lb s t d e ia ii*
■ li©s?t@. VQmtGittmig&n iU s u d l#  0sst@Xt*m.g diesren SMge*. & ind  & ia äs&m 
iMt&mmim't-z - ihr. Isaformst ienebs&tbefäfids w?£mm'&M m  rsaii& iöresi*.
A l i  das i s t . ' Ausdi?mok $.&r Säts&eba, daß d ie  S ta Ä ie a ^ a f& i^ e r  .M b g lisa a l 
. • m h m --mx' .B eg iim  das studiaaßa u l t  timm  Hoehgetiöie im B iö n ta k i kessjBir 
. v o l le n  ? im  s ic h  a u f I b r  Stß&ieas slSÄm BjsXlsxu gsgeb exB a lis  k ic k  s a e l
iE  i te e a  S tad .ieaahs iöh ten  feu 'k s i ^ ig i s ^ s ,  :•.
Xu te »  irös?ii£gsn4 'm  t^ te ra u e tiu s g  wö3?d©a die®a-.grßäid&gsadga Brgtb-«- 
a is s e  des*. ?OS ^-Tö liaa f - b e s t ä t ig t , . 80 ,$ d e r • S ta tiieB S ja^m ger k a lte s  d ia  
I n f  03?uatio iistag3 ■ oteM& B is s  eh r Mttfc uag e in e  i|c %ö ;sas*m;;! b e i
w ö ib liö h e a  t r ä g t  . gögaa? SS
. (77 fS hei ü&m Mit äi^mm zmht
im Zmämmhs&gi, d«§ t l®  H in b lic k  a u f d ie  iwmM&t~m%i& S i t i g k a i t  ?<33?‘ 
■de® Studium .Differfur.GSä ■ .^sjfhsadea gimcl? d is  a b e r msbön dass •
XB-im^wsM des* öadefean «s deia la fs s ’S ia tio m ^ ts ^s i auch :Y"tm de^.-Arfr ? te  
. X liii*§k@ it 50s1 des? Studium'abh®Bg$a CfASb 1 1 ,^-1 1 ) .
7AB,. l'U-l* i- BiasstelXUBg su d e n assaer 1b1 oi-^ s vioEistsgesi in Ab- 
■'*' feängigfc*»it"vom ßeecbleoht usad -des* .fitigksit vor tlss
94 ixä im  .
' ?;3« U y i eise, ge.te Ssebe* flsS ;äl© Jsjiaer IffiforaiatiöBs* 
tage & a z -G h 'g e fü h T i .
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IXiT Bm£lu.Q 'äes? b s i ig b s lb  koim i b * Bg subi Auitdauek; isi. vsrgiföiefes-^ 
■ m im  hB&mxm IsibriB??© -des* Mimfem», d ie  b ö i  d@:r JI¥A ssj§1U g egea « 
über ’döä })ua?cbaobai,t * d a r &lagä&s .wie -aiässfe das §!#•■ y^pfea^saa«
%m$. äl% 30 b e r s i is .  asa ihres». iM S v w s ita t . aitsgeM Xfiei. m % & m .ßU öh .. 
Äeatllefar g e r in g e r  iM im e m im 'i  a is Ä & Ä a ffs iism d  Iktsj daß d ie  # 3?=- 
r o ie k t e s  Irösem ib a b la a  isx B s M t io s  1 d ea tiictä  m i m  dem i», it#j? fOS 
e^eiohi#* Xieges,.'aad * « 1?/i&/«£X«m Jäiigkg-itgsbereioböm* Sag kajaiS 
'Xisgem* dsS b o s jL  oaiseiat m  la d «  C-iss ßegtisaatö 'st* W S ) : ä m
siaitgbfnadtä teä3ir aib?;mb|?iipfaarweifij© bereiits■ aas 
pa:bfjbMliebö Siebes, gesteij&es. asr £&3p3fu&tt- i:a oiae mefesf
ö ia g egööa to is t  f o a i i i p ö  Beis?es?iimg E lagaag g&2m&9& M t  & m m  '
Tatssübe feösnis öesonierö der Abfall aas* 7ra:£iS'Ba;rbiö!!£ ( ir n rn m e w t  
&M d&mtt verbb'aöaagp, IsfärB ia tioaebedu rfis is i) '3$r#ah«m* wps wt& üm m  
1 'S-, .3?« 'fältelt die geripgero Bewertö&g der im g t s n  m x iM x e -m  fcöj&ite*
gep.elstoi deääem vas?osiist vOSIL a&f d es ib g ltiitem  St©XXatswe2?i äölefees? 
fbgep d ie  im H inbliefe a a l d ie  ia ö iif ia tte li®  SittfiibM vorbereittm g wie
r n  ■?
® m h PBd dro/eh die kssitlioh gowaebee&ea
Möglisfekeltes m  Studiesbegiss aieht '®ü®qmt ersetst. xüpävm käm&n*
dafür spricht* da8. d ie ‘'b ere its  ist ¥Qß- gefmdmm  Ergebnisseff M& die
ss^aftigas Stadiema^kfeger r o n  m t ä h m  Vor alleai Xßför^tioäem
für-eine optisiale Stadiföavörbersitmig erwartest dor&ä sassre 
. 'gtsehasi^  fOSXX» «rhlrtat worden,' StiAdieasafiäagerj die sich sehr stark 
imrissfeasöi* .Ijsi B t n ä i r m  ihr Besätes äs. g&be&s sieb istllrker mit- wissea- 
ssfesfiliefeea frage« m . hösehäftigess. raok I«s isttaagsist i^ esdiiss gtgb»* 
ker 'strebem Wa#. äs Studie&beg-iss ber&its £aeh^erbsades- *äja&? t^sass
• d ie s e s  fsg e a ' alafet s a r  e i s e s  böberea SteliföKwert b e i ,  .s ie  srw fert^  - 
bä&slts'V03? Sts&iesbegias asefa is  stirksreia Kais als andere rm '
• ifej^ er. Hdöhssb^e. Eiswaise.. für eise optia ils 3tüdi®:mmrh©rf 
ffÄB* 1 1 M
■ ' • . . .  I ' .
TäBs_:. 11 ,„.«4- 1 '?orsit.gte £ iM  das- St&d:i$a v®$. ßrüsüs für die T M X m h m  
- •• • ■ am 0m 31® ’ . ' ■
1 Sös safme &^i©3ä'8S' teil,, m  l r * .:,v*,otteses für eise 
. ftptiaala -S%sÄi«syea?b©a^ituag es er-^ltea«,
r S Xefeseto m  & m 3 M  ' « » die föätarfcte aiists!
. - S©arisarip?upi*e t e *  Firnes..sstsdlesMabred
- ' itsmem*
-/;•'.••'• '. .\ge«ail© Bs». f..t^XJlg -'satreff es« ü  I )
tüh *111 faebiiöä iisUs Baste« gebes;- '
CPea« 1 vfefev M ® ß s ,}  • ‘ ' ' 3 ••'-.• '• ?0 ??
Position £ k ; . /  ■»■ "-■ ; ,-■ : ■ ', . 65 68-
Position, 3*4' • ’ • •' - . 36 . 41
Ä& der Hosfeaefesltii-Xdisäg i s t  fü r sieh  be*' '
' deätsate*' asiefc a l t ' «issessö'b'af tllshStt :| !ra^
-ges.- sa besebiftiges,-.' -
■fos? 1 sehr -bedsutesa* 83  ^ 76
Pos» £ 68 75
• ■ •
P©s* 3 " ' V €7 TO
Pos, 4-4 ■ . ' • 63 66
'An der Hee.lssöteialbltdisag i s t  fü r Meö. «*- 
deatsaföj» aleb. p©3LXii*eb &u mg®gi£r®&»
Pos.- 1 mrbr bede'ötßsgt . 84 35
2 m , e ' ' ' m  - n
PöSv 3 6l. ?2
T o b *. #-3 . 4S • . 52
im 2AE. 11*-«$* mimh das r m g M g p B & s T e  .Bat©mens® des*
faeb3J.ö‘ö iKiö t>f>I£ i^sefa'0t;3^kösf sotiTiö^tsn Stadi^meafisg^ ata Kemiest 
icsKasfe m i? . fcmaeita * w  St&diembegism deu t 1leb g. wölae 1
MeB glimdiiga f m t -Abfall im ü s r  T m ä z m s gsrimgm ist» Beides* das 
' Sts?ab$a saelj iomem seit? StiiüieHFöfb<«»0itvnig ü M  m&eb ö#yso^
ttälev loüssualkstiöE äü dm MfcMftigoa KamiMim®& .313.6gt--.wie mhmi - • , -
bpi &t4T ¥03 m  A@s? S fd i& s  des* £ts?dsd#. fü r - /d ie  teiltmm&ae. am dem dXO:,
Bäögegesdfbsr fsllm solebe B@w®ggrßäi.üe wie Aas
M b  Ub®3?" d ie  fö^esfem g sa d@r p ^ s i l i g s a  Ssfetiffis .odem. d ts  BgötfeSsais 
saca '^ T i^ h r r m i im u M m m c h  mit Simdgmtaa. •St&äia^ fafejpe döatlioö
ab Cf ABf 11 ,•*$* }*/ Abts*- amefe bei 6ieeem • ® & m ä m  liegen i£@ jfaöfeiieh' 
u&ä pplittsPh  «:t ie fe m  iBl@ rsögie3?t©a Studmatea w e it
übes- Mm E ^ o h s rn m ii t  .des? f ip ö s t is m *  'Bas iPgt d ie  M d g ile ls M ii.  maiss# 
-bereite äum Seitjnpäkir des» M T  satt diesem Btudesstem ^©^ööalisb m .d - 
I f e g s ^ f r i s t l g  i s  lö a t s k t  $tv. ködern*-' tag,-gö^ohl f t l r  öi© A rb e it  "-m it dem 
S iu d s s tm  in sg e sä a t siäs eis^h die- S tti& im tes - s e lb s t  güsigtigas4^  S tav t*- 
beßisfeaac-ea tu sebaffea .. ,; _
SAB,, .-1i-.^3, s Beweggar&aäe fü i*  d ie  feilaafesse aa Sem Ä S  mmh Faefi--* • 
*i«btüa«*m bm» Säfcfciemem
1 s® | s f f t l r  aptiigtjiiS' Studi©m¥da?b©yeitömt id
" £ uä Stsd#ätes meimes? öruppe b&w, imiJa£$ Stuälm^&bX'pp
. - , ' "
; J- im ad ob. Stadestem - hUh&z$i>- 'tlbe i* ,
- B s fü ^ a a g M . sss töties?sMi#m "■
: - l . - i s t M s  ü b e r feie 2w:mhmM im .m im v  su fa ite filgem
S®kt:t03s fesw« Bes?© leb m  e^ i&fejNs:»
- - ' . ■" 1 '.' ■ 2. 3 . 4
, , .  Ir ;- . - , . . - .....
geeaiBt' /  ,t ?4 ' 75 28 73
M e d is i» - i/' . : ?4 ; ' SO 24 . 9
St-asstelogie  • ' 64 ' ' 60 '■ ’ ' 28 ■5
Hat/Isrt 73 ' fe?' •- • ■ -tS 26
öe®i ' ■. ' - • ; 7®. ' , -82 35 ■ ;.:_ n
Mise!®? IS«st/ll®t :-€£ ■ 63 ■ 32 - y
30'? ■
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■:■■-■■ V  
&m i ■,’ 80 • ‘ 79 ■ 21
^iebitölegia- -
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. m : 00 2? 40
lacm & & * - - >fc®ä d ie BsfföggÄtäe ftfa* d is fsiliaa tee  «3g Mm 3TS - 
■im. äm  e is^ lm ea 3P&C&*- bssr*..StodlflBMefettiEQge» mzh 
lie fe . gelagert .• SB4&sijfr~ isad Stf3^ tö 3.ogieata4® B t^  ^ ö sa  -tja vea?*r> _ 
gfrietaMNiiap; seto? g«®iiö@ös. Mi'ftifcjra» «sa MfassaatlGaeaa tn»®? d ie  ^csf» ,. 
..ssäbssg .1® ; j«^eiXxgejE' Bmwio-hr\ £83* "Si# 5s ®aals- sllgeaaeia
desr .basföfllebe .Asfpakt-'4&s_ ’ieestp»'- gagnriibase de®. des WAgeaBf?efc§ftXa^3, 
:B@£ • dest St«di^a®afSag«3m £*?' m f t 3 .  Is t»» ' 
.'Stt2dia^£«feti34ag$ar . i*jhpk**- £git- des? 'W m v’b 3s«e& ■
am? ^dpgicfe j^ig 'im' Bimk£amg:tsit ä® :?bereite . is. des* ¥03 - .*
' .C4Kjfe'€a*-SteXXem r^t; dss matbafgatieeb**.: •■ •
. m tasw ie^a^haf'tM eiseä M tpsrnäm® 'gp&eB&b&s? de® -^ciagQglseb^v«*- 3.. - 
-bei des .Mhra®3s:} eiäa?k©3? ««tigtfg igt *. ;®öbe£ • feaäd* dtirite‘‘*b s» l8$ .ma» ’. 
-'daas ’MolmoXogeH istaptvofffate; Basem. tatgmftixt -g^See Mt«;r©*ige y
, aa M^ossaaVioi#®» stsr ->or9&&äAg' ia  ?«frft&s&aag‘-Bit dem'■.gj.eieh'fsEll#
«g» stfekstesi ®?isgep^gti©s. Ij£te^®sse..em p^^etm^Uxaea «ys?: optim ales : 
'3tp4£«3aw©rb#5?3£’tBsgg.i0t' &imm%. dsui.bohes, bei de&-
kÜssfti^ &s Studö^tem geeebsl&et* - wm* 's illm  aber-aciefe des* Sp esifik  
das* faebricfetBsag S^feaelogie dea? .Jea©iy&«r ^£*es*#itS.t i»»as?i®Ib äea? ,-• 
0S?«sad«ti^ ie®3?ielitsgagi Blefetrötselmik/TSXefetrcraik irg l,* •Absehsiltt 1)* '
. Hftrvorai^äaR. is t'fe rn e?? d ie  *Mti^©bs? '.da§ d ie  -tefs^igea $e»elX*
© e f e a f t l e ^  tsa Tejrgleiots aräaM L dem ^erso^les.. .
sisssti«Si»^p@kt bei die^ät d e a - g r ö ß t e m  S te iie ^ w t  ' v
beisttsswit*' .*a® «L. * . «sieb .1® 2&@e»SBenbaas m it ite ^ r Mteress«aß$aMiä> 
tmf- gaseise» mMum süsS« Plates? c fe  %&%&&&&& 'sehlisSXicfe * daß die
künftigen Ksi/}kyc--Z&hres- vergieiorrselse am ge&’isgsiee. dm  Wssa*is-ß.h . 
sack 3üfo:^i«tis2jes au? optimal®?*. 3tm:ie&wör1}®r&ltmg festes** w -  
birgi trieb to t  a lle s  di-s irbs%rb©;. äaß die Vvrizxmm®.*®®. Sfsthem®tik/ 
röksis bereit &m ssr. sind mao mm daher bestiaimts
Asfördairmgeii bereite- fcdimea- i«eM eBimprisbb * ös3. bei' 'limes w%?
33 3> ‘bol diesen imdikaiar dis lümitio® 1 gsaütblä tmbmJL
ÄbscfelrüuSBi Vsoxlfeia, s ir  arel< a&£ ©iss® Tastern«. säi&srkfegiss m&fetaa*: ' 
der~bimsiefeilieb.der S-sr&cfeiigcssg. rsirierurag© rosa &iebt g©rSj£g®:r 
ist-,. 'ümass1© t&iersBelrimgem- briagfss. röa Aasdmos« 4©g '4er 
pe-rsSteliohe StsXXsarert der ©ernaer xiii-O'-mw,tloigirtäJ j*e bei Isa&asi saa* - 
Idfeiftiger;St«ü®a.i»K ämsilicb feSb-rr &^&|©p3®st ist*, die- isesgassgst 
■,geiriar©;:: BliismbSdssr- fj&wes* Hie? asEt^bt - e£fssl>g:r
varntirki’ das BafeKrfmiför -z. %j- -•forfefüs.dc^ e lies Ist e ile  ätsr eptissgiXes 
StiäieaFrc&befei t&gg i® lAtesiiteJis &as-srgleiab^.„ ■ .- -
Se HöfTsber i s t  s ie  3em&zr tm iiir t ire  Ser f&J miobt msr fü r  c.1© Ar*- ' 
feelt. des Jiigaiadr^js^dsä:« W ichtigkeit S: s l s  i» i  ussersti '
geeignet? a l ls e it ig  gasgiige Start^sdiagasie^ für <S«?a Siddis&bogfem 
- ;ö! .sohaffen?, dl® KBartisii- ü&sr m  Stm lam ' sm .e^asrissä© Am#^rd«®^£#a 
• esem#b e is s e h ilf s t  tsi«. ümz 'M$EM&b*m tfesrlilick nb&r äm  &£fg«ra&«» 
s ie r ts  Aisrgsmgiiatiitmiiöit im Jeweilig#® ■
.Jjsm gsbfe iBferaese.; dsB die Sima Barg® ferner gÄöliss fagess. .esatgrepsr- 
brisgm*; öl© iigip.gicrtbeSt ? s ie  dies© • Sag*-, ftfer' &Ur 
©föf 4ss Bi&öiissi; isferiöfei stig$*£et» '‘«cLftter* • &t& alefe. cli«-' s^Ääftef-
tigern 3isd®istes _ Ü B se r fr ls iig  mit ibrer isMsSBr Äufgg-^. ta@j®iif islar#®  
'imd sie: m i t ' llsteidäiütsssig «©r. .Hoefe^fmlais^isfetöiig &®e& itw eb mo^Mm 
stööi^rarbereiteaäe ssl^tsm volles® - " ' . .
JÜU J S S Ä K t e M ö Ä ^ S a i Ä ^
Wir bmttrm . sie   ^aöitrr?ii§s^ Simtamtsa ?*. au. g e fü g t  s. ?5I®Xeh^ wirt^. 
sßbaf ilirb^B* fcXitlgissras^
Profei-esai rdßitri jäir«" irob im ?to imahetsm SmiTmimy^n, gs^
Wgü :m r ä m fh .. ■. . ■' - ; ■ . ,
Diese' rifemcs frsra  ®ar€b morn 8D r  der Peifeemser besmtwortet, 'Bk&.
SfeiX kemmie; s is b i w eil die Seit alelji srare l&feteAls
j3©griimds5ffigeE Ülr cae Hiebtbssmi‘g c z r t im  xzm & m i t r i& ir veroimäeXt Eia«- 
.sri eine aiofet hmtyxl^axa^xi ges?icfeerie Anöa|f?itsCt. Sehr s®!** 
ten is?mdsa siob sirei Be;r©3?iu?k|sr ■ rle die efei$ imasre
Regierasg sess-er s «  Sfesgev. Pie «Li©? M it ih r e r  P o l i t ik
BtlmäB ieli v93.£i& übereis«.* oSer ^Siober-m eeb aete. m e l* . Sems ??ia?
' siaid soete' a&eltt. de , wo wir -biimolieft,': Aber' da--gibt; M ates die 
1 dafür- Tes^twortlicb -simt -s-md. "da 'konkreter ®tm ®ß .-.sagea' k g m & m * 9 '
■ Sb' f ü l l t  aaf*; ,daH a ls  Ajatwortess. s«shi. M ie t e a a e f a l l e m  rä& sicm. t»**
' •sittelfeas' m  t e  'eK® jisM tisi Fragern der tiege&%B#t' a r i s s i i e r t i  Weit** 
gmaiffesd* Ssk-öafieproäektej, d ie  b i s  ©  die  Grems© &m Utropisötom g e -  
fees* fehlem f a s t  v ö ll ig *  Iss S e g e s te il trägem- eiaife© Äfetsprfes etear 
' e ise  pessiatistiseUe Kote Cs*- B*. .siebt « e h s d ,  isi SJaobsatss'
-w ird  äoßb m s  fßscfesfesa c ä tr  -s-s igdevt. eiefe 3© doets a&otste*}* <pi@; 
aelstes. &3M£txg©s.-' Stsdeates 's*warbe»(,»aa der -jSSg&traf t»- sooft «össt de*
-.'.weiterem '-(ftto' nfitiiSisiett' ^aisraefest® «* das -tiä&faUt .-dem StoitsoMO* ;im. t@s 
wie. gredafc.titriarfeeitea'«;- des grÖiteB f e i l  -iteress IMmm}: &$m S iehe- 
; voBft'tt&il-ifa&tigQag' des ez^ löbtea . Bas m ie fe .lt  siete
esfer deutlich  -doria wieder.* daß; sk B„ Ästwortes-«,.' Öle aaf e is e  t)äs.r>- 
" a isstog  des • I^giiaXissaös- IsfMfaoSonfen s n t  öa-.i?«, s t e l le  kmsmm ', 
'•-.(•siehe SsfeeXXe «ad ©iofe- mmi&i auf. ©iDiotee Preteleiöe ha-~
sefera&kem -wie. Bs«eittg?mg/d^\;'irti^terloslgfcsrit», garflekdrirngöss der. 
öggrosvlTOt 'Erte-l®#-*-.Beseitigmg,. 'tos? Ss^©mdiates?issialeiwg er o / . '  
t^efeetert . ifeerwlegem’ b e i - Festige»^' dtar«m!U&ltöjUMftp& ¥el*g^®i®5g$ 
(12 .£ 11«,;.-P let») äm? läge- im foxesa (s^efeBlsssmiem 'sa&rd
vareiasseXt gement},* Siftsku&g Jtsa®er .Satioselsteatea: Im Afrika mä 
Lateia^a^lfea„ dis- siete fü r  eimea. sosiailetlsofeSB, .Weg- e&tscfeleiem. 
..-faafeem*- Amhmu ä^T £®a$$raiim ; #*ia$bwfc üm AOj&ollstlsoftea 
. -s.'' | m&.-. mij?& der. Asfteas de^ . kdöamiatJtselsem. Gesell»»
söhsft. g@*fea'3mi ♦’/-..' „  • ' - ' d d ■
' "Es fSÜt^äaj.* dag- e ie  Aai^örtem *&. »;£s«esseliaftliefe**teo^ißelms .-.,- 
' frefelessöst beaerk^ss«^?ij. 1ilsB . »si.-t a-IXgesj&iim aasfalie^s» Is- wertem 
SefeSagoorte .-geaasmt wie Mikroelektroslte^.: sQhäellove' titarloitaftg 
wisse&selmftMeteer im d ie  Erasia u« .«*.. -aber
1 keskrete'-Aöf^feeä'sfc 'd ie  eiae t ie fe re  Beaoftgfiigöaig mit •dam fe®treffen­
dem Gebiet Verrates wtlrdaa*. ! - '.,.
3& .folgerndes soXIesa z& 'des- viefttigoteat e is ig e  -
, sotee Sas^ m&rtm, aagteführt wertem.» ©lss®ol»e Äs%oriaes?ei,etee. g last 1-
Im erster B%elX® steht sät goroBqm A ist^d ’ die Sorge m  die Erh&Iismsg 
öeg' l^M£S$v&-: veaAci&ä®» *it eess Inaeeö rach jUwffistiasgs
??Iob. &$<3&ta9. $Mß iMmzTstarker werdem üs SaMpf Xisr &§&'£rie&BSi ■
ftir qXXs * Leaia >tjat aaöb gpsas gesagt s öägisy Sel?lsöfei^3?ä
ist dl« Okommie^ Ife He- dose er .mir ©reere Wirisoiasitsasmioklftias fea^  
■tsmihQziv ts  so stärfcsr sis?4 wir fi?r daa- Xri©der#tep#X g©yüst#i:fr
'eäoatigst© fettgo .sebe los im &mi mäekaier Xafrem. XI# Sioöarsa&g 
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ta w ,  19B0; M I  ,¥ÖS^Bsit0S^tiel3te?ig^ j^£«&6a$e&» '
Wie a&eb b e i Ife te^M baa jpB S  .&€&- X e ts te a  ,dabs?e .fe s tg e g te iX t ? • s in d  • 
yrw xß . 1/5 des* 'Stsdieateadidete» .ßmas®&a* #ss«bXe@fet«aate^ sölsied'
,. >’i.srt -grSSeaf. g ^ s ^ c la s  Csaitvssiieli ? 2? ä ?. 14 ö * ' .  ' ..' ' . .
• Besondere -M ch  -'''X iegt'-dsr■A& ia iX  .&»-ta t 'g i^ tX a o lm f ts ^ is ^ a a s e ls e f tX i« » ;
. etsea ■ S t^ I^sa d e lita b g ® » ' £44/ %i damsäfce» ie e b t w i0s«ßaofes£t« -82 fSJ*
tlbes^afiöb^iS  Isööb-^iiefe :b e i.  1£0&£tXgs& ■ H e d is i& e tjs ta ä te a  12 . f l -
, ' e is d  b e ^ s d i5 l i a . 4 i ^  ,E®jrtfSi: eisapsitsNrtat |® i® tao isa M I  M tr& öM X X etsea ’ 
Se^i«B tsm iite3?^'b ie4*Ä ):5 .1 0 \%\ (ttib tt& fe fe t B %$. r ö ib i t $ jü i&  &} Xeteea^
.. es y's ts * ik t ' s&$r .Qß:<im&ß' m  w&rtasu l^ ö ^ M ^ c b s e fe a lttX ifö li M o b  is t .  d ie «
■; ;ge^ Ä2it® i.X ‘.'iss; äm.- m & i ' m i m t •'S ta tie s a r ie b «  
'.•taagei** M I  dass. ts id  .^b^^msebessdeapm-Ise smefe b e i .tass^«;
. ®lst#aa;: ii& gag*&  .g£ b iv..©&-' elXgenieXa' g«se iX ^bÄ £tsw i^aea© ebe£ tX i;^ '
; olim .äsd ;^ag©g£sabea. 'StMieärielstiss^ iSi. &@s§a AbjUtfeamg • .ge&essiit^
&m? Mp^iit$XiMmcm£t e .'■ Bedis&gt’ -tanto d ie  :;ij^;t»#e%£^4XIis?b«; JSppaags**- ' 
;'/:g £ ta a t i^ i '  :itt; ü m ;;^  w%& \äM Aufmab®#s?SglioM.
&sa,;dor- • t ^ y e j ^ t S t x s a X b ^ t ; *]£gäL«ieti .&i$ . ■  - 
’ in  dea l'a o b y lo h tm g m  ; de®- Stadiums ks^a gad^m «;
' E’and'yiöj* FüMtel'des* 'ttiteifaf ti£tiTStssdeatea'.;4stiänlle&£ 85 S i ,w®fb« ..
. lieb s.- 7 5  %}_ ß im ä Bs&s bfedeatet eiasa' • Xe-icbtea5 • ZamNtfe* ge**
g e s^ e y ‘-:'fÖß.,t9T$.':f^a®»to .:f? %i isaimXlobs ?8 welb-Xi^fes 7B ■
'b e s t it lg t  .Dsö^b^öaittgrepeapt®' 'Xetrcosi aad- seigrt* daS , '
' 1 I^agf^istig'äbssllcb©  A^sg^gs'posltios<m ifür , «eXtasaabauliebs.' .
Bff»iei«sag sa 'üm. HeefeeetiaXea i« '8 a M ©  r3xid„ ■ ■ - ,. ^
WÜp ^ serea ;s«^a.. ise£iaä?fe.ia .®it se- 12 55 «eltsa^e^alieb issest&©$*£©«
, deaes?. Sta4i«a®a^Sage3? T®ct\xmn, Di®mT AateiX 'bet - .ia dea 
<: l « f e »  s o ^ r  etwas--'. siugea^s^ea (VOS 1979 s 10 'i^ TOS t9£H)s 14-'^)^
'■ bei m s . »nkiMf tigenrStu4enti^ 2©n. (14 #> wsm*? ‘«X» bei-des S^udanten-’
{3 J6}„ Hi#r. aasrsefet eins ssitsngnsaöllofeß <Syaa89»ty die der feeaoii-*-- 
'deren ersteberisefeOn- 'S'mcfttmg in der Hoofesnbnlinabildijng heü&st*
■ttom&Bähsaxi s&edväg ist'der AstMI von4mr £x$ r®Mgt^er fcife£tl||er'.
S tudta&tttu •.Blesse; Bpgebsi®. kann. ssee-fe. nietet' ©üa^eoräaet
-seit aiws tO'debren' mit ,B--fö flssü;verfseiS3Sss©s. sind* $&sj?isM  ;
. sesst'- dimmr:'Anteil/ le i Bttz&mzm. der /grlSStats -srör. f
sml ans5 9.- *-*»*?: liegen .-kssmv d®.$ es« -fD fl ifer Ift&lslaear die
.Wellmüm  am trüSH; ■verweigerte).,, liegt ..fcei ümmim W ^m m fem g des?
. röttaB&t t^s^i^ssss^saf tXidhe Bagfeieb an "des* S^itse»
2,34 dggellgebaftligan Afctlvltjt . (x .\- /  ( #
. Exm-p-p. die BälSm . disr1- StMimbeiwberv fest bi© msssitielteag? w '  Siw&lesi-f' 
Mitritt ‘.©ise .B3J-^ inskti^ n tet»'.(S S :in einer■ ÜbfiBPgsesdöstisa- ;l*itang«.
7  % als 'örsppegalsitfa?,;-XS •$ «1s i4.#\-iä
•, • ' ■■■. :  "  ^■ 't '
' aoafetigan 'I«r 1 1  tettan xiosfe nie- eiae - f£- der ■
/i m  ■■-..■ X ' ■ X’x'' ■' ■'■■- - ' - X‘ ' ■ .-., ( ( '. -■ i
..Bi©...'Mitarbeit'' in - einer - %m%' fOr <JedssT4* «nteaftigtn Stas**
, :  dentm;'0in#--.telsrs XS^fes*. mm-5  P'-ntepm; geg^ isSfeer»
2wa£ .Drittel Bamaesx eine/sbwartends' HaÄtsng eto*- X& den letstsa- 3*1*»'
' rennst die -Bereitsobaft: Ennkflonsübagpamlim .etwas;' •
'Wer'.;»* Ä*; sssetflr« {bfesenäaäetf ein# bSIiorel:* 'wSrde .-
' aaob. efeer wieder''gisse. im Stisäifgf .fbemnelmeö ' al». der5©aij|©*.: der dsr^ 
;»eit. olme FB^mkiien. iiet*. AllessliBg® is t ' <««&. w$os? l{Saftigen 3t»*;
' Saata& obre fiedelt lg® Jeder- 5* eiaeofer&ISimgglö© fe®--*- ;
lÄresiÄ ..de#(Ht.saSfj»..;iB mltmms&eiM®* Das.
,b8?,tfrstrei-ol3t.; die ifggXiefskait* -bei &^-'Srn0esmm^ riefet. nar-'bswUter^ .. V,
■ te-Fmktiemlre-.-sm'feei^öiofetigsn, . ■■.x:/  ■. -'; . '
SSB^ litf3.i«iöer.:bm* Mitgliedssbaft p e s i i i v s i r o .  ;
häufiger -®^:vPtfflktia»a^ ®Ma6tess iü.-derXF&I bereit ,f. als 
bSdftsia&tll'cfe' ItertelBitgiiMeeBfift negativ.; eingestellte, Alm - 
'.siafat .'al^ K:-i^ els' #i« ver*' dmi di»--ßess©a®^  ^in ni&ht g®nUg*m^
' sie® .iferiXuölitiaafe®# -Im  -d«r eig©s#n fuj**-
4hraps« .sei»®« . ' .
Mitgl ie&sebefi T a um  ■ :6
f&XX 'S#iS'
Att&iätisäb -eia^ gfteXite"’ -auß/ß 
-■«1*. reXtgl& m  öM: *
szssct -.«esiilieb s?iiso?b©i*
• -Wer: e ie b ; isi ^^agi^esft'' . f r i X I y in  äm?. Kp»* ■' .
■ g©i • ä^öö :m l t '^ söt*©agfg©g^ 't:.; gepaart,.:>^ :t fisr des* • i*-s g&efe'--di»-
Oberste©/ §ias® ia-.fetSfe®r©B3t. MeÖe ;-jS©.ife»tT®3?st^ adiiebk«lt.*' ■
■Xii;im0e3^;^^sa^^ö^r:sisä Iie&rb®- I» ^ tf^jn*tii^l»HMtii^.-
wieääasfolsäsf■tlleiiem ■ Sxs^lfit&4% -id^ftlg©, -Ö^üeiisföbafis&is&emsefe&^tler 
«s& &&sb Medizrimeris.^ «rfcssas, ^ feerä^ a^sebai'ttXioti©^ - )&*&»■’fevr tlbex^ iahm®.
■bm&nä@&g! clis l’löbt-l'8b3?e:b Ieiner:
m t f e e s s a t i s e b f ^ ® t M e & e s ‘ Bereleb «eisig©r Mm *
kamctem bi®*- t.sieb; -seofe -vsi«
.- Kad-ttsr zmä' Ekms%: iS? ■ 5 1
s4*affi ..proilXiertes*' Äb&#X^aBi
■ sad .smsü in eimes* ebsr soaSpferissli, wiMv-
■ '■ X a s o f e a N » I s t  stets ■ i i t i ; t%ite2?^sb^g; . t ö b l ' 0fctbaf,iig©3? tsi.%fc~ 
'6a&tmiM£ gaisttig^ fc^ 'fc'sXXasr ö@bi^t;iaad tfer© Qssstmiäg im .Stpatäjfö 
® « | . d t « . L a i Ä t s m g s ^ t p t ä k i a ^ «•.’ .v..'- ' ■ ’' ■ • ■  . ■ -. :
Di» r-Hit^i®ltsbsreitö«fes£t;i«. ve&&dbio&mmä. ksltsreXXem .
fossöjsat-. 2irfcai); lei; im '4-m
'latstem .Jaöree. fc«&rfcas$: gab'Xi»b®& * Sa* '1/5 der ■■Stadlamb^erber;: '■.', 
ÄÖefete'&af Jedem FsiXi mltsrbeit8aiv,©iB/.¥?ö.itemes Mmfis.Xvmtt Iiofear ■- 
^asttaestbsit. miebi» Aiifeb 41*. Sbt^ ield'tsag 'das ^ agssMkXöb'ietbeas';Iä;.•'• • ' 
.dfer DfiH ambXSgt «leb, Ib tto&aeress. Brgelmis^s iLtebt mieder* Wie 19?9
nxcV.1 ss/»iise-w {£%& a.i:&i oki :;5£Dn4iieiis* dl« ’yeyö«tr«t--rfc siad
unfi leiBita ■.?in ä’iad- b^ i-ara, >\
in dc=n i er irrten te id tu z rz 'd iz z i fire1;reitf bahaz?. sseiTjüiese Stadien-
be^s-ber deutlich nsäfer;?.:? liräsrs-Eie dis ^rnlieberg, desgleleben 
. srtüriilg© 3s«oIlse•.‘•s.f t£-:i? i&£’Z?<j$ab©Zt7 .y? . gnganjbair dex- iz . äsatSjensiiiScl? 
mii^sfi.-'SSBssbsfklivier Jrsüdrisr'ssei Mss#
Ca.'b-r \.t" logr b jaen rieb •_•.• :.-b .:rb:r liM-blcn i .:-x' iribvErrg;: is dos- Z-r- 
srbxtberg m\ü rkk.\;:v:r.: :n m  tbiirgnsgra rar. in labilen g5i&tl£~ 
btutgreller :; obei v: 1.•- rieb lt.;::.-;. er,, dcb die üc-se-».
rg;ib:_gnsds iisdrbö'ii 3) d^ ras», de xfrfjiSsysssis sttfc liü 
öä;jsa:.; sani gern 535.t it-rsr-s «TÖB'fbbrtl^rknll^kbir »alerfc® ers-ir-* 
'Lr~’-tC'i räab'inir. ■ •■
Hinsichtlich des HsrbaHtni iis Bsreisd iee? l i 'm ä fc3?€5s$s>iLos. bietet ©lob 
bereits bei btisiieB-JBfdÄgsg'iu %-ln gebe ditbsrg^isieptss m ä  kairs
sgriarsiirlerfcarae bllcL Xiiögsamb' bgfs-^ n eleb -3/4 - m k ik a t t i% m .  
Q im ^ r n t ^ n  in atsirker Ssb© v -u T ^ iiz z x m m .. i&s?e• frei«&it- is^ SHPesd aee 
Stu&ii-®»*. egssiail Irret? ö@s Bss«?.«fe fcaltixsa3,J.©^  alteagea
rirarrTill s u  •&?%:? ixzg-aziv Tos grcertüng f ü r  St-s-dss*-*
tan s?Siid Mas*kr©sö^tsiz ts tisd Leiser der gfsbäag^ XHtlg^ i' bsrix
bKksrim tfeisrämc^ Tgga?! ersfrbelsi lg. ä-em E*efe-
5£id Peüt^abgi.gnsbiid'ff^^^seS o:L ■ :uosb 2« riraig ir«. ä&i» Lssg-s.« S1;r»> 
a L g n tz fc i'ä n g e z 'ii.; dis ,a:ais gos£l^gs gcissi^-bcgituyelba icsagrtgtls;~-
köit- ^sliBiana, ee sti-culi-erszu 4 lös© V<rs?im lxczisf&®iß@  %u Sa&jrsu
I ■: j^ ööerr isiliär 3tg.d3n.tfen nlsst aasärb^biieb. E ix i$ ® h z ^ k m i£ s z .  ■ 
&&:? kiilt^ell-:^2epti”en M v ig k ® i<  i £  Xaud s. «m dsn an^ittalba^s 
'5tsdEm«nfcr<lsr«nse:s :sa aütsppsaheii, Biessy Problematik wird im  
Stüdieiib-atri^ b sa wenig g^ sabaiikti 1s Ubarwi^gt 4%% in«
terevits:® &n d©2? faetliofeen Änsblld-mß iss Sisme* IM®' führt
gi> einer starken äliförgjasiarüng cee- kwit-.^ eXl-tsniintlaatsch-asi T®r~ 
Krli©7/s der Stt.vie^ ten in Äbiangigsisii ess bersÄ £tnd:iaai.eist-sE2g,J 
Deibel-? «rbsrien . «ir Kit 41© Baiestäsg xaitla-*'
tirsöi nie- &o t EsXt^rgraktlku. aa c,«r fgfnsnnör tlbinarsität^
' staßen wir
In ©gssss ©sr^ -iyispcirtss ünfsröiscfcgngÄnVlsei «Ii-^ e- feie d#r 3tafi@nten
saut ßijs« ra!atiire Inellsrüxslt bei’ isscbllebsn I - e l » t i c k l a n g
imd bar- Au:3X<z*&f?zä.g dm? k« 1 nya^ ll-btirir.11«?rxsc«©e Eaijegticnstatigk*it
: s IS  ; .
ä sr 'Studenten Ir, Studienproaelk Ivr.odrlieba \m$.
Heremsbildössg • vmi äst-li&tiscb s-xvküim&z Mrisböbbxncgen,. jkavarsfc'öeii*
K©jsntnifö»3f?sa und n iebv fidLeisi & k tiv it£ tö n  ^/on diesssi Studeai-
ten eaXbasi sa o ft  aocb a ls  ^öiiöl.nrsBd-sr uaibb£b:£i£? ja  s lfe rr.s 1 ;ir  £•£•*- 
»
X<3Gt; Sc srielXb s;* B* fü r  die  seine bei sc: Xi-s«?b>buttantoz: Skuifs-Bls-i** 
st?Äg and !.^s£j©}>tlcn ■vo® S e lie i r :s -t ik  sine gevuäs* 11 cerncnd-se d a r.
Sie k ^ r^ 'n  ih rs  i&Dp&Miho ix  beiden Etceei:,h$c: rbcbb rs b r  r-naligie-*  
re r  v&ä 1'03-zn ds« Irrb le s } auem:eis«u der ib srb licü sr Is?igiübsrant"  
^ickltcagj. oteas äsb&i eXinstLirss i&ps k s rc r r a iio  Bsfcätigaög eo ^ssrsr 
su , n ie  dm© bei eines: S e il  der X iii& is ^ s s ^ -^ ä e S s r^ n  St«.-
denten is t.. Berk fimtiet sieb off> ene der H o ^ e a d ig -
k&it &sbs. X s^e b la i nie-fei • sa ra riis re c i.j e ins &c sta rre  Eonnen--
trsbiosi Qu.? d ie  X&fjtmg f& chli.cher f:M?gsmeeu m %  mi\ r r n  elz&s? B im - 
m gim g ä «s  F2jr«XäXiöfck^ik.55?jftDf>.Xa d?sr feabs&ff a M in  SindöBbrr: sjora-ehSB 
'körnte v - ’ ' '
•Xn&gesest konst-st-if^ rm i?i;e den Scoshne:lssls ? sei aiz- Tvil' dais Stridcn---- 
den'die le isk exg  su f Xoetsn der fvass:.-su —-  i r ,  .l.:.:.-isc. c- SS:higS^ivr 
ä&®it iWS Kmt&m ds?? s ilse ltig ö X '. de:efiikiXiekkeLktser.X^lorXKne; r e a l i ­
s ie rt -, '
4 v  ÄßSütali^Sead uüc'a e irbsa  bsu.:;.rr:ri£s:x s « den Jenaer X n Je rx e iie n n - 
■cagen d-sr ¥ß&<; Siena bisss k r i i r r  s;aii ü sbrsr s&f s in  br<ab:rc ns- 
öSrxnx« :mc. tmciM-jmcbranüdo »e i
r ie b  lSn/?erfr£@'ti|i: r o r  Sixkenekegiim über h: 
i:af s t ie re n * . nick dnröaf eii?:ieoeeXX«n s r i ,  ■• 
wigexe ‘vorsteXXMi^en üui frä s is i& rs ii' brcs sn
a nd ere rse its  sine gnieks rs re  e ro « saesres. •.&bei^raobangen obre •gikis.ii- 
se Hcgexefekeit f ü r  die  H e a k rcrrie  eeXix>x? eiex la n g x r i . -t i^  e ff  in-- 
i?.g:.itlxcön ixsf pers^OBafe f r f c r f e x r f  rre  i% -i freix'k-esx'.s— exxal f  £2f es. ;^*-- 
x^oee^aer e f f - k i l r a x  x’iiv-faberef.:;e;x,. kene feefxfib f; 7 ;:..-ff'' x e f i  Sxe 
Hinweis auf de» r.eiier fträivrfekre-öaife 'xffX xin  {ans gT-iö^re-.v e e i i l i -  
ebesx F2f^irmm zu S t a d i^ lr ^ g im i} der W-x£:Call eoi-oier I n i i i e  xixer der  
r f j  isj'Er^sigang p s o g ^ s  s td lt®  ^ifsxirxd-ät esäseef #erfnr.:, da&
d«aiit in bsX tlic .:- kein  S rra fs  da: tir geaebeffer xenxkr: i e t ;> ras' d ie  
,i?bex‘sInland® M-sss'fcaix -isr Sieni::Hr?iier£i/r ne:.: Jrk x n r sü^fr-öbt;
Ist lüt-csresse desean^. ii» stadi.ne sein  f r  sie  2 es §s >;;•£, s e re iis  s i t  
der SiLies^UBg.v. d.. b*, • vo r degins de« ix f d is f  3f.f s s in s r  ^ k ü n f t ig e n  
Koebsohule inäßXiJ.icn nie p e rm .s X  in  Eontski su sonren»
e e:'.r e a i
is-dirid . .  s s: C.* ■.
“'‘ * ' ■' "X .-cf ord::
' J..: .. riohiis
e^r; si.exsx.
.... *>• -
